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BB- i n i c i a n 00» loa • t2?abajüa <¡te r epob lac i j a an e l *&** 
miro d» tímofi&ñtez- l a Baal* l a aeiu&ü-téb. d e l fetrimonia 
f o r e s t u l ati la- 0011a n o r t e d« la .provin'ola fié Ita-alm* afeo** 
ttaátóosá aqm-llo@' t raba jos* "taia&iaja pox grlaaaara ves 011 l a 
provincia* M30 l a modalidad da oonaoralo con l a entidad . 
p rop ie ta r i a» átanque ya a& una vaaia ^ ta i is i tSb* -»88 Se a in* 
00 mil heetáreaa*-* laa <$&a< tea siete' -gansadas para la- t a r e a 
de rogeharfcai&i f o r e s t a l de l a raglán* sem tad&vla incas*** 
p0.-rablawnte Hiae amplios
 # loe l i m i t e s que 00' presentan a 
lo -aetua-oién d e l B&tarlm&n&Of lii&itaa que düa "bordando la aa -
maxo® ÚQ la Sarraixia. d# A;atrenat pttadar¿ extanfrerse a' abar*» 
car. l a e**ai t o t a l i d a d da ,1a provincia* 
fiara l o g r a r l o y dar le a las- repoblaciones la .importan*-
oia que pueden texiee en es tá gona* menester saril* raem** 
r r i r -a 2a- a aoiipraa o ©anaoraioa aon pa»tJlo«lai?#a> ya 
q$a l a gran jaayoria da i s a aidkanaionaa a ¿¿poblar* ea* 
tan hoy en eus manosf dadicadaa - ^xclusitraiaanta a l a 
aaaa y ©ubiartsa por un denso matorral da Jara y bramo* 
cao i to talmente lápr'aduotl^aa». aun teniendo en ouanta* 
§00 pobres, rendimlantoa qyoa puaden dar coito pastoa la-* 
fioaaa, dedicadas a l ganada cabrio» priaolpaliaiBiita • 
f aa ade&dfo» a juaafttra ¿ni ola maganta* -proceder a ta¿* 
las oanaaraioa.t pa^a* aunque pooa praaiiaaioa alia par 
las Urigad-aa dal írntriaonio*- loa astiniaaoa pffeeieee en . 
l a Sarrania da á raaanap tarranos c&ratandantwa* pera ii«* 
salvar asa- &ta$afarm da aaaa.ptiaiismo* da que*- •'daaipraoíaf* 
dañante* ten ida aiompra rodeado© haata aliará» loa pro**-
pósitos da rapoblaaién d© tina oa-i&a*8& *y para demostrar* 
por e l contrario* la f ixme deois.ián del Eatada da 0®$%®®** 
dar tan importante tarca* 
Muy individualiataa y da -carácter baatanté raoaloao* 
loe propietarios da la Serranía* para todos a^aellott »e-~ 
gücioa, vio a basa da- BUS propiedad-ea* lea ofrece a l la** 
tada-, aa- presenta ahora mm coyuntura favorable-para l a 
realiaaoi&a da ta lca prapábltoa* coyuntura cpe mst^mmom 
M*&ft t t l a t e desap#o*eeha£# y §110 apagas* 001110 _ eomae** 
étiétiala de *la eeaptSe -allí desenrol lá is ea -pafo da l a 
tepoblaeléft y <p® d£s&ft6t£tta* loe o.fz#oittL*ntoa 30 t e -
xxenw presentados* 1 afgeols&entoa <|&® ae*l&& aétsble** 
me&te'aaa elevadas» a i sas propiatarloa» sag&i besóos 
podido eiwMianwiaft 110 eap**aaa& para JmmtiX® 0 eas$*obas 
l e e leot iv idai Ée loe tjesbajoe de l Botado* em. los y» 00*1** 
socolados* daa&fifegeoleada a s i su tesa* i # t&e ta les aso* 
aa&eles resultan l e t r a jms-ft* f solo alrtsi* jp3*m vasar** 
tmrlee el. do&ütla suture em propio suele» 
Be-tea reoelosp adettrd**f pire ^ V t r a s m a t e * e& los 
$srspietar$as de. la ^mmmm^ desaparea-aren eegurameate.il 
©m enante 9*a& los .yermo© #0 eos- ¡peátaos ae&ta&tláos 011 
miplfle&s prameaae.de sedara» wiezitraa tae» por e l oom** 
t r a r l a* 00 ee*r* e l r lee-ge de- r a í orearles. &as at$&r a i 
despreciandé-lee p r i m á i s ofrecimientos* ** recbasa el-, 
coacareo de loa priaeros- convencidos de l a s necesidades 
forest&lea de la regidn y se jus t i f loa e l escepticismo 
de loe m® reacios» a s i cono m actitud», ¿$ai lá ta te tai** 
tabla en e l eeteecbo a&biea&a pasble-rlae* 
Se g r » interés» s e r i a $mm$ pera e l porvenir de loa 
trabajos, del I ^ t r l w n i o en es te reglen itmugwar a©ai 
&aa &&rm®mtom ®m | « r t i « l a r 0 » » tma «1 mmm axpe*!* . 
utairtaáaa *pa 3^^ raalimuSaa a*» %mtsmi®&taa* ímbwím 
ém ®3&mmm a ttayaraa mm^mmi.mmm y-gguoav mjúx popu~ 
larM&á para *»l«i-- trateJcNi* ftofto a l ©araatar ;teai?i~ 
a l a l i a t a &a l a p?apie&aá tea arraigaba #n l a SarraBlaf:, 
a l Blaoo tdampa. ®wi aa eomprctaatáfi totegeats partia*3Xa~ 
gas» *> lesa aaa gaapataáas y aajjpradaa fia la isasasraa^fa^ 
l a labor &a raga$*araaiá&. áa a%ualXa* 
t naa referidas principaliBáaM A aa&aaralaa y 210 a 
crasip^aa $a tarxaaoa sa'sptlotilasaa'#••-^uaa trataiiaoae 4& la 
áayoaf:la« $® t w l o » aftdtoal&a&ta oaal lm>j?attuctlvoa y aatt 
pooaa Mllcf t tmtaa t *»# propiatavioa» g&ajpanclo qpa a l 
fi&tado m BiMm^m tratas m-mm^ow$ aapoxüai llagado é l ma*-
meato Sa, ^ aall0ai?l00 ean la a idbiliia® vairfeajsa» par l# 
•qüua noaataroa aatlaa&oa prafarifela feramatlrlaa- fia :<3tía# 
a l a&affto tiempo- 911a- a®ai>#r&& a laa xiada&ldadaa aagra^ 
éaa d# la I a a i f e | ae amgu£«t# $a$a. **** futura {&'&*£»&, 
una Iisf^tait ta -ramts v i t a l i o i a t fca&iéhdalaa m$ l aa van* 
tajea tfal aamaafóla* jm <&tB a i # par atara parta* l a mm** 
pra de mm terreno* interesas© a l BatriTO^iOf podarla 
raali^mraa aata f aagfir&aeisfcat a» «taima aaj-araa aand'l*» 
aloma* áaapsas da t i r a d o a l oonsojralat aparta de. par** 
Hitáis práeedet aai* e l ettaáenao de %m t a b a l e é iNft-
tma w£¡f©r e^tetsalÉr*» 
Otro aspéate también In1&-se0airt&* §e Xa etiesiláb* ee** 
aria extende* aa e l arenes plasa peelble* l*>s trabajos a 
l a v i l l a de Airaea&a* w&alee de poblaeidn m« Importaae^ 
t e y sreeMeiioiii de" liw- pe#pletaxlae .»a ttaaffee.de Xa 
e*$siai?i$i* p^e la l&££m&<&a tfe*©*abXé $ue ellcr báta le d* 
e¿e$e«r en loa r e t e n t é » pu&bloa de l a sima.» $«e* ©&a' 
aleladea .y e®n aeró»'? viejl&t fie los prebleíaas ae&@re&le6 ' 
mw&Mn e£&*ae2lo$ a tare1»** de l a pee-traare adoptada ante 
élloe- po^ l a eabaaa <yi pea?t|4e ¿udieAel* ael eeaw l a ; 
intímasela deelslve <$ae em la a deteftict&ael-eswa de lee 
pa^piet&riee loeale*- -llene l a aegiiida po$ los me fuer^ 
tea e impastante* de' A$*eaii&« 
He qtttt^-aee. «ees» éeá t ede . l» eacgeea^e «aa. $a* l e ins~' 
^estancia y Xa ttarttandeacla- qm tleae- l e pregledad jsri«*' 
tuda* en teda l a seevlnela de Suelva» *& gestera! * y eem 
euya eelabeMalAa ee Xm^mmto&khX* e&tte*' gaue aeoMtef
 t 
em ser ie* ima e ^ l i a 4a-taa.de *e«oblael4n forestal* «me 
fwde llég»? a &ttój&a*f. mm jra feeaoa diütia 3a muyoria 
da agüella y wAm mm aát ®m¡Sm wmm* tetaittasaaa daa** 
pateoia* las ®pmtm&mm& da las áym&m^mito®* <pte*al 
Man mn sata provincia tm amalan mm doa-floa da gfcaadea 
axt-ens lanas* - s a l » algasia* exespoioneSf &atusralmanf*# 
aomo el da Habla*** toan da ecmatltolr iíspa^tafitaa: Jala** 
&aa a& a l dasaxroli* da la laura» a araallaat* 
Y da a s t a s loa 0,00 aa d l to j sa aai* nayai* alarfdad san* 
asiablaaida $m a l da álfróieatat y *& nagaaiaalama aaa 
a l fia I i e b l a t a l da Salonaa la Baal* oíayo Ayuntamientof 
t i áa s i » iiii>®$t&$ta &&&$* a ^ a mpohtm&én liábala da áaaa* 
ti-tul* a l na «a atit&a las das Rimara© f a l da Villa?**** 
a*¿ aa& unas tsraaeiamtaa ha-atágaa* daapabladaa da^  pea-
pladad é^ au' ij^wtta^^mto taafeiafit <pia lia Mi© de cantal** 
.tra£$ a ampliar mía faja <jw axtw^ftlAsuíaaa da na* te a 
Sus? disida *A dos l a pgavtnQla f $$ie'- ana- tres &a$abla~ 
da* piada is?a# ampliaada baaia pimienta* a. base da t#~ 
dos loe terrarios da la aomaara* da á&clevala* íayiaoga* 
Alaanot Calafiaa-f ata,, hasta a l confia aati íajcta^l» a#«* -. 
agagoa- toda a l i a aatualaanta despoblada f patea* aaneti** 
tnl&a pm gpañ&a® propiedades partlaularaa» 
. .á levanta de ®&m $a¿a$ Jiueda 'la «tema $gg£eela a*a 
lapoytai&te de la prevínola* ®m los texninoa de lia ílal-» 
soa,. Ti l lar te» £ate*naf ato* íae ta e l l ímite cea la pro** 
vínolo de Sevil la f poio que aparece delimitada poír #1 
Haxte* I>03? la ooaaxee de •!!# Sinte* de giran interea £o<* 
seata& y por e l ama* pe* 1© tuja eeetexa ya en'avanaada 
3?#poblael$n pe? e l Ste£#ga&niót no aloanaando lana exten** 
alan superley a* 24*000 hectáreas. 
finalmente* queda'él i M t e de la provincia* toda l e 
« p a ^ í l o i e ll&e'ae extiende desde Aseche» con importan-» 
tea déheeae deapebladaa y terrenos de propiedad del Ayiin** 
tamiente* hasta Imfire y menea del jpantano del Banqol*» 
l i o* en donde ya. ae están gestioimnde l a adqulelel&i de. 
nuevaa finoaa* aijy^flele» también* con grandes posibili** 
da&ea forestales y con lo eual queda ligeramente eaboaa* • 
do e l amplio feoriBonte que m l a aetuaeldn del latriaonio' 
en la pafo^rineia9#aede abriese* 
Suponemos a- 0on t in»e ién la lemoria descriptiva del ~ 
monte *Saldlee de álmmmmtm** y la lropi*esta de taraba** . 
¿ea a zealiaax eh él» • t a ran te .la prdxlma campana* alguien* 
do las inatmeoionea recibida® del Ingeniero Jefe de l a 
Bsrigaáa d« i tet l i ra i e l fa%3?4«mio rmr«0te l * 
S S 1 A S O l, 1 ft á % 
Zte&üRln&cl¿n fie l a f i i ida#^ Si te monta, que fundaren talmente 
0onst& Se t re0 peíycalaa al$l&£&@t a» a^iioeM® «tan. «X nos&ga 
g©néFÍ00 da "iteXdio© de AXj»a*i&at©*% a i %fa& aaáa aba é® MB 
d i v a g a s paitiflea qu& id GOttatltttsrc&t aoa oo&oai&aa «A Xa lo** 
ealMafi pesr nos nosfexea parapioa ta la» aama Barlaá-erOf tinoo** 
malMX®* fe X&aa* tos Qato&ga** Iteaarto- da Santa Htee&a* lUX* 
&t<pi0E# oía* Xiagaraa qoa aun^ua m® mMxmmntB dall ist tai^a 
atitsa ni* soaáazi w&al&a raima 0.0110 X00 difa*antas ti&iáataa 
Q,ua aorfeitiay» #X 3Kmn#» 
l^a la i fe ^iMí^ipfi^ttiraé^ ?wtanaca ft^ljiiattóti'f^^irfea • 
a Xa pc#¥lB0ta fta IIMIW»/garfeida ¿udleiaX 4a J»oa*ia jr *fe«* 
Wám® anmlolpai 4a A2¿*&&aat*»-« toa paaraatea pa* te-tiaala**» 
tea a i ramt-e m& mXé^mámm fta la ^ m 4*1 tlaraatoo. » ^ 
nloipftl? llagan a 4&a$as Aa aata arate ^ t n t l o l n o a teló* 
TOtsaa» l&agaiiíla la# HPS pr&s&xa&fli basta laa eavoa&l&a 
&a $&mmm&tmt A&afcattfta tedien 00toa iaBntaa a&tsa doe 
lasaa* éxoeisa* Jmtaigo y 3wft$& üa& <psa :raÉa«& a l térmi** 
na 4a A2^iraat*#*- Vastiblaa mn mf *s?latolas la© dlata&w 
®MB &&1 na&ta f l a s fS alciaaa pa4ineais fial tJ'M&ta0fal<~ 
jfgm&a fia laa aualaa mmú Im SpaalaAs* a a t » aMÍavaAaa. 
*& los misinos. $alAlo$#-
Partananala**» Seoáe tismp> &imra0*la3U- los S&lAI&s 
de üljaaBaatar hSB ?am.4o aiat*4o a$£&vachaA0*# ocm OWPÜO* 
tay aai«ial* po& loe vealuo* fiel, pueblo y alAaaa p®ém* • 
mmm$ aag&i loa infofe-siaa fa0il.ltai.0s am #1 Ajfuntaa&leiW : 
ta* a la opaaloidb'nl rasiataiuileí i ^ r p i t t a 4a $&4i4fpo» 
AienAa po^ tatito ^GHElSaxata^' ®at$& $4 l a $&&p£aAaA ia 
Se haaa noter gne as ta monta .no t%gmm áütna ¡loa ñmm 
#3&*a4oft 4# libare aisgoaioife* n i ent*e laa- *el*ale&ea 
ém mmt®B m® aa twla i ra i i «uñetas & l a áiBinisfu^istáa 
S^gsfa ii*»st*aa s o t l o i a a * «& #1 Iagla«P& #0 l a tmjpim* 
$m& $¡§ ása^«*&* flguaPÉMa Jas- ai^gq&a&ia* $ttp%Sfiaft# toai«i^ 
m& taño t e la- propiedad d a l á$mta3Blaigf& da Almgi&altaaf* 
lt*** xa» da 16 Sba«s& a l s i t i a C t ó ^ l s l ^ # s * 
&i*** Otra da © Mwa da Saárgs* par ,é SSÉ»# #0- antifaa y $&* 
.
 ¿ • t&da da £«5 ia iwpia {128*8 ffeal tt& e l e-St&a IM&e-» 
3**-* Otra- Ai 5 Em®« da 2&2B& .y aaMds #a 64 Haa*-.da «BGH» 
•fea teja y a^ ia l^a q¡m j^rfel-anáa ñm- Iha&ta B&saaaa 
y ftl^lenda- a&rea&&fe 9ü*tft* alaaas® &aat* I s a a t » 
4***» 0%ra dé 5-0 8&a* aa #1 s i t i a WtSmm. Éltmx&m. 
5**** Gt^a d« 20 & N U -en a l e l t i a -OMttia' da l a Sahaaa« 
6*.*«* B&a* a l a aaaida* an a l a i t i a Slbaga da l Saleabar*. 
?»*** «a» da IgC guabas #1 e i t t o l i t a r a de Cfeaa Sabia*:-
S§***- Otaea da 20 fteft* as. al- ál tate ¿ai&sala$&* 
"9
 ¿.~ Otea da 150 B»a«$& a l a l t i s - B?.ta&£ éa l a £ta&3ü&d&.» 
1G*.~» Ito» de 3S S¡*s*m a l s i t i o Ototarla y Solo na da l a -
Slageaca lia Saia í&iatoSal* 
• 33***- « r a l e 193-63-04 Bsta*,aa $1 mfam'-X^jxr-*, 
X4&*~* jffiw de 3 B&eu «n #1 Barramos® JMr .L&P&* 
2&ft+~ ©f£& i é 3GS ! » • « - lito sitie*-. i# \ f i^ jml*tSi i tp^ 
i i l l a » * Cordal ££$&*. Vfeg» de 1® Gmbmmm jr &t£e*-* 
l i i ^ r Urna á# 46 8tts* #n *1 s i t i o Santo Cristi» 
; .SBL toti&# acm <Jie& y *»&»' AjS3axipaA<»0% **« lan teia&.-/ 
I® 3L#3G5~©4~51 Hfea* 
Bw? mX •Qimtx&s$&* «ai tó€teta»tro -de.A&tioa 3© la pr#«*. 
t r imia 3# ifael^s* apalearen- a apuffise á$ l áyimtsmiaiitOt l&m 
0lgmim*fce# in^e la** 
# M l a » i > M M d b 4 p i > •ni—' 1i i mmii»niiiiiii: lé.riltei.» —iif»i Hiw.'lTiin i mi . I ' I » . M I > ' « J » I 
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&am: paroelaa x«&i&tgad&& a& e l Catearte© i© Básíiea 4# 
i® proviUi&la a noaA» i^: AeX áyUíitámi^at%, arrojan m t o t a l ém 
§*4?X* 6442 Bfes** #xl&t£ei3d& • como 90 iré n&a ggaa #ií®3fef*e3a 
arfe» Xm a&p&$f$e&ft- mtm*%®&ñ y l a <gp© pai*#$e 'las#i?ita mu 
Catas t a s l a -ga& p í f e l a s m 1& OSBÚÍSB, éeX. p?Mi©* l&m 
émiomS&mQímmñ ém .toa. *mltiYo-s mam wa tagtto £mxlsá8%i*m 
to rmt* • m&te mi® pmm paajfe'léfto&b* 
Q®M$m*~* %&& imm®%m® a s i ^'&*(33&T«&M- m f^ampsm* 
p a r t i d a s s^par-sráaQ* gtasi- iKQ&srtttt^ein loe tel§io$ -9 s^ ** 
pablas? fia^-speataliüeats^. a©m tina o«Íb£d& mxmú& wm* •&** 
Itertiém X*.«»*.**»••«•• l*ffi$»2099f' Ste** 
&»?tlOB 2* . *.*-***••««** !Mfó*6aa5 Su i i 
B w t i d a ;»-,.*«*«««»* • . •* 4»*T5S9 Sto 
S»*t | .-»w** . • . * . 5«2Ó?*5$6at San 
11 «**«$ tesM Imm $*4f1*6442 ifes* q*i# M l a : t*rfek:l& 
dad fts 3ft-6 p i ^ ^ l s a d*t*«t£adfMt9 1® o#0%iti^€ii boy €É^* 
c l a r e a a i s l ado» &M propiedades SN0ti«m¡taxi»0.f tói ooafr 
€® loa teldi®0* ámw®BB%xwn <úax&mm&m£. cono '<$& l a tmi?» 
Mitiga exUm&íén de - «suel ten tw» ido lo» iiaotoaa attgya*» 
gando aaoealTOaante ta túenos P®^a taemafleio ps?tte$i3&& 
baciendoloa de «mi -fogsta *s* ®tm propiedad a*iyaf Isaata de~ 
.3** eaaa i a l o t e a a ia ladoa aa madia d« fijaoaa pa^tiaiila*-
re&* .00iie:Mtiiia0#í^tii^mlag^t0, i, é $m auaf-lo soy PO**^ e # 
a*gialllsffiex&e# por #awwa9. de tóoa irlsra* y <p*a ®m taa^§*~ 
goa de isayor «a&epel&b de te ti0«p&0&án -éoiaetlda «a- te-
2)0 eaoa a & e l « e a a i s l a d a s y <mm f&gmmm *& e l o»&iala 
d e l tl&sáaá f**e aao^paüaiias* eleiapre qtm wu aarfee&aldh t i e ~ 
m© gepseaaiitiM&ltfn aii l a a&oala 1* 25*000 d e l mi^ao f-^eI a e -
&10 las- %mm- gmná&a p a r t i d a s oitááaa-* #1 aae -impórtente' 
as a l de San 0rteto%a&* eoü imas §@ U N * ap»o«iwdasi*¿jwet' 
eonst i tayesSa -la ciwtsEe y l a a veartlentoft a l nor te* a le** 
-vante-y mediodía de l . ' a i toda vert i t í** **el asa- t&portante 
de tada l a Serranía áa Á£-&een$>>»'.y q.m ae tanda sedeada de 
propla#idaa s^tlevúLafee* are^o&Ladas da p teo de flm&tm 
{W$¿m pí®m%m*. 8al*}.# te &tee^itt!tc&¿á #e aatoa..iísvadleii** 
da t a l paréa la <semie*5jsa a repoblarla- w&*m-&ljamtíi** 
H rea to de loe en&teM* a i s l ados «* l l e g * a- a&oeder 
da I s a mieve heatárewi- S i l 30-a eatfceaaa* 
l a pa r t ida 1£ m%é eoiiatt tmiáa-por l a s eigrUe&tea- $&&•<+ 
ce les e s t e s t r a l e é * Polígono 2 (1054)* Polígono^ 5 (37* 
1.11&* 647-445 y 1*275)*, Bolígoa» 4 (297) jr Polígon* 5 
(478 y 472)* 
1¿& p a r t i d a 2& t Ml£gmm 2 ( l*aÉ§l f .Polígono 3 (117 y 
138)» Polígono 4 (507) y Bolfgom 5(430 y 435)* 
la. pa r t ida 3* i Tfolí@m& 8- (1131 H g y 118} •• 
WMB de ooímmicaeáfe*** Soten atxe&eeadea- l a s p a r t i d a s 
1» y ;2í*t •**• BM pa r t e e&lental* pox la l inee. forrea, de Huel*» 
ym m 2&f$e* e& d í r eoe i éb So&te^u?* omi mi desar ro l lo- de 
t r e $ k i lómetros en l a p r i s e r a y ee le en l e s&e&máa* l i m a 
f a r r e a ooe l a est&eife de &ilH&r4ue-2* a i t n ^ i a en. e s t e iáb»* 
mino mmic lpa l* paro fuera ée lo$ t a r r eaos propiedad Se l 
Ayimtaaaiento». Esta eateefon d i s t a -naos e e i s M i f e e t r c e dé 
áljaonaeter* por -un camina loca l* de einco a s e i s a&txoa 4e. 
a&eftosa G&&-Sixme de naoadaa en tornéame c o M i c i o n » » a|>íe 
para ooj&ienee a cor t e *eloei&a&* 
2» i i r e e e i d b de Bete a Geste* a t r av ie sa e l t&sdtae n&ni-* 
ei .pal f por mu .parte nor te l a e a r r e t e r e de Mmexm a Corte-*. 
g&i*at. <pie peea per l a T i l l a de AtaoB^etet y a mmm 60Q me~ 
tato» ém á ia tanaia -$mú$M &® l a pw*tJtóa 3# tí» .los- fcaléioa* 
T por te parta.- i ^ # i S a a t a l # as i i E a e o l l i i Ba#t* í ü » t $©»»• 
la. is^ff0%^ra <3a Sari 3w&' Sal £&**£& a ¿SCoare* $aa -«3, 
tfoisáB® a u n i c l p » ! y posr l a» lisüseála-oiozíe» d e l $£&&$* 
«reata- $0 las par t idas 2$ y 3 * As i xas&t** 
11 to*^^i03? de I00 teMioa está ®%$mmmé® .peas '««rio» 
ea&tn»s v&claalas* alg&nos a f i r m a o s COB guiaos* ©aflati** 
tm$ím&® ana especie i 0 H£&ea3ant &ay p r & a i t i m y OÜIÍBOS 
da h8m&&w*+ m%í f laew da l a jaa y c*cn asa sachara- tia%f**-
na da fta&'&atrcmt s a i 00110 Bumarossa #aa&a* y taradas*. 
gn-0 no'imri 3# t&a ts r #ágxi2f0m@itts* asíanlo l o s traSaJos $£ 
repo& lsc i& i aleonaen a Isa ím-roslan tsaa a la jaáas* paira 
-atender a l as aaosaidiadEsa Í 0 a f u s i l a s * Sstaa oaainoa na-* 
laamn ¿lagQuo$«tar -oaa las á i^arass aldass j^dftiis&s Sal 
t a rm i to y a ss-taa- 4&t$s ai.*. 
frCsAtas**» Sentía loa raoo&o&ldos' 03a a l • tarir-eno* &m 
mm&xHo 0 Í M loa #*e f iguran, en a l Catastro* aon.Xaa aS* 
t i ran tas* . • 
Jtert.ia» Mm 
1S I * ~ BNipiadades^ par t iau la ra». da AX&oaa&tar 
A l B*** £sop&aisdss part lsalasaís &o Albsojaaatsr y de 
l a ¿tóea la Bsaalada* 
Al Q*** ^té^Ktftoe tt»itó€si$alee &a á^eelie y -6&&tegRi».« 
£*?«£$« 2** 
Al f u - J^e|)iedadee pwfiemla^ea de Aímmmtm' 
Al I*** f ' n a s o «eaalcipal de Santa.- Ana. le- l e a l .y n s^ 
!»ete-£€i de San Jtoaii d e l Toarte a- Caeeirea 
I I S-*-* Prepledadee p a r t i c u l a d a de Almona et&r 
4$ •$.**** afeminas isunlc-lpaXea de Aceche y Seirte.gana 
j&ertlda $&• 
Al E#~ SEapiedadea: pa&l&mlarea da Almenaste!* 
Al B*í- l i e OSiel .jr £&£soe&. p^ t i emLerea 
Al S*** OenfliM^ola de -la Sebera Oli/vazgaa een e l 
Me. M i e l * 
Al Q*~* misera de Ol&«£gae:*. 
Ilif^a^..de3?0ali06 r e a l e s ..^.^ei^Iiimb^ea^^ Aparte de 
i a a obligada a aax^ldunbsea^ de pa.ee por lea oaalnoa eita** • 
dea* lea w e i n e s poeden ^ e t & » r m aafla a l e t a u ee&e alies 
pequeñas perca las en a l s&tio afflfóoeid& eon e l neiftee- de • 
KL lago,, a *a«á&#. segéa e s t i p u l é l a á l t i n a * e * e l Ayun** 
taza&eisft0 €# $ pmm^m pos fanega y I*?s Bñ®m é® -apro***» 
Í S Í I 3 Q « á t O 1 ü 1 
m -eaa&la ltS5+QQQ .ocnst. í i $ a d é n &a las s^paarfS^JLee á e l 
amstfti obtenido &» lo© $&l-ígo»&8 m t a s t ^ a l e a y ratái!&a&** 
•&$ alífera. «1 tegr$e&&*< 
le^ogaftifia**- Bsltf-eiK&atra&o e l M i t i «a. la «oasNgt i e ' 
t r em io&db entge l a S t ó t f á s fie Araeona- y te daiiosi&w-<Sa 
Siearfta Sa$a <S Ser«*#£tia# á # l Ge$p0 fe &i&eval&* co^pa trapas* 
i f so i fe y ea reatar £ é t l a « - j?e .feii.® f l j e & * m l a &gtaeg* 
pe^tB a© eate taeatojo- a l aref eri:e»ea a • la© oayaetair fet i*-
•esas topográf icas fle a q u e l l a * 
Bate- fteobo traído a l e ipaa mxt^miém á-el timnámm 
^32*-@Q0 isa*-»- osu ana Iga^tBiA en l&n&a- aseeta» 3* mo$%® m 
mm 'fie aae i e ve in te fell&^tp©iit 4$te*a£$& la. .gptmt -eoz&r 
p l i e ^ i d b 0X0gX'áf l¿m d e l wáMm$ al. mmmtámTm- en e l 
preciBejMmte* é l puafe ^m t#»átea l e a l i i ^ e e i o b sarAa-
eip&l de l a S&egrcs de A&&&B&**. -&#8h&o&£ridoee 0x1 ama»*-
resee "rMiÍíieacio«a# -i»Gtead&*iae* t e dixeoeloj&e divea?** 
leí* la- «osa n o r t e de l ffemiíao* e<m i i r e o e i o b &eg&*i~ 
bl&grefxt# este^-oes^e* #rm^á l a M.mmm ñe Bmi Gr i e tó t e !* 
Q®0 tie&e mi panto eul&l&attte e& e l i r l r t i e e d©l mietio 
n0$sb£$9 a l e s r t e de itaoii&Bter y cual, ea esi mleswo-íiB-x-át** 
d lepe* em^a cot® » g f e e l J&sti tiste .^etóliígioo #0 ## 
1*057 «FtM&a y pegas un taiorase d e ! l ^ t l t e t e €0 lefar** 
m® ag ra r i a B&ím® e# ta r eg i a s* ee 0:010 de f I ? « t r o s * . 
s i n qpe* -en d e f i n i t i v a m omiomm ea&cisBge&te l a mis-** 
&a* h&eta que #1 I n s t i t u t o Cleegráfioe* proceda a la de** 
t e r r f a s e i f e de: la a l t i m e t r i a de l a eatt??e&t wr- t toe* 
qtte daede lu«jg& m e l ©as elevado' de t e t o l a Sier ra* 
á p a r t i d i e este- p*mto* fteaspareoe le a l t e e e e l f e 
general a# l a S i e r r a de ¿racena y l i s t á n d o n o s e l té®»-
sitio municipal Se á l^&ss te r* . mm de^íiaee- -«a UBOS- a e r i e 
de rettiiic&oia&ee* e s todos aeotldoSf de l a e euslea 
las; aee ' importantes e « Xae S ie r raa de la Jo r r e* <%m 
coa i«9i msxvmS»jr&e&üó aM&a£&lest£ttta • K*S&* mtwm. aü* mm 
éiMwmíén a mmWm é® San C^Éatatai y se- p#®l&fi§a a* 
osa isiaiae* feasüa cons t i tu i r Isa p^ s^tewM»' #@trlfcac.i0i»a 
da- l as S&asxaa ¿learabaaa jr l laa^a^ocii*^ jtt&Besaa aa$ri«» 
te&loBW a& S&B óigala* «a&loan Isa faxoalaa mas a poaleí^ 
to &® %m pm&Lém W g -SÉ* áal aa&t& y- &a&t&&' ,$ia ftel ^ » * 
¿Hoto o^o^áf loo l lamdo Ü o ^ » ¡telada* 
Cotí atsaeoitoses* aaí»i!>2»iaeat:a a& aiaar* oo^aik pc^ r a l 
taMÉ&to laa llamadas Siarraft- d® Chista e i ©alió y linoona** 
l i l l o ^ de la «wbftl ee deataoa dan- 41^ ecD£á-^ S*-S9S« la. lümm*» 
da Sisrra de la lÁmm j egia eoa l a s mm l^oriaist^S' j i w 
a2a£a®ar¥&* daíteidas*- aataz&o todaa- o l l a s tímidas -ast^a -si*. 
poír una ctH^tlAada sorte tía lomas ^ oaMisoa* &a dixoctóia** 
mm® mm^ terlat&ea* tantea OCISK> a l Bagalasoí» & ¿im^uito* 
§s l a^a«^ VaMahij^aa&a* ümmkO$mM$Mt ato. t «rte* os@w Aaá* 
cripoián oo»$>lat& ser ia ^mJoslBisa teoaÉ**! -
Baoto deois* puea>'$ysa al-taarxexiD oa ^igür;t^iaBat0 fsi^ ** 
t>3*ado f «accidentado^ OWÍ l a s tmmmm aaxabataaíaticaa da 
Slanft lÉ>:roi»* a 2a asaal j^aitosaca** aar dacix* oom wa&mm>» 
®B-S t i^ iao^i^s^ do altuxa- var iable JF •dlMa^aamtiita a&la&* 
tadaa» ftw&ando bar-ramo 0 con laderas da peadieata muy 
t u e r t a * $m$& wmg vmliomm9pm 1® ge&ag&Xi %&&*m8om&m& 
mmBTO^om^ y 31& as aacuantran aag&a angulas teata&tia agís?** 
dea , 0011 l a qm m® i&o&tioa l a -daaa]p&#lolá& da is&&a1&& aa 
l a s d i v i s o r i a s y de t a l l e s taaportantaa att %®m eaaaa&> a& 
é&náe ea aaantua e l ¿tagalo agudo de ¿ntfóxseecl&u 
Las a&tugas ootee a l n i v e l del «a**. $uada& ao&slde*" 
jrarea- cao l isióte deBdft-250 ati l a Bast ida 5*» fas^ta Mm 
900 0 1*000 da Sam Ctelatot&ai* alando oa a3$i«a « d í a da-
t u r a 400 i* 600 aataraa* 
l£lára^af&&*~ Itoaptanaaa «1 aonta a l 1m®m angar ias 
da la cuerna da l rio. Qdiai jr a s t a araraado^ cmm. aaabasi&a 
ñm daa&s* ®m nmmmmmB taxxaziooa y b&sra&aadaa* por dan— 
de oowa a l -a^ús mn l a &paaa da l l » i a a t .pero qqe ea am 
jw^oria mm aaoaa diaranta a i vaarana* • 
Xfes aora ientaa -de agáa r « re importantes qms atra^ia**-
aarí l o s ba la l a s* preaelndlanda de l .rio 03-1*1$* qg»- f a s » 
e l l i m i t a Sor de l c o n c h o y #1 Beta áa l a - f u t i d a 5 % 0*» 
te Sibaa» Gl&Faagaa j l a l i b a r a Keaalada «pía sacan, aa. a i 
«¿saino laiaa&olpal y daaa#i0.n en a l Odiel tentóte dantsfa 
d a l t a » t e % . &*&£U$a da VKL xacagrld* da 20 a. 25 a i á » * -
1M' primara §® l a a ri%«^as a l t ada** ^I tvarga»*** ar®* 
s s l a Ssartid** Sí* aa& xsa& Xongltisfi #© 1*5 feilfeetroa y 
eooatlttiiya e l l i m i t e Qeata ém l a j $ » ü d a 3*» en una- loo?* 
gitisÉ ^ á m n a ^ i f i ^ ^ da 4 a 5 lgll&-si&tro&* tmiéná-oae a l 
Gdlal* *& e l .pm$a mas ggerl&iaisal fin t a l psartlda»* l a 
&#gOTds r i b e r a c i tada* **lsasl£3a»^t. 0®3r*te a$ maa. I0i3gi^ 
t&ft ele Bl^& mam d& mk klléss-tam*- l a sagiiíadií I ^ M d a da 
l a s bala loa* 
San ee*o® ttaa f loa* la# p*im±palfct* Sa l ^£&£aa'jr 
aistqua de o&ttfial muy var is t ia .» mmi %mm dflue-n$a& w i 
ij8@03ri^ xi%es -del Q&3$lr <*** ®^ asaanoa wtx^T'i^m^ Su ®®mm 
Ba lo© 3fés-ta;irtaa aifwyaa d e l tétafee*-f, adta&oa'a e<0&~ 
Mmiaoicfe* &q^lld& f^fie l eaa l i sábaaaa -en l a s te¿dio* a 
Sanaaediáicioíi»» t i enen agua durante fpeto e l verano y íw-
&la$a& xee l iaasae en aua iaáxgan«t plax^ta-cioneá • da aaj)a~ 
olea da xi&aae* a £&&i lmnta 9 ' j ^ l é&a darivaxaa a^pia pa^ 
3*& $ Í 0 g £ * ; 
Ifi». S i a l l^ip3! áGtkmtemáo Bl Itaga* «1 a l faya ©§** 
&a0* de man 1*000 «rfcraa .da dasawal la*. a í l m i a t a da la-
Iteesm 8&-C&2&A&* "tiene - » mm®® testante l l a a e * &»pQá$&>*-
t o s e ea e l te uoaa 2 ñae-* te t a r r e m propio* toalaae $sr& 
h&erta* Sfe Snio m*¿je&ea fcay tasca cincuenta etiopes* 
2i* Arroyo -existente «* e l imgar l l ámate A&feooa*ea& 
UD& ioaglttaa de 750 -lastros* 
3f« iyerayo ¿ e l Álaaeo&i aaee en e l $-iiefclo te XJjBBm&-
t&x jr 00-? r a paralelo- a l oaMae te- Gil~!fe&q$iAa« $er terre** 
Boa tel Ayimta^^eet% an una l&$gltuá fe. 1*200 netroa* m • 
£ l as íum mnlímúv plantacio-iiee te ebapoe p e r ' e l f te i lc ipie 
^©loulatóo en la tan anos 250 ch&^úB te galaae & ireinte^ -&809-* 
4*W « r o y o s que v i e r t e s «a e l aj^eri-or^ ooia .otfae* 
*.er te %a?rancoa t P ^ o <**» &&*& durante todo *j& verano y 
aaace aetree&o y paco s i t i o en mm isar-genoe pe-xa la eaJLa*» 
eaoiáb de abapoe y con -síia longi tud t o t a l a-e 1*5G0 metros» 
!>t# arroyos Aeelftsehe y de l More* coa sinoe 1*000 y 
1*500 metros* r e s p e c t i ^ s ^ - a t e * eefó .algtmoa llagares itoeasoa 
pora pla&taale&ga -te r i b e r a » 
fifi*. arroyo tel Sala pera» eem una longi tud $&a ae 
aproxima- a los 7*000 « e t s t e ' y v i e r t e en s i Olivsxgea» 
7&* « r o y o s %*&# ¥ i # r t a a en e l O l i v a r d a aoü aarao** 
t e r te immnom*. pero te oance aojada todo e l año*, «*» w * 
longi tud t o t a l t e 4*000- metJfoe* satiíxliaazaonte* 
ftiade ca-lealara* en u&&a 17»-000 «a t rae f inalaaejita>.la-
longitiid de «rsoyaa-éii loa baldías*. 0011 ag^a peraene&te* 
Seolo&ls . y. aue 1 ^ ^ t i enen -seiareaeritaot&i en e l tes?-* • 
sdLoo.* pre0iseia»»te* loa t r e e pie-a a l i g a o s ma; ca$ae*e~ 
r f a t i e o a y etandantea de l a provi&ol&i e l ar-oaleo con e l 
as t ra tCH^ls ta l ina- , . y e l pr imaria* ean e l eilsuriano a*a~ 
pes iar* —Setlilanáienaa* y e l carbonífero i n f e r i o r , -Omljn-
presentándose en los -dea primerea £-tu¡&a&ent a líbente
 9 i s ~ 
portantes ' asomos ele roeaa er&ptivsa* 
11 primero da e l l o s t *1 e s t r a t o e r i s t © l i s » t se ' asteaga* 
t r a loe^llsaa-o en la pa r t e no r t e de l MnBÍme1;limÍt&ideae 
a l 8ux'por e l a i lo?laño* a t xa vea de ana l inea de tm$ d i -
f í c i l ctejoaraaelán y aun no es tab lec ida 'definítivamenta» 
seguii l a s Masarlas d e l Inst i t -uto fteoSágics* per eiseontrar-
ae sioy setamorfissda. l a aana de aontaoto y perteneoer en 
s u sayo?le* e l e a t r a t o e r i e t a i i n e a m .grupa soparlo?, de 
o a r a e t e r í e t i e s a l i t o l i g i o a a soy análogas: a l ea de l p i sa 
aspergéente* . 
Apr&slmdaaents* puede e s t a b l e ü s r s e la sepa raoláa* ai** 
guiando^ mm l i n e a a mnoa 500 matareis a l &m? de la ear re~ 
tara. Se árace?is- e <Jorte@üis#. paaafsdo preetóaitefitií &®:&-
pvé® por e l -fmzpem detiie- s e a s i e n t e l a v i l l e de fino** 
m e t e r y s ig^e eon ria&fco # 1 Oeste* .hasta e l lua$r m Mm* 
galeno* ñonñB. toiaa rmi^># SO* testa- s a l i r de l término de 
AlMonaater.» por e l aonf 4n mm a l t e r a t o e de. ároeíia,,. mu** 
pa®&® e l e s t re to^r ia ta l i i iOf - par tea a l n o r t e de I s ifer-
t i d a 1$ de l ea baid&oe y l a . sox&Xén Sal extremo Oeste 
4e la'islams . i a r t ide* 
tea recae dotiilíiantee e& e s t e forma-cien la- oo-nstit t^ 
jmn-la.s p i s a r r a s aafibálio&s y c l o r í t i c a e * atiy -dXfi-oil~ 
©eute d i f e r ene iob l ee fe l e a p i za r rae ailuria-nae y e l 
gaeia eo^ua 0 aie**eeo-t manca abundantee que- -lae- primea 
l a t e - á l t i m o origina.-u» aue le e l e i í t i eo - sue l to* m®$ 
poco profunda bset&Bté freeoo*. pero baá taa te pobre 011 
e l e m n t o s f e r t i l l s & n t e a * mt@$i®Bte e l l i c e o y q^m de le 
ae r da r eace i f e -bastante, eoJUIfté & aobre fot% sobre e l 
%vm a$exeee& laa- ¿sueatraa. de e&steflsr $ » tey ea todo 
e l térisif»* s^ i 0 0 » e l alcornoque y eja los l i g e r e e que 
deaajpaxe&ea astea-.* ©e presenta e l a» t e r r a l de negrea? ea~ 
t e j a r l e b i o l o g í a - presen t e m e l ttfr&lno* oone i^;Íiróllot 
tmiMmm (ft&lljfxe* ma&mtlfelie)
 f• aXsdlenac y he l** 
oíi0:f i » <pag se ¿us t l í l a f t Bémám porepie esta, faja de 
gne i s al teada' 3a. mee aX nor t e ó a l t lbifeo*. ociaps «X 
área m,B Immeda de eq.ipl* Sto embarga, en loo pimtea 
®m qim s e fea hedió desaparecer Xa' vegetaé&£&* e s t e #&e» 
lo* por « t a l tmre* ee faoil&ente a r r a s t r a d a 503? Xa &c~ 
c lon de l a e agmae*. 4eaapareeSendo t o t e loante- y -áajande 
&X dese t ib ie t te l a roca ?ür&* 
M s i l u r i a n o sapeólas* ee a l piso <ime cons t i tuye Xa 
inmensa aeyor ia de ln forcaaol^n geológica d e l termine 
y #e loe baldíos- por t an to* iáatá l imitado a l nor te* por 
l a U n e s ya descr i ta ,* aprommad&iiiemte* de separación
 : 
€«m e l a rca ico y ooape todo- .el concejo* excepto la eac«-
i?e@idad mm qpm per tenece e l eerbofiífere# 
Oon p i sa r ras* l a s rocaa- tmAB&mtél»» de e s t e piee* 
aunaos intay var iadasf alende XBS H^S abundantes las- p&~ 
®&TW&m mM o m-nos anf ib&Lleea* ote% pejro. ts&as e l l a s 
ba s t an t e a r c i l l o s a » <&n jimta&m t e coa e s t a s p i s a r r aé 
y c t ó s e t e r i s a M o precisamente e l s i l u r i a n o en esta: r e * 
glon* hay t a a b i s n g iw^^ i^ i ^ ' y ern-rei tas* resu l t ado de 
l a podsroa^ aoeién a e t M i c ^ i s a d o r a <$^aof&aa& .gaftl to~ 
das l e s te^renoa d e l tfeBisie*. 
Originan e s t e s pisarías- a i l u r lanas* WIDB mrnlm-0®2£¿ 
t-looa mmm M.m feaeta&te a*3&Xloa®a# r e l a t l ^ i w a t s pea** 
ftmáo0 y c€ppr0tea, t eoa tea t an ta eo io r ae i f e p>i l e ge** 
na?a2, t -también xeaa l tade de l a aaaion mt€mmtímá®$&^+ 
y a peaajr de s©£ «ae < £|A|^ isaablea qpe lo s a n t e r i o r e s 
-son &es seooa*, Sen a l a ein&aige M a t a n t e s loa. XmgP&m 
en qpm. l a s araeaa de e s t e piso apaieeea a i deseti&tafto.* 
e a » euesde en mm $&.$& mí nortee de- l a a ldea 11 X&txas* 
éoade l e s f t ladi .ee y 'lea ptsg&sas*. a&s o mmmm feo^eaae 
y t a t o l e e s y de f i n t e a EÓJÍS&S apé-ieoen en ee t se toa 
swy t r a s to rnadas y ean i i rer t ies lee» 
Setflte el'stta&é*- preeeáante ds e s t e s roaas* aparase 
te «sgetael&i J O » - xegzesive da todo e l -sisonte* oe&et t te l^ 
te por l a 3&r&* el. Mese* fundaaeatalMmtef. d l t e reande 
en e t s s s logaras esa la a labiada© y t i 8e£&a£ggi oeátae!** 
dea Sis* piclfiatpalaeattt« 
le, p a r t s -eorrespond len te a l oarbcmífeare^ su- gasa sai ' 
d e l t ^ rn i ae* y que a tenea per eouplets . , l a ¡partida $ • 
de loa te la tea* es l i to iogiaamente* oay análoga a Xa J^H» 
t e r i c r y está c o m t i tolda taaÉ*ien par |pa**$aefesa f 
cuarcita
 9 JuaitaaMmte eati pi&arras* aimcpa quls&e &ér • 
nos - a r c i l l o sa s que l e s anteriora** 
i ce asaiaos de rocas hipogiaioaa m muy mtmeroaoa-
en loa-'tos 'prlraeraa placa aitadca*. alende e l « a lapcr** 
tanta» tí. cpie- aparece mi Bordéete de l t lmi&c* y %ue 
e&tra CB e l niame* procedente de Santa Ana la leal*cotos* 
t l tu lda por alunita*, principalmente* asaque taabien pre** 
dente maestrea de -granito .y tofl&a l a s -faees da., t ranal** 
clan de'«na roca a otra goelblea» como ya hemos aérn**» 
tldo a l t ra tar-de eate-a&aao tcaa* en la par-te. de este 
trabajo, referida a toda la Serranía* aleada n&iy frecnen^ 
t e l ea me atrae de l e qne podríamos l i s aer m graa i te 
elenftlco» íaaflblen tiesos ,i?isto stixeaixss importsatea i e 
granitos y aleíiitas., entre lae filadioa- a r c i l l oac - t a l ^ 
eaa$ de la l ibera Olivargas* partanecien,tes a l n i i n r i a -
n% a s i come a l t u r de &li»3»atef y en eotttacta eati laa 
t a lau i taa p* i» r i aa -de l a cueata de fiinse^lillCf-. en 
donde aparece- ma granito nmy de-eeoíapicete .y ssqr ©aa*— 
E O 0 C * 
Im 4io*lta ae local iza pfflnalpalmante 03a e l ssaal** 
20- ú® San Oí la to bal» f o xa» 4a íwi4ajwfl*aliaanta pose t a l 
ar-aca» axaepto l a ver t ien te ^m M^m, a l SO»» aa donda 
aparaoo l a eaX-l&a Xatax.estEat&fiaa4a. oon la a- ptaarraa 
afififeélioaa» 4an4o' \Ufjpt a qn'O&aXo-» gastante. 3?i#o jp 
Pf-at^atiXaaanta a l t»a £a&aa $# tacto el t&fóUu** oallaa. 
sta¡y oaiapaota y a aua&tso $«i<iia auy mtil para la. fateri* 
aaaiáia ia a&X* 
&aa poxflfl-oa» son tamtoio& testante abutószitaa» aa*» 
l)t»atodto an la* $Mm®á%&®&mm3 4o la aldea 11 Sa-traa y 
on alga&oa » o l s « a Jtmta a loa oauoéa 4o Xa Blbosa 
®tíw®Tgm* aa la la^táfia $•» aa i eaM> di&t&aaa.» que 
aa" aguantaran» prteo:ips3ü€sfitat entra a l Glivaxgao y 
la sitoaxa Bacalada, -on a soc i ados coa las aaot&aa po»«* 
fiéiaoa da Xa- Bmm 4a IX Jetaras y cpia parecen coxraap 
partea a das 9&xl#4a4tt8» una 4o oatxnotuxa gramada y 
f»e%ura 4e.B%*3aX y otxe- aaa- compacta» ocsn fgfoot&sre 
oo&ooidoaMt 
álmóijfaB00' fiíwXmonta*' a atxa xooa <soa a a pxooa&to 
«a bajtooO:» a t o r a s txatl£laaAo& oo& Xa&.poxtanoncla& a 
I00 aadtistataa aatxatooviataXlBüa-y allurianoa^ oosi a l -
godoa ttmmimisiM | ü te e t ó im* Itt $**eea©i& te eeta -*o~ 
ca 30 &acé no$»r* priaeiptliiieiTfcef e& la ao&a aorta* ****• 
/tea &&a ptearrea axeaioaa y 1&jub-le& a l e s t e del 1í4vfidft0 
en la- sregiéa «ty aetaaw&rf ¿«ai» de SI la teas* modifican-
do* amando apaireea totalmente e l eM&eter del as*elef.eoiis-* 
titubeado entonces loa aaa f é r t i l e s y stiy aprofiedea- pan* 
m e l cult ivo agseasia a i tan aoadieionea tepográfieae lo 
favoreos*** pe i»o que constituye $jn& carao tea? :í a t loa m ad** 
ver t id en estoa terreno a donde BU i^eaeneift* em genexml*-
tio suele esperares y «ty interesante en xealeli&i san las 
$tseaiagit&s rfqpotÉ^eeioasee da sino pinatetw?-* 
l a la sana á® los laaldios* «Mmtaeal y eeoidemtalfSie»-
pro dentro fiel piso e i l t ^ i sne #ti poreeenola deba se? áas 
rara e fsltat.* por aempleto». jases nosotros en nueette- re-* 
eorxid-o ao la hemos loaaliaáft&t cosas en'-lea Itagsrea ai*» 
vejttl&es* En- e l oa$tattíf**a, de la soiie» desde lne;ge, 
f u t a totalws$te# 
» 
61&8UI4** Henos de empé-aar peí* advextl** ea jrslsei¿& 
eim el oli&a de eatn ao»2&a» ^pe en sánela lagptsa* pue-
de **fe?irM a l E i i $a* eoneluaionee y datos presenta** 
toe en e l mis uso a$>fg*af* de l a garfeo, de este trabajo, de~ 
dioado a la Seríeosla» me& ®qm%%m fian s i l o obtenidos 
del Observatorio de Araoe&a/ o& a^® coaS ¿talonea eliaato*» 
logioaa* están Saetéate a lejaiaa de Hit del aflata cp*@ re** 
aefia&oa* 
Bes e t t a |>erf*#- no enlaten n i en e l t r a s tea n i alcedo** 
dovee de aagaotaaréatlaeik a l imto l¿g teaa ae»$an tee t obaei* 
vater la alguno aayetoi datos líable^ssoai podido £eeoge£« 
Stanesto**' na 000a r latiente # puea <pe *eXariraaa# piara, das • 
Mea ag&aximeda del elisia» a lae iapirealonea. Mneagidaa de 
labios- de.loa. natusalea del pala y a algtmoa datos aiala** 
doa# obtenidos en e l eatablecSttlento mitigo £*'£& Zavaa»-
0a aa abaerva toarlo* 4,aa debl í da exiat ix hace ye tiempo* 
Be todo e l lo* pare&é dedaclgae m t ra ta-de un aliaga 
templadof mn ime media anual do- 15* a 18^#: njm, <$m lea 
te&perturao sufeli&aa exeedaft* 0-0110 media de loe' 5$s y las 
niiai-isao de **3fif • iaa tempextoxaa nt&s bajas ae *eglat?a& -
•en loa i&sset* de .»ieie.tib#o- a itaao,* sionáo $0* inirléarnoa 
aaa -bien frio%- e& ao&t$aete oon loe veranee- iwy eálMos 
y eeeoe* aunque e&e-iftén de ooxts d-nraotdn» in e l otoño 
sen &eouent*e loa oamfeioa mtmomtái&ooQ. 
£te ota&nto a l a a .precipitaciones:* puede a a t i s a r s a que 
o sc i l an a n t r * TOO mm% y 900 rai* «tanqua a nuaatao ¿ui*» 
e i o f ch i s t an guandos d i f ^ a n c i a a en t ra lugaraa da l mis** 
mo término$ ya que I B $5on& aorta* peartaneaa geográfica 
y • climáticamente a l a Sasrünia de Alacena y ®n a l i a l a s 
l l u v i a a aa acareaban mmcha a loa 1*000 wm* nia atura* qma 
.011 l a -aona au&* an l a spa podemos i n c l u i r le© Pastada* 
2i f 3* f pa r t anaa lea ta* a l a -Sl-arva Baja o ©Miserea da áü^ 
davalot b&1&-tf anca en $u* l a s p^aeipltaol-onéa desciendan 
has t a ID.B 6ü0 ISIMÉ-
Be todas for-naat orcemos qxm> con bas tan te a p x o s l m c i á n 
pa&da admit i rá* l a c i f r a 5a 800 &ma* cono «tedia* yápate 
t i d a a «a 80 a 90 d laa @n a l oíio* 
IIOB v ientos* de acuerdo con a l r á e t e da l a Sl*£ft**aaa 
f recuentes aon l o a de l 10»
 f $ 0v# acompañado l aa lluvia-a. 
a los de l 3»SE y 30» 
Ia.s heladas son freottontaa en l a a Par t ida* •!• y S:$ 
pero no inaay fua-artaa* alando m& abandanta* laa esoaroiíaa*-
.£aa nieves son ra r í s ima* y a i oaan> nunca l l agan a a»-» 
b r i r a l aaaia« 
Inada def in í rea a l clima* c o » raaumfca* a aueataa Ja l -
otan s i grupa de montó»- stib^0riio^®©^üíltl.iici*' 
fgge tag l jg^ oit&aaa las » 0 carácter íót ica» f ®mm 
mntmf agyu^ada» @a a&trataa* 
Pimía ptoaatér* Sol 
Mima piaaa* &* 
Pópalas- alba* £» 
Popa l» nigra«: £* 
Fvaxtmi» anguotlfalia» Yal& 
fioua »a-rloa# &* • 
<&ftwaaa iX«at#"3&* 
Ottarou» sti&af* '1* 
Que* cus aoaol£to?*# 
ár tutua uaeró-a* &* 
ambootss nlgea^r &* 
Vll»»rim». Mima* %* 
MttXly*r#a an^oBtlfolia* % 
mmmnm aX&tDr&tt*.*- £• 
- S i l l í n * • . • . • • ' « 
l^ioa arbórea* 1*# 
Srloa Xnaltanlaa* rtaftoXph* 
Brioa wtíbollstta,* I** 
I r l o s <&^$raXla* 
Sr-iea acodarla* I** 
Ctetua alblétoia* 3W 
Gistma fnoi4^Xlm*&le* X# 
Oiatsia Xdda&lfertts*- 3* 
Gastas aaXviaafoXltia* £* 
-Q&at&a q&iapaa* £*. 
• HaXiai'i» ao3%K>ítfe&« fita* 
(tenista la&iaatlm*- Sf*. 
©enlata falcata* l£&t* 
0® nieta- i&rauta* •&£&* 
Ulex aus t r a l i a . Olon» 
m%0tímmmm soeporiua* K* 
Stttathaattiis agiaoattptt'* 8 B-# 
Star ia stii&ltaa* £* 
£avaad-u3La paág¿msalata-* Oav* 
I&vantfúB atoagSbaa* 2W 
Hj&otiia jm£p&:rea*: I*»-
n&o&tia ;i|?i$teitia* &* 
Sosas riima -#f$ieiQ&li*« £* 
samtba po ¿agitas* ' 1»* 
Tlataaia lM%ia0*aa# I» 
Bhas oeslarl** &# 
Suaoua aauXaatua* I»* 
/ 
$apta*a gnl&iíaa* &# 
fiiyMs laaaticliiiHM» l» 
Glc&at&a easpanifiofa» Broté 
Hadará fiallx* I** 
3&0S& tef la* f t * Sil*- , 
J¡£* 
B 3 I A I I Í O E Í S Í U 
'¡£2 J&S3Í.U SS'tSí1*^ ¡Sgj£g^3i^« ~~'í¿ 5!Z{,i!ll"& &;*££*£ ZZHI&.ÍJ, StttóSZSSSS' 2¡S 
afc|pá#. a0tU#ll. ¿ f j » l M ^ 
<5^ij|íii?tiiiiiiiMi»iw''!ii»i^i»iw*«nwi»i« iiL«#>ii#»iw»..il|,>-v,|i>ii#iii-«i(iiiii|iii n».m mi muí i muir 
2n la aetualiáaá* |o# BaM&oe do álmormate#j en las ' 
tees Bastida** en cpjie i ^ r e o e n dlvididoat «atan do-Mina-* 
ioo casi totalmente» per #1 toate-tfralt elan&e eata l a £er»* 
aaoidn vegetal easectar ía t loa Si todo e l . siente» aslvo 'Jun* 
to a alguno3 arreyée» en. que apareeea ágfeelee áe fltoete* 
¿untajaente Q®B al^áa f ru ta l a i lveatfe y e l lugas denomi-* 
nade fuer te <$e Santa lKm£a# #n-é& 4 » e l «Sanio ip ie te sea-* 
l isado siembras de pino pimatq** a 3taa que aludire.moe 
•sme -adelante» 
Fuera de eato.® e 5emp&a;te% nuy aial&dos» en la gran ess**. 
tenaida aue aloanaan loa Baldioa* 
j&ayo*$A caráotas-la tioa< de l i a gratí&e asas avasiaadae 
de regree ion del » a i O | el $ua 1# tía a l monte a l a®** 
peote qu© boy paraaante* 
• im oe&poaici&v del ^i#mo# %MB diferente» aeoaia** 
o.i0B0B qpa la cosaatit-ugrao* eon as^MMate ^riaftaataa** 
mo co&?&epojBde a lea ¿"«otablee dlíerenoiae de $ael$$ 
«XpaaloiiSn
 t altitudt &OTadadt eta*f-$tia 00 a&rea^ dea« 
t r e fiel ©o&te* Sabido a BU aaoidentaáa • aro-gr*fiat y 
a su ocmplío&clSti géolégioa* aa teda wm graa axtaa** 
ei&if-'cuvae dif o reacia &e a l tea eaft isoiablee d a m a 
parcela a otra* 
Esta eoiaplejida-d 011 la a candlalona* exelágleae : 
del xala&o* 0a la isota* a nm^atxo ¿uieia apa aeua&da 
da loa 2&ldio& y l a %OJ» lia d© exigir -e& a l memento 
de q&e la ¿epabl&didb alaanee gra» e?$enei($tt* mus 
&tenoi*$n y mu cuidado a&c&poioz&lf. -por pauta da s i^ 
directora**- e l te&er *ji*e i r pr^oiamido .ae%re e l te~ 
rr;0fH>t la looali&eatóa da eadae ea-pea&f can bastáis» 
t e da t a l l a f puta ai«acf0 miy rapMaa y twBúimñimm 3a a 
imriaodtoma áal mediat cualquier dteaeuifte axMMfiiec^ 
#0 e l áraa da al^uosa Se el laa uses de la #^Mda f pie** 
da da% Itagsr a ¿gaa&e&ef tonto m® laeod-peatedea oumto 
qpe ee&a variaolo-nea* O0«* amaaáe jfare-mex&e&a&te-* m ras** 
lioan mi mnm eop&e£$$ 
Sarasras-as ejemplo* pod-r lanas oit*# que «aatlfiaan mués** 
tea af imaeién , ¡aae oomo maeatra podenca Bafeairaae a l 
<lu0 a£*eoe la Boyada ©a dande ae encuentra la aldea de 
&il-4lexqtt&e y au oootX'aalNi can taarreaoa Imaedlataa a la 
dateaa 3a ^etldaiamiaa» Situada- la altad» aldea en mm pe-
queña aepresifo f rodeada da lomee y oewijenea que a t i * 
bren a poniente f geaa& ama alrededores da ua aoblenta hm«* 
m&éú y da mu suelo tee-taata ' f é r t i l jr a-nelto* producido, 
per ^  loa dé3*sri*Maa da aqaellaa y aireóle ndo tuaa vegeta-* 
ojUSn da m&w&BQ* la&tlaoaa f aladlavnaay: tea tanta eaeute**-
xaáte-f q&e ae&te&ata ém 3?epaate- batuacwewatot- a-», l a to* 
Mediata deheafe da fatdela«2saf da una sequía aauaajto^-aii 
deade la h^ustedad r e lmt iw date- e£?eoe* valorea teáieJjaae 
y aa donde 00X0 • a l -03&tu* Imámníimtm y l a Erica naball**^ 
t a f aotegevtveii a** m* Hedió Síf pooo favorable a le f ida 
vegetal* t oa&ti&uande* mm donde aataa torróme. to& po«* 
brea» haais levanta* velveisoa & eneoatrar en laa toteóla** 
alonad da la aldea de £o& Otarpea» 0a -una l a t i t ud ama usa 
8£*£aior¿aXt restos de- atuAftaraii antlgucfti y vapitóae*. 
gea jMLoanL numerosa** eu donde en smeatra opiBioii» podría, 
la tenterae con oxito eagtiro* la ifitte$»oei*fa del oaatfe» 
ño, pues t a l #0 la ih&madad qm en aquellos müXmm- m. 
recoge* I toda cata auoeal&i cié aapeotee vegetativo* *a# 
preeenta en una lon^-tud te |Íoen reo** de mm®m de aeia' 
kllábstro*-*. 
Bastar-a* p«?o* .pora da» id*& de l a ocióle Jiámd áln** 
dida* esta ejjeapla* <pe puede- vetee rei*etiá#t- ea $mm** 
ro-ooa luga rea de Ion- baldío*-* 
Bor otra parta* &8t&& variaciones de suelo y olían 
•a (pae t an iiialetenlwaent* aludidos* t iene su represa**» 
taeien f ie l* en la co&poaiclán de Informe let)ee vegeta** 
lea exiatentea y cuya exacta S&ter-^-*ta*l4b ae&la de 
valer inestimable eosio orientadora* de lea. t ra te jo* da 
repoblaoldn a efectuar eti eate sontas ataa pretender dar 
a mimtxm® impr-aaionaa ese valor oemél%eatet "paaara* 
moa rápida ravla ta a loa t ipos de matorral &aa -£&**&*&* 
tea y-de iiidioaciosea Moeoolágloae mea'clara*.* 
BoiüjaandQ en varice lugar*** oosso laa umbría* de 
lem Batee priiicl-pa-liaenta.* t vaguadas' alelada** aparece • 
e l í¡mñ$-m%&f |Arbuttt* wm®®*!**} coa* eapació' pri&et$al# 
a l «pe e^ois^aan* 00» mas asiduidadg l e q,ue m i l i sa¡a* 
Imx émmémw- lant lsef t (SMl ly ree a a g a s t i f o l i a * I**) y • 
e l a l a d i e r n a CBtes«me nía termas*!**}• Feraan e s t a s tres. 
eepooiea la r é d a s e * ieei<fc te mayor e s t ega r l e b loldgiea 
Se todo e l natov^al e x i s t e n t e en el 'suonte* denunciando 
con bas tan te ele-rids& t lafc -patéelas en'doaAs l a regre** 
oián d e l fiedlo no ée may acentuada y en donde l a intre** 
iuoeidn d e l e s t r a t o &rbereet puede darse per descastar* 
de een feailléal-t 
Seminan ee tae aspee isa*, exeluslvs nenie* en l a s aspe»» 
a í s l e n s e s i Se r t e y barrancadas* een bumedad abundante y 
y buenas e s n d l e i m e s de suele* producida.por loe spor** 
tea de lee. l ade ras Inmediatas* le- ©en imay abundantes* 
dentro, de loa Baldíos y na Hegan a ap&reeer eolonisaife* 
de grandes extensiones* A es t a aaoeiaelda pus de rafe** 
r i t a s también e l to&viaea* (Bepgeé gai tas*» L*}» %**t aun-
cine aspeóle mes tiles* a i s l ada* -indica .toda*la esftd-is&o*» 
nee favorables* 
l^o l i^ ionanío ya baeia fe asoelseld® dé' Cis táceas 
y Brloaesas* spareeen en loa lugares de t r a n s i c i ó n ha-* 
e l e lee 1100 degzadadoat e l matorral de ^ipustinesas-* de 
otayas aapaoiea non paxeem « # a&3$uyba*iati4&&a Im f#* 
xathnnftTtef qua aun vagatan satea i ^ l o i « a fela& á6ra#* 
000 y e*ia©&a& & laa aaoaá&g&an&a a&tft£la*&a MU las aa* 
la»a&# púas au& ou-aps&snáaá .Aa a r t a niíania faglli&tlaa 
6an¿&t&a# Hwaiitaifxa-á^ e «11 «1 aap-ltulá aiitariat*** a^aira** 
cea ya steaaiaáaa o.«ft ísatlMmá. enasoci&o&taMM «a- 3ra** 
graaitaa y jsio .liaáia&t* aat- grafio te ixaa0iai4b t 4* man®*» 
ra 4sm a^TCirtar oasfea l$a prtoeafo.»* tfigda-via laa Xisga&aa 
aaujmAoa por aataa aopaci'aa^ &p&:raaatt aptoa pag&.t&a a^** 
gama?auc&4& f a a i l a- tawü&i&tm$ a i m ianaa* fel Mfita al** 
, fe #a $upuXi£a<?&$-# 
igualaaRta* oougg* aan a l balaaSte* (Fteía aquilin**!*] 
eapiniia qm .apaaracá Mlptos^a* ifaafpaixtóo rodales- poM* t -
6B p'aiitoa i9U¡f 4e tarainadfta y a» s&sgf gaqaaiíaa -£raaa aa*» 
éa ve% pero.^aa a a en todo a l «tota* te aapaaia £g*&£aa*» 
&&£& 3a l a «¿Tor ÍwM*4aá y d$ laa- TOJOBM aanálelonaa -
_y an oa^oa lagaxaa* á&tá platia&anlie Jaatlfiaa&it 0! mm 
xapotilaolaa .ItitaacaaiA aaantf^aa&fta&tat la totxatotiéti áa l 
aa^taíía* ^c^cta antas; da* 'aapaalaa teSiaalublcmesfta «!*• 
4aa- #a toda l a ia^^üoia* 
H *atara?ai fo paitóla-..por 3&a a&paeiaa o-lt&^aa- laHM» a** 
qtzá^Émm aolo s^arote-ii nialuáaa* 6a wm$®$ a nanaa a^ ctaii**' 
©ion y aparece £eea Usado» p^efereistemente en l a sime 
c e n t r a l y o r i e n t a l de loe Be.H&oe* EX gee to , ' OÜUÍÍ8*N|| 
l a s laucóles Áreas jr eoii^atifia Xas*' par tee mas bravas te 
Xa regife#. e s t á entfegede pe* complete a l ea Oto táceme
 f 
Sgteaeeaa- y en »eners JHKJ®orel& a l e e l a b l a i a e * 
Be l a p-rtoete fes&lia citada.» l e e t&*e eepeoiea mas 
t í p i c a s ean eX Oietnae Xaa¿aití.fe^ue* X>*f. CUnsenepcl _ temáis* I>* 
y e l 0* pepuXtfeiine* &* Sata í l t i J i c $ae ea .el menea a^ 
b i a t e i t e . ae Xoeali$a.t< p r c í e r t i ^ a » & t e * en los Xmgarea mae 
umbvaflXoa1 cte loa ceupadaa poor Xas 3nrae t s uetiíay IndeXé 
en estS' preferencia, a l .$* •i»ügpeli«ii0la.|t que puebla jra-graa* 
##o- €Btfeeii8lcMneef en. cuente Jas plaa-rra* s i lur iana® ©obre 
l a s que pgeferentenante r e i n a e l $&&•&%+ preaentaa tm gra -
do de deeec&{»ieiel¿n eufioienfce pa?a formar un sue le atf-* 
eiXXoao de alguna profundidad| f-^mmñQ::tiMB^^mk.é e s t e 
ee raiuoc^ a ®u itia3 - a l u c i e expreajU£&t apa re oteada *ft .pa*~ 
t e Xa rema ?&rg«*Xt ae^aü ya d a ' l a 0o***"at&i de- laa lama*. 
guada \mímmn%ñ$ -coma l e oistaa%a &&& t rans igen te ccn 
l a s ®e& deefaircgel&ea ocjaáicionea para l a vida vegetal* 
e l Oletua ladaniferua* %m ®m aeguxaiaeate l a capeóle be** 
t án i ca «pe abnndanla aa teda e l atimte* Ocupa cate $ara* 
fommy&® • iMéaaes matorrales* &uebae veeoi eo la*ot rae 
aeempftft&A&a dé lo- aegtmfe o i t a d a t uraatae auper f le iee* 
áá suelo tem mísero y al isa- 'tan ©eeo* en &s^ eaalee- @e 
l l e g a a dadar Se s i mr£ ®m%m fonaae-ldn iregetal.f~ l a 
fruteaoerite-.,. l a uniaa-poalble y def i m i t i m » mx ea tos 
t r o 00a do 1A 3-ierra, da eapeo-to dee-olado y abandonados 
def in i t ivamente por a l hambre* ¿se en es tos lugares* en 
donde so lo pm&® espararee de l a frugalidad del piaa.yla 
reg inarao ién foros-tal da- la eoiiMoa y de e l l o s * eo& «en-
ye rea probabilidades- a l pino pl¡naete-r#; 
fatóbieü o te tacaa y fia- aaraeteír i s a re-gre&lee t aesto ' l a ' 
Ja ra ooiiim* es a l Halimim oey!Boides*ll£** especie -woy • 
abundante t a p i a n , y lauy a o c i a i , <&ue aparece asociada con 
e l l a * freo cían tainantat en lugares %m ya a l ®* «spe l l i en** 
ala* por agotaéoe» no puedo vegetar». 
üaa- o t r a s t r a s ¿aras preaentas en l a regiAty. a l Oie-tea 
a s lv i ae fo l iua* £*al 0* erlaputea* Z»*f y a l ©* albidna** 
aón menea free-uente* y t f p i c o a t apareelen&a loe áoo p r i~ 
ato-roa* en l u c r e s soenoe agiraatea-t aerea ya. de los l&gü** 
r a s habi tados y #1 t a r ee ro* a l $M*B abundante da loa t r ea* 
no l lega a ao lon i sa r giran exiensA&i-f . • :" 
• ®e* l&a Sfela&oaa&f. «aparando la Sérica lualtaiUa&»Biid*f 
<pua habita- íu^garee fwm®m$ hi»aúEe# en Ima a r i l l o s cíe 
Isa r ibera* s a i c e » la 1 acbagea* IWtfoeo frecuentas.» ' 
lea reatantes altadas en e l raper tor io #el Oap anterior 
00a aspeóles de siipiificaeifo análoga a la dé IMB ;}a$aa» 
sobre to&e la 2* ¡tMlMllata W@ ®n mziéñ del Q* ladaiii-* 
fcrme y e l H# aeysseideSi as'Xá .eé-peete.. jaae reeiafemte 
de teda la r eglfo* la Su ametralla- • es frsstift&tte en I Í S 
o r i l l ea fte ios arroyes* $ere sube también aaaa^afiaado 
a la anterior por las laderas*, abadanándola en amata . ' 
e l mñ±® se empobrece t iciablspwte* Actualmente-es pagr 
boa-cada pon im i&bra&ores'pera aprowehar 011 eapa.aa* 
ac easíbus t ib ie* Z* M* aceparla • ea '• ia ise-aas frecuente. 
Be las- JjaMaéamt ]& síes sbu&dante es la. lAVf&tdala. 
a-toaabas» y e l Hílenla pa&pttrea*-. <pie .indica ¡gas bien lu*. 
garas frescos* Se lairatidmia pe&u&oftljafta.» •pe es tan ira*» 
o-u^ata y aparece sxeZusivaa&ettts en les aaamaa de. ro-eaa 
hipo^aniaao
 t .grmnifc-* p2»toeipaliaeBta#. Me rea tes tes apa~ 
. rece^ iossciasas mm- a t rás es^eciee y et* les Sálalos* en 
geaerml* 1*0 • ti<ma& Xaa JmMMúm ase ea rás te r eclenl&a** 
dar y t íp ico de Xas etapas iaaa arajasa&ae a a regrssl&i 
de 1.a otxfeierta. vegetal*, -que t t o tt&mplida&a&te l l enan l ae 
ños f aa l i f ao anterior-e»* 
"S i 'de f in i t iva , a l a a t o r r e 1 desc r i to* corresponde a £a-* 
saa mea o -menos avanBaiae de l a re-gresláti Sel monte alta-
do encina y alcornoquei Vegetación que oonst i tuben la: e ta* 
pa. d e f i n i t i v a d£ la regenera-elén s e l v i e o l a de es to? Bal- ' 
d ios y a l a cmal r en puera t e o r í a foxeeta l* debe intentar** 
se l l ega r* Be la ex i s tenc ia de eee-ffliaite.de • cupul i feras 
BOn t e s t i g o * numerosos chaparros , q¡m- aparecen formando 
roda les al&lad'os, üomc fpí !q® a l rededores de La Bacalada* -
Xios Serpea, jr en e l lugar denominado ©1 Agul.jdfa-» en t r e loa 
mas aparentes# 
mi l a paréela 449 de l polígono 5* d e l t l rmino* en e l lia^ 
ger denominado Puerto de Santa ü a r l a , e l apuntamiento lia. 
efectuado tina r-epoblacidn con Fino p inae te r entregando a 
rosas xmB extensión de 42* 5u fes* a lo s vecinos qxm_ habrían 
de sembrar ce rea l Juntanente con e l piñán; no todos lleva** 
rftna a cabo t a l . proposi to de l municipio y en la ac tua l idad f 
se lia logrado una nasa de monte bravo de t a l e spec ie , de 
una edec! aproximada ñe ocho a d iez años,, que ocupa, señal— 
blenenta l a mitad- de acue l l a e&tensi&u 11 reato a i debió-
*9í roturado--» puea m preeenta #1 a e t e r r a l » a l l í atSis Jo** 
ve» y poco desar ro l lada» poro &o 00 l l e g o , eeguraiseftte 
& aezstarar» por i a l t a i # i t e o f Sel -#to a orí iaia^  celoeoe 
loa oa&pealnoe en a s t a e e m r e a pare- e fec tuar , laborea* 
fmiubiea &B propiedeü de l Ayuntamiento» sem irnos- 250 
0hepoe* planteaos, m l a s mrfefiea de la Ribera te l a ie** 
tsoitfe» en tu mlnm paréela e i t t aa t ra i» en una longi tud 
$e 1*200 &et ree»c0n wm ®éaé de 16 a SO anee y en búa-- • 
ñas condiciones de tege teo iá ru 
l o exlgo e s t a plaataei i te ningún cuidada, o t i l tu ra l poar 
e l tt>¿&eñto* pero no a a i e l pinar aatadleba» ou|ro eetade 
"X-
de eapeeura y d e s a r r o l l e de l iisatorrai» $tte tiende'm-'fam-m*» 
d i r í a » exl¿$eii .gdpida&iente -ana--limpia» <pe- í&Voreaea 01»' 
crecimiento y a l e j e lae- probabi l idades de 11a iBo^jaflio*1 
Smpm&. llenar a l e s para. la i mfmnmm$^k&*<* -So pxeeeirt«H&<* 
•do e l monto t e r ae légale©-» que entorpeaseart mi repotelaoife» 
apereelendo bien deellndadaa sabara e l te r reno laa..fiH0a# 
po-rtieularee que l a l im i t en y &o aleansaitáo e l g^elfósaa 
en e l miaua wm> Importando -&p*e d a b l e » ln \d i f l eu l t ad 1»-* 
yo* fue prénsa te aquel la» ce* eono ya hnmsm aludida» $a 
variedad de ELU tiaes que presenta ^u suelo y au aliíaa* 
Impide esta cirexmetaacia, la 'homogeneidad en loa tra^ * 
bajea» que presentan en cambio las repoblaciones en e~ 
tros lagares de cuta provincia y exige, por otra parte» 
deterralxi&r precisamente los lugares de enipleo de cada 
especie.*, que se presentan muy xae&eledoa y rápida laent a 
sucedida»* 
Tundamentalmenté* laa -eapeoies a einplearfdado ea es** 
tacto aelvioola áel montat .han-de-ser las conifera© mas 
xeroiiiaa» cozapatiblea 0011 lae condiciones áe la esta-
al6n9- talee como el pino pinaster y el pino piñonero• 
Por las mueatrao ya existentes de bosquetes del pri-* 
'maro» puede asegurarse el éxito de su empleo» ai la pre~ 
sánela de algún factor saoy loesligado»- **los bancoa de ca-
lida
 f por ej'enp-lo»* no impide su presencia en algunos lu-
gares determinados* 
Sesenta este pino» sagnificoa ereciaientos en sua 
primeras edadas* no aventajados por ninguna otra." espe-
cie en la región y que se njantienen» por lo menoB»iia0- • 
ta los veinte y veinticinco años» en que alcanzan alto** 
rae de 17.a 22 metros» presentando fustes isuy esbeltos» \ 
$#ro* €n genera l da poaa d i fea t ro# á a s t a adad*- «afr 
ai^weclisdoa ya por l o s par-tlattlaraa* para BU vsiita 
oomo oomo apeos en la© a&tablaai&lai&o& mineros &0 l a 
002** ro*.* A p a r t i r da esa edad* ara-amos ¿mato adve r t i r * 
no pareeéfi ttautanara* e^ats buegas oott&icio&as da dasa** 
t r a l l a * fte^eniíiadoaa mi o*ao latíante y decayendo rápida-* 
laasita* alonda M o a s a r i a para xatardar ...en ID posibla aa* 
t e hacha* ia*8Rfta-nar ana $Qaa&& axtraordinariaraBjata a a l a -
$adaa? altano© aa te £a£i0ii»o# puoa a s i se deciaoa 3a l a s 
Íaíorm®:i*»as $tia 'temas raoogldo da propia tejfcioa de l í á r * 
a t o o y ^m no ImtmB podida oompro'bi&r» puta no hay p l s a -
«aa da aayor aáad a» loa praxiíaidaflte-a da l o s ' 'baldlaa-tpa*» 
wo d l r a & o a - t i b i a n qae aan -fraouantaa la© opiniones da 
au tor idades a& a l asunto da $uianea craan lo con t ra r i a» 
Baruca ñar l a rasen a loa pr imrae. f a l hecho do BO aa** 
t&r* a v-ldent a-mente* e s t a -sosia* dentge Sal área n a t u r a l 
de es ta pino* a» l a pentnaule* a l « a l am au-' dif&elón* 
por a l «adiedla da' l a a l e a s y foséis eccldéiits;* pareos de-*': 
teñeses ' def in i t ivamente en la S ie r r a de l á lg ibé t ea l a 
provínola da' .Cíadi^, s i n Veri© ase lasóla a l oeste*- eei* 
s a r a e t e r sspofttdneey por aa t a faja a e r l d l o m l i s&& amo 
írntg»! Ia®' opiniones favorablee m au deaaryoll&t ea basan' 
en 'Isa rnaa-as logradas., principalmente &ae haoia levente 
da .$& S I a « a y na donde fleaima» a t o duda* dlá&etxoe de 
$eainaci¿b# . 
A n*se*t&*^3ttle&e# oteemos que l a oaaaa Se que pwr^ftoa 
•a alga s a l f iviando en algunos lugsrea de l a S !**:&&* as 
debido ftutd-«mmta-linente a l a ca l* l a cual no xeebaaa to~ 
•teljuente s i pifio en eue prfcgie-jffoe a8$e t da l a eual neeea io-
ta e» esas edad&a ooiao toda^s l a a plantea* oa l f qpm adej&ae* 
movi l imáa, imotaa «eoee* POE f a l t a de ^zeolp i tao ldn , el& 
l legan a cóntx&riag grairercnte 3.a vida de l pino* haata que 
eute aloazusa M a t a s istaa ad&lant&daai la preaaácia de l a 
ca l* a mentida 011 ea te aue&a» ee beefro ga¡e deba -teaaxae 
bioa en au-enta teatándoae da tarranoa aroaiooe y p r ioas iea 
poca fgeotieñtea* pot lo. genera l en ee te roca# 
Sea da todas forxaaa al. porvenir que ee quiera* para, a l 
.pino pimmtm* oa esta, aapaoia-t de necesidad JUusuatitat-
bla§ dada l a experiencia* paira repoblar e s t e coioaroa» en ' 
auu lugaxea sa© pobres y de- maa eaoaao amalo» ya que por 
ot$a pssrte* .alcanas, en ol peot de loa canoa» un turno eco*» 
ns5mieo de 20 a JO aflea* oeiso l o ataatigoain las Mpoblaole*» 
mea éBf, p a r t i c u l a r e s * 
El pino piHoncrCi «e pareeenic en la ooiÉarca ®®m- mm~* 
c i é aa# exigente fus #1 an te r io r* sobretodo os cuanto a na** 
tu ra l e sa f í s i c a del cuele* <|ua lo requiere «a#. profundo y 
M o^ suelto- qiae e l a n t e r i o r ; y a a l ®mmk> ce le i ravege tar 
sobre o tó los a r c i l l o s o s y compactoa* procedentes :ác loa £i~ 
ludios tu looaoa-del s i la r iamo* preaenta unce crecimientos 
eortiaixaoa* co.11 um r«uaif ioaoi4» abiUH&a&tÍ8lffl& y corcaMc 
prcxaatiuráisjentc* debido* s in dada* a l a abundancia en e l ¿te*» 
a s r r e l l o á e au sistema r a d i c a l #e raicen- l a t e r a l e s y aupar** 
f i c i a i e a * incapaces- de profacd-laa* y adqu i r i r to4o e l &!&<-
toiaa e l esuráetea? napiforme* con mm r a i a p r i n c i p a l QGU* .bien 
prof unda*. t í p i c a de ce t e pine#-
Be tedaa Jfor^a y en general* #1 pino piflonoro, t i ene 
eie-mpre #n ee te r e g i a s unce creclmlentoa ¿señoree que e l an-
t e r i o r * ^obre todo eaa" mu primera eda4* pero..e-i ce aeear-rol'.Uii 
en s i t i e© ^prcpiatlo^ l e ' hace con mucliá &ayor có©tesela* sa^j 
ran<fo a oae l a rgo pía00 e l gendi&lento Se aspad* £a eepeciü 
cuya repoblación e s t á Indicada t esa los loga-rea ecugedee por 
e l CU moe'sellleaaia y l a Erica a u s t r a l i s * carao ti^íí ático- ú® 
wm c i e r t a i&e.¿ora en laa oonctieionea i e l medio* cayo aspee-
t # mm r agrea lvo l a a a r a e t e r i a a l a 1* ttinbailata y e l 
0» ladanlferua* y a$gra 4aadtiiia debo ser raaervóSo i a r a 
#1 'desarrol lo de l pátao p inaa te r* 
topuio da as t aa das wí^a iea .* a t ó easa d e l Itaaalip*» 
tua ¿ioJbulBrtl.f• $ w faeda Sienas slguiips enclavadas ea cp® 
la colooooiéb da a^uella-a aapta iaa ae tiaga dtadoaa* ae ; 
pue&e In ten tos l e ropoblaaidh ém l ae lugares &iraetes&* 
.gados por e l xjz&tfyafto y lo s l e n t i s c a r * otm alcorna%ae'-¡f 
encina» rapoblaaldn quef «entedo debidamente e l tarreiie* 
ha de tonar éx i to segura* a p - r i e da oaa grati.pojularidajfi' 
ent re los ha b i t a n t a s áo la r eg idb t qtia son t a l a s especies 
l a s p e desa¿¿ pria0ip«.i.jji^&te p^ra ama oa&poa* deseando a l . 
jpriaÉíXo ion logara*» Jttaa husaadoa y umbrloa y pudiendg- &&•* 
tcadar a l í r a a da l a aatundat testa l a dona da loa Saapo** 
ttsasmua*-
. S i r e l ac ión aan e s t a s efc$ulí£a2F&*t a t o e&b&rge* l a ta«* 
raa ñas imix>r t an t a a ex^reofie** es a l aa^taisAanto- da loa 
lugaraa aa^tpadoa por l&dlvláuaa agitaparradas y. a c o m i d a s 
por a l ganada
 f pagtenecientea a aa taa aspe c i t a y praeeder 
a eortar- aus b ro t e* tart i iaaap y ajntroiaoíiaclaaaaf- %máM®&®*> 
aa esperar da la v i t a l i d a d da l o s nuevoa qxm ' sa lgan* are** 
alaxsda l ibre&ente* l a ragenaraa i fe da e s t a s rodalea* qm 
ft& tm sl©ple plaa# &e toa o- $X*B 'afios*. x&eaantaraa mi . 
porvenir mx$ álat ints» ftfe-1 q¡ae hoy t ienen* 
faabi€B mi castaño*, poázá eou&lrse en mneliaa o-oa i^o*» 
nee f oósao espeole ind ioa4 i0 i j» ' para l a repo-blaolAa #0 
l o a h&l$<&&?6£« 
1 2 I i 1 O ..* A » I S I 1 <Q 
3& «por f ió lo de & ®o destina hasta abosa* a p i^ to iw^ • : 
bien 4a £aa Melbas 0 -mto$»a£ te fes eupg-ffifloios sio JM»~ 
fwadaot b ias oa loa sa*t$o;}ea fie aquélla** • qqe p«viit 
autorlaaoltfn fiel áyytfitemient## lo asm- Oiái 10 afta** 
galiciaá i do I &a#fo«~ a& geaeta l f oe » l a # jpa <p# agr aa* 
a l su to ta l idad.
 t »6fl lafloaoa da « t o i n r e l * y miom»Bt® a& 
^igunaa *a.gaa ex i s ten paatJj&alaa * ám j^aitfta&aa tmámm®~* 
taJLmaata* 
E l 062180 ga¿Md#a*# d# |n local idad,* nogári gHLaataaa luios* ~ 
s e a y ÍOB de l ATirntamlent-Ot l*aa t an ta s i i t i 0 » d o a f $m 
o iev t0 t paada a i o ^ t b u i r a a a$rexl^dei!Mmte ae£* 
C a b a l l a r • • » • . . * * *#•*«• 200 
Mular«**#*«»•***«••••• 160 
ÁBrial • » • • • » • • • • • . • • • • • 500 
Vaoune** ••«•«-**** *•#-«* 12S 
5 » 0 Í S 0 • «-•*«•**•**•* 3*000-
¿an&Sff *- * * •••*#•#•#**# 1 * 000 
0 ^ ^ Í # * *** '**•*«••«* '«: 4*000 
G4fa&e-V <pt® da&oa aoeo £&dloadovaa asi .g#n©^al de i a 
dlatglbu&l&fc jre-Xá-tlve d e l ganada en Xa' SjOoalidad * 
Pe ea tae oebeaas aolo antean- a jtáata$ ea. e l laanté a l -
guoaa e&beaáa da cabrio y Xamgf pr&Ml^lj^-nt*» é a l oo* 
sto loa oaxdaa da * !$** afcoaand^ oa cmnpi* a»aaiL a l ápua^ 
tais leato* 
s s t á » o- i u r n o i A 
$a**eno cultivada*** El. ayuntamiento aon-oeda a loa va-
oinoa eme lo s o l i c i t a n autori&aai¿b para rdtmrar ta^ta&o 
en e l lugar denominado 21 2tetge* siedianta' ©1 v®0* da l #a*» 
non de 4 Pts* l e dlti&& vaa afactuaday por fanega de 
0*6-640 HÉUB» Q.ma siembran, dos &&oa íiuoasxvoa y te l a s que 
se puada volver a sembrar» poar t a i t a da rendimiento* -ba&«» 
ta.paaadoa 8 o 10 añoa* 
to m® co r r í an te -aa sembrar a l $?&&&£ «fia ap tel-gp 
blando llamado " b a r b i l l a * f aX 2* aSo aveim* obtan&a&da 
randiMantaarstadioa de 5 a ? fanegas de grano m% fanega 
da t ie rna» OUJB ex igüidad, xmMm a la ncoaaidad da • aspa** 
rax aat plaao« d lca bien a l a ro Xa naaaaidáA de l a d i t i v o 
f u t a a t a l am todos @atoe tatg&iioa-* 
£a 0j£t#'nsiéa que «0 c u l t i v a #m «nos p l a sa% a s muy 
faarlable aag&n a l nAstero da vecina»- <pe la daa&indai& y 
un ©###«>$ e&aada de tea oían heatátaaa* 
SSSMDO 9QQIA& f Bosicaeroct 
Caneo da ImMtftaf^M^ Sagáí* loa datoa q«6 liasoa pa** 
dtdo obtener- l a aona i l tuyan 8*136 haftitantaa da daraeha 
y S#l?2 da hacta»* dis t r l touidaa en l a pofelaeife de I t e í a n * 
teír y 3#® 22 aldea© .pidones da l término» 
Canso oteara-*-* Can l a s aisinas sal*edades qjm pa*© laa 
oi£xaa'anto£ibra&«. dadas l a s a&o&ttaa <gafarenelaa «pte fea** 
moa podido lograr* pueda- « t i í a a r a e e l ncbeara ta - ta l 'da obs-e*-
ros ea e l téxisína* 011 mmm 1*400 Jfapasfcidaa a&l* 
í&?ape&£no&*-*-** •**•**•# 40© 
Affteastios #***»•*•*•*** 200 
füneraa **«•***«««•+•*# 800 
3De loo o smpesínoB c i t ados* s i ác la f i i iád f osare ee 
de t o t e 'propiedad, siendo e l reato. pe$ue8os p rop i e t a -
r i o s qpm pagan meaos de 50 peso t as de oontxlbuel4ta o 
&ggenastarlos de meaos -de 10 Has* ea secano» 
£oa ¿órnales de loa braeeros*y peo$ss ordlii®#ioaf 
osc i l an ont^o | y 11 pta* l íqu idas* eolnr&nda loa poda** 
dores y obrearoB^ a g r í c o l a s s»e experimentados Se 11 a 
15 pta* toa yuntas tía biasres* que suelen s a l e a r s e ea 
l e ooonirea.» en e l ' o&j&ptt* motean da 50 a 35 p t s* y l a s 
de nmlass de 50 a 60 pta* diarias .* ' l a s yuntas do 'buayes 
SQ*I muy • escasas* 
11 si&aero de obraros do la ooz&trueel&i es w®$ mm*» 
so y oobran 10 pte# e l peáb y 15 #1 . o f i c i a l albafMl y 
no eveenc® sepan t r a b a j e r mea qpa en obtfis cío fábr ica* 
I i iá i^ txiaa .looalea».^ Ma ¿tiloma <po t ienen alguna im** 
por tañola en la local idad ee la earpíf i ter ia y l a fatorl** 
eacion de la ¿ir H i c e * Be l a s priiaeras hay tm t a ! I o r t te^~ '-
t a n t e "bien atontado en iÚJKÑaseter* sieauio e l oficio- »-S 
c o r r i e n t e entre? loe ar tesanos de l a v i l l a y "de l a s se** 
gunfiaef hay temores en l a s a l e s © do Ja Bacalada y ál** 
©enastar f ^endiomloso de- ISO a 175 pta* e l mi l l a r de la~ 
d r i l l e s * 
Loa oemtexaa't abunda»tea an muclbaa' propiedades- d a l 
t^risi&o da g ran i to o oalin&f- laa atttsagfen a destaco aus 
propie tar ios , a- aantegaa-jt fila gttneral&anta iridien da fita** 
«ana ( S a r i l l a ) a t$aba$a? la piedra* paaa aa te o f i c i a 
no l o conoces en .álmoaaatet* pagando vm canon da 0#-3S 
pta* por oada cien adoquinad* 
3& cuanto u loa pjracxoa en 'la ]>XO¥ÍMSÍ& da la xaada~> 
*a» diremos que la de pino en pía y OO-B coftaaa ae órnala 
pagai por loa éatablaaimlantoa mina roa da 100 a 140 pta* 
a l &*a* Un* piaa de auoa l ip ta i a 14 a 13 e m * da- d-ián®** 
t r o de 10 a- 20 p ts* -onda ano y loa *o l l lao$ da la Masía 
madera da 11*16 008*- a 245**26Q pta* a l nt*o* y da m® da 
16 oes* e 2?0 pto* 
la ooiapañis da ferro-carril de Huelga a &a£taf pa.ga 
l a s tyoviaaaa da- 2*60 X 0*13 X Qt26 a 23 pta* f .laa dá 
g f 60 X 0*12 X % 2 t a 10 ptoeu 
O:oipmioaoíDri©0»** las- principela© cámiiiioaoianaa da 
toda la eomaroa se Tar i f ican oon Itófi^a y S a r i l l a * aa** 
tttblacl¿n&a&$ la primera* por medio d e l f e r r o c a r r i l da 
i a f r a a Moel^a* cqyaa aataaione-a metí* práxiígaa a Almona**» 
t e * ee&.l&g i# 6H^M&Tqu-0B9 a tinos ocho ki lómetros de 
•qtuel y s i n eomuiioacidb. eetebldoiftfc y 3a -de Cartagena 
a irnos t r e c e kll^btetrea* exie t leodo «31 erntotoue oorree 
a l a r l o de -Oertegana a AXBQ8Ha# $tte teot a l r eco r r ido por 
l a c a r r e t e r a de Aliaonaetex» loe martea* jut^ee.- y aábadoa* 
IteeiéndoliO los r e s t a n t e s d iae por l a c a r r e t e r a de ¿taire»» 
ge* Beta a&tobue s a c i e 'empalman mm e l qm haee-e l oe** 
r r eo d i a r i o de áritocua a Cot i l l a* e l ouai t a rda e& os*~ 
t e r ecor r ido wmB dos horas y medie* 
í o r l a l i nea de Mf r s a Eoelva* c i r cu l an áoe trcjoea ' 
con osa d i recc ión diariamente* que tardan en e l recorrí** 
do de cinco a sala horas* que pasan por Oortegana e lea • 
nueve y mñlB de la moñona y cinco y inedia de l a tarde* 
oru£-&uioee en Gil^lferquea»- con los que hacen a l recor r ido 
invernó* S3JI'embargo* e l f^xioimiu^lmito- de ,eata l i n e e 
es sustfíiamite I r r e g u l a r tecifadoeo con granjee retraaos*. . 
eiéodo moho 8@a .ut i l idades l a a comunioaciottea con 3e?3> 
l i a * por sor n®s rápidaD y ae.g$r&8 .por medio de l autobua. 
c i tado» 
fi»o-lswi|ite diremos qm Alao-aaatct• t i ene e s t ac ión ie~ • 
lográf loa* aolaaaejité* baoi&adoae l a s gest ionas en l a a c -
tual idad* .para i n s t a l a r ®m c e n t r a l t e l e f ó n i c a , aieíaáf 
la má& pxoxlina en 3.a actual izáis la &® GQ-rtego&a a wmn 
14 kílónetro»* 
f S O F t í S S f á M T B A B á i © 8 
SÉS 'SSESS* íStíSp ÍÍK' *ss ' s& "SSfíS' §3 '52383&Í 'SS^ ' te f f l6¡ f t^^ :S&.A*»&&. iM¿ SíJI 'ÍÍS.SS! SSS 
H A S B B S H A B A J 0 3 
»32Cr^ ^ ssT^ ss ^ « s s ^ ^ ^ . s x ^ ss.s3Ss-afi»3E- ssaín: 
ale tabra. $e pino pinm w*w • * #•»••» 600 Efra * ' 
-Ould$€lo& cu l tu r a l e s* 
<^ <—H'IXU.. i pHljIllHllimi .1 IlL 11)11 II •IIHllllliil « F » i » MIII«j»lM 
Ltrapi® de* laonte t&avo da pinar.**#10 Has» 
Repobla o í é r u - Bar a ' i n i c i a r loo- trabados áe gepofelaoi&i 
en e s t é termino* eoiimanoa lo mas conveniente' comentarlos 
en loo l«gare£j t denominado-s Puerto de Santa feria f 81 Ba~ 
go a©-la f a r tMa 1§ áe loa ü&ldioo en mm e ^ e n e i o n conil--
naa da 400 l a s * por aes R u e l l o s loa q,ue mayoría lacl l loa-» 
des presentan» por au r e l i e v e menos q[uel>raáoi q,üe en e l r e s^ 
to de l graálo*.. a s i como por aua mejores eoncilcioaee de í e r~ 
t i l i d a ó * lo qm l ea hace aptos para e fec tuar ou yepo-bla** 
clon alxaultanaaiaenta con e l eotXtlv-o ag r í co la áux.an&e l a 
primera campaña* 3?or o t r e p&rte* e l aeeeeo a lo» mié-* 
moa es f á c i l a t r a j e a de los caminos vec ina les y au 
pro&inid&d a almonaster y a la aldea del termino lia** 
nado J^ a Sajelada, con t r ibu i r á ©• hacer mayores lae d i a-- _ 
posibi l idades- de ¡sano de obre.» pora- loe t rabajoa* 
Queremos- reducir con- ea to -a un aiitis&o l a s dificulta** 
dea posibles q**e pudieran «surgir* ««deriTOdae pxlB.oi.pal** 
©ente de l e 'posible f a l t a de aquel la o necesidad de au 
abnoteeimier:to f - to*~ f en a l p r inc ip io t e l a lebor a 
r e a l i z a r *•& in de «¿ue .pueda adqu i r i r ú®Bd® au origen* 
une ^amplitud <pie ga r an t i ce -su d e s a r r o l l e u l t e r i o r en 
l a s s igu ien te» campaftae* 
Paralelamente y a t i t u l o de eaaaye#. prop.-ne&oa l a 
repoblación», temblón» de ¿toa paroaiaa de 100 hactáfcaea 
cada una# en iaa S i e r r a s de la MMB y de BtooomiillOf.-
en l a I tert lda 2**' en ' l ugpree que no han eld.o manea re«-
turados y oaa acoldentagoa» a f i n de <pe s i r can come' 
o r i en t ac ión a-obra las- condicionen en <iue se' d e sa r ro l l an -"' 
loo t r aba jos en ta la a t ipoa de auel0a f a l siiai&o t iendo 
que se aumenta l a sona a repoblar en la- prizsera. campa** 
fia* Ba&oa elegido" BU ejaplaaegalento* adeisáOf teniendo-
en oueata BU pos ib le ampliaciáiif de foma- que a l haberlo 
vaya repoblándose* en Isrevo plauso: toda la Eona. o r i e n t a l 
de e s t a Bastida* a e í como SU proximidad a loa t raba jas 
de la Par t ida l s * o-oaa obla to de qim pzmmten todos e l l o s 
l a ieyo? miid&d* pera l a d i a t r ibue ión de borrsiaienta* 
set i ixia* ©te* 
lix l a Bar t ida !*•» proponemos preparar lea hec tá reas 
a repobla r , como para oul t lvo agrícola.» liaolendo la ©lena-* 
brs de -avena y piñón -conjuntamente* en e l próMmo otoño» 
aprovechando a s i laa condicione© del t e r r eno y l a que 
no© permit i rá recoge? como esperance unos 240 lg* de ce-* 
r e a l f por hectárea-,, can lo ¿pe disminuiremos e l ooate 
de repoblación de la sisma extensién» dado e l precio de l 
grano# 'en 240 pta# suponiendo por tanto' en de f in i t iva» 
©1 o os t e de" l aa misiaas» 55,05 pta* menos que en a$,ue«-
lla-o otras.* no auaoept ib las de emplear t a l procedix&ien*' 
t e adornas de r e s u l t a r aenbr&dsa en toda au • aupar f ió le» 
& fea hee t I rosa do l a ffetida. 2&f do terroao miy. 
quebrado y con un matorra l muy desa r ro l l a r e* proponearos 
l a siembra por f a j a s de 5 zaetroe de ana-hura* . a l t e rnan-
do con o t r a s d e l misiao .ajiche» en loo que m>-ee procede** 
xáf mm qm -®1 dea-baroe-e s u p e r f i c i a l -fiel z&etorr&l-» a f i n 
de disminuir a;u a l t u r a e' impedir ahogue a s i e l d e s a b o -
l l o de i&ü p l sn t i t&s de pino en Isa"fa ja» acebradas
 t,ain 
s^ ue l l egue * %.%iedür total ícente a i descubier to .esta sudó-
lo de gwMti pendiente* dorante l a repoblación de l mismo* 
En l ea í a j ea a Beiübrarf ae procederá a l descepe de l -ma-
t o r r a l * abso lu tasen té naáfift&ir&üt dado la eoiipoeiclén de 
este, , Jara y bre&o* da tan f á c i l reproduceión y ¡será se~ 
guido de tina ¿abar de nmd&+- efectuándose a l talazgQ tie-u>-
po la. s l á c t ea de l piadn* l a t a siembra {no debiendo mx 
profunda ya que alando a r c i l l ó s e e l suelo* ea frecuente 
se foarrie después de l a o l l u v i a s otoff&lea um eoatrm. -si*» 
p e r f i c i a l * producida por l a desecación que impida la s a -
l id n de lo p l a n t a ) , aera Qabier ta por una l i be ra «sapa, 
de rama5©» obtenido en l a preparación de l duelo* para 
e v i t a r ^ a e - des t ru ida l a semi l la por l a oa-aa-auy abundan* 
te- en Xo& baj&l$js* 
.Isa. fa jas ae t rabaran en l a directcldn.de Xaa cuxvaa' 
de. n ive l* 
Bn cuanto a la eleeoi<5n de I sa áe t í . l i sa -para l a re*-
población im wmúaño -BXXÍieientementa jus- t l f iosde en l a 
Memoria que presen tajaes 'del .re>ntef- la $ttllizaci4fe de l 
pino p l n á s t s r tue empleamos en squa l lae pavéelas de l 
BdLsmot- mm raimen l a s condicione© expuesta* para la. in*~ 
troésieelén de aquel*, a s i como en su os so-* l s siembra de 
avena.* #ere-ai mae u t i l i s&de en lo» cu l t i vos ag r í co la s 
de l a loca l idad y de l cpe ea gas-' probable esperar seg**-
ro rendimiento # Itera l a eleooidn de las- cant idades de 
se i s i l l e a emplear ea dec i r 20 iCga» de pifian pm Se* y ' 
40-X&* de avenan por i^ual e ^ e n e i á n * hexaoa «acogido l a s 
mamas que de e s t a s aspee lee se han u t i l l s e d o eft t r a b a -
jos análogos en l a oaupres y con buen resultadot^Besul*» 
tari &®i l a s siembras JOUS bien densas* lo cual dada l a 
pobre h&'tur-8les& del sue lo contribuye; a p rese rva r l* y 
dadas lea a s í a s condiciones $lliaütoX<$giGa&t favorece-,en 
sus primeras edades e l desa r ro l lo de l a &lszo&* no esti** 
otando-'oportuno hacer econo&ias en aapecto tan. fundajasn*» 
t a l wx® -.el é x i t o de l a repoblación y de r e s I t i v a poca 
in f luenc ia en e l coate t o t a l de aquel la* 
Gmidadoa .cultúrala^*» Preponemos también* l a limpia 
#e 2$ 8&a* i e p inar áfi edsid de'&xmt* bravo9 abeoXuta^» 
ü©£i%e nece-eeprlaa ¡>a$& e l d e s a r r o l l o y porvenir de aquel* 
©ai aoiao de ca rác te r turgente* &ntM& l a ametmsa fie lucen*-
d ios .en ©1 misma» JPerteneoen eetae hee-t¿$reaa a l pinms? 
de l áymitaaieBtei oo&pxendide en l a extenei4b ^wjineor*» 
ote-da y de l oual ye Jiemo# dado n o t i c i a en la Sftj&oris* 
A eontlmia-eián ex.poneiaoa e l preeapuesl» aeoe&arlo 
£>#ra ee tee t raba jos* e&n w&ix&L&n apa r t e de los precios 
simple© y un i t^ r toa* 
P 8 E C I 0 S . S I M P L E S 
SJSÍSS-ÍSJTT: ..X £2 SSt'ffS ¿ ' ; ~ 353 22™* S 5Z32.ÍS532 
J o m a l de ríe án • * • • • • • • • • * • * * • •« • • • 10 pt s « 
J o m e ! da yunta ®cm c&'nduoto#««««+ 50 pta* 
Precio da compra.-* t r an spo r t a a te* 
a té* de .la semilla' <Je pino**«*»»•• fi*X0 pta» aX Kg* 
Precio de ooopra* trja&aportetáto* 
de la sejaiXXa da avaga*•« •«*»*«»«« 1>1G p t a # ' a l Xg* 
i B i s i s i m r i á i i o s 
íSSr«í£ÍESE'-SSS^ -e¡SÍ: !3j"í5! ^ ^SCJSESS :S2S SSííS SSS3'3$£S3'3SSS OT4& ¿JB'íSjl 
Beaesepe por. Bacter ia* 
mía iiin*ij»mpii mftiiimii' n i i*nm i n»Éiimn»n.inn!iimni<ni|W nin i .'iininmKm 
X obrara daaaapa ea u&a ¿ornada». «• *• 
aor ta del daaoapa por la* 
5 iSraaa 
• •** 553,35 .pt* 
gaaforooa .por, üaotáres» 
i. iw'1 I»I «nnimün.i ,i I Ü I ' « l i l i » i i«» iniiniii m i i,, a» I ÍV .III.'IJIÉIII.I WHMIJ ii (nwjij.m 
X' Obxero daab£0-&s e-n uus |or&ada*%*** 5 ar@» 
Coate de l deat&oee'po* !&»*#»• .*»*#-• tOG $ta# 
Arado ,po£ Efe o ta res* 
1 y\mt& axu en una jegxMBda**** * •« •* • * 5QQ árente 
Coste d e l arado por. Be**»***••.•»•••* 100 pt&# 
I?3?ei3áxa0ife .do l a Baerfc&rea oon. a^ad i l l^» 
• i » MU !#>*»»«tena mil iiii ii lMi l>i,,Wii^.wW>íiW^^..lw^^» l»...^-iiw7« lf»- lMMi«» i»W'iM, ím .i.» * * limiiui.» innViMinHiK ^nir»». i K W * » > 
1 obrero pregara-a» una Jornada****** 4 tfreae 
Coate de l a prapareóla** por íla *••#***. 250 pta* 
Siembra #„ reQUbrimteirtQ da la feaMílS-* 
1 obrero a l e n d a y sreou&ro . en una j o r -
&adá* ***•**«••.******#*•*••******••*• 220 *» r eae 
Coste da e lenbra y raoubtiiaiahto por 
Ha*•-#*•:*••**#*••#*«»»**••• • **• ****••#• ***,# 4"#59 pta* 
&,&$«& f ••.reeelaee^fci de. la. .ifai$áppm* "" 
1 obrero aiege y recoge en una porfiada 2$ aireas ' 
Otos t e de siega y reeoleeol&i por Ha*** 40 -pta* 
0QS!fB BE IOS TBABAJO® POE líECf&REá 
•jff:aj&'»gg^-ggro¡g^^^^ *'"- 35 
Slaiatea de una, hgqt&gfl* ,Q,f jftxx&not m.*w£*%yQ. m i x t o s 
Jarnalaá* i&t&£lal f 
$to<*é.t¡o+ 
Da-acapa**** •«*•«••*«•• •»•• »• 333*33: 
A3?s4o * * *»*••*•» * • *• ««• • •« • • • • 20 > 00 .80* 00 
2© Kg» de pifión ••• ««.*«.**,» • 122¿OG , 
4© Xg* && grano da ava&a»*#+ 40*00 
•Slambfa y vaonl*gl&&enl&*«*## 4*55 
. Siega y a^acalanoléb^ *.#•»•#** 40*0© 
I ' O I i 1 E S****** 397*86 242*00' 
8ft»»)»gg % o » fa»o*foftft M. texzmt*. y»y- fajas, pflttag»**»*» 
¿ a g í a l e * £ranaporta^«atfi-rÍaJL 
6't* ©tO# 
Xteabarooe ú® aedla 9a» afeo** 
• 6%&* $1*0 ? 
¡htap06P0 4® ia&d&i§ Ha. 
e £ e o t i m * * * * * # *4• • * * 1S6*$I 
amia «e ia^a**»•«.** 123*00 
a l e n t ó * # » « « * • • • * # * # • 2§#? 
-'l«líhllilljrilWlM>ii4>»llTWIM> M l^lllWlfUI illlllfc ,lll«i'i •»• i «HllliMI^i^lWMlry* 
fosftiB»*...-**** 193*9$
 ¡m*,m 
30 30?n6l«9 Sa pe¿& 
a i© pt**-***«# «•*••-# SO© pt»# • 
Í R S 8 Í I 0 B 9 S 0 
T & T r f i l i S f f f jKi5"tff i ' ,SJR'?!&'$?&' w^j3Jfó"w^^fi5>''ÍÍn^Í aiffi'í%ffi'SÍ8r ÜÜEÍt' 
TBA3WJ08 »2 SIBK&lá • 
W»ll»n>ii.Hl.iw.^.f,l)i •iH.MM.i.^lili.lln «II.IIW.II.II 
ñíMmfcmm. &t 400 la©,* ®®m nastíLti** 
ira m i z t l i itg3?lcoia f t 2 ? a 0 t a l * ^ . # * * l f f f l | t t 0 G ' §6*000*$© 
S i tobara da 200 £bii*j»&* í *~ 
$gft* * -+**«***•*»«•*•*» *•# * # »•***# f8 *?8& r ®0 . I t * tOO*00 . 
Xdte#ia 3® 10- Ha-a* 4e &0&t$ 
l^díTO** •*#-****•• •*•#** * * * * * # * * . * # * 5*GOÜjO© 
HS3H»HXEBS»8»«* 
100" mmé&Mm m ;S* $0' ; #»#*• # *** 9§0* .06 
240 .§?$,00 U0« 579100-
itt-S!£^sa:-áí«'««S!írtó-»ísiíae 
S l S V l t l 
gü&SSSSS £X«£ SStStt S3i 53 tSÍ • 
Impo^^te <tft- to@ l'OjrwXm i t toa** 
b a j o . • . • •« i » * i i 4 i # f # 9 «* %•* * * * * • * **.****#-## :24íG-*95©iOO 
Impor te da »*®#&al<$0 t t^aa^p0-^* 
1*# f t ^ t * #.*- * •»# • • * • * -## *• * • •%* * * * * # '•*#*#•«# * 3&©-*§75 »í)0 
i. i«« >m»i» i iMun^.f.1». imii M i , m . i i » •,»»••> m iuKuwiiin.i.. . . . . . i » , , , un i wwiii 
I m p r e v i s t o s 3^«*##********»•»•»»**#-**•#- 5*525*1$ . 
dmliftidic «le v e j a * 5*1$ -de 240*958*00 
p1*0«-.tf • « • • * « * « #***«*« • « * m * * • # *#*<*•# * • « é tf • J* 228f 14 
Sagts&oe e a o i e l e a * 5íf> íic 240*938*00 jrts« 7*469*08 
felfea áe Sij*#o03Jk# 4$ tf& 55&#f?3*O0 
p%8'* • «-.* #'* *#* ****•**• * • *. * »..* ».«#•***# • • * •. • • 14 #"060*52 
C o r n a l e s áüro&iloelea* %/§ m 240*938*00 
p%0 • • • • • • • # • $•*•#•. • • • « *, •««• • #. • •«. • # • • • * • 40 * 15 6 # 55 
l O f ü l , » . . . . . . , . 423#942»2G P t s* 
á^Qienae ©i p r e s u p u e s t o fle.l». p r e s a n t e p r o p u e s t a a 
l a f igusada eant iá-aé <S« OEUQtGCXtíNSAS V l I I f l I S I S XX& 
R0VECIBMTA8 (KJftBIBfA I SOS PESEffáS COIÍ YEBHEB CMfllGS, 
m&xlñ 4 4« Eiolesibr» 4© 1#945 
/ ^ / ^ 
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ES2ÜDI0 POBESIJtl DE LA SIEEEA DE ABACEIA CQ% 
APLICACIÓN i LA ZONA DE CASTAfAK. 
C ü B S O 1942 - 1943 
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£aa e&at&ffósas l e I s • t a^an ia #&. ¿¿aagaa* aoupa^ti BHÜ 
extonsidn t o t a l <5e 5#965t5059 Hat»» sagfoi oe deduce áe l o s 
$atoa aata&tra lea aatia tanteé' én %m jparOTineia de Háelva* 
«atando ¿eepastidoa. fap tea de -an «*•» to ta l . aproxiíHáéa <3e 
2-3 «000 ®aa*¡ £&$&&&&£ «n t a l s@3*3?02iia M m&& » a topar t a s * 
t a #e I Ü p?oir&ial& 4a Smélm* $# t a l as§ee&tf. hoclta ejEoejP** 
# t & 3a aj^giiis&a ro$aX«& aialatte© &e r a i a M v a pcwja extan*» 
a i & a& l a 'Serranía^ ÍE ,á roehe . 
'Mi^ ia t ra t ivaEi ianfca se eneu^atrró ©stop ^aataftaea*. en 
loa t fea inoa • immioipalea alg^tá&ntaa* ^estarnalaiitaa- a l Bas-
t i d o J u d i c i a l de Ax&ée&a* A?ace$a-p 'ütoaapea ée l a &ierr.a.f -
?la#®l»r€a.* la. üava* l tet ta#snG-e^t^.# I&&'i$stri2i#&* .Fuen-*' 
telta^idas» Ja boga» -$a3a?Q&a¿ Oa^tagapa^, Á l& ja r * Cas tafia 
#e l Bafela^e.* Cor ta iaaor , Ssista Ataa l o Bti&X* Al$d@aét«& l a 
lea.1* 'corr esparte! i f e l a l a a aa£a tdrustaa Xs$ «x&anaianaa s i * 
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Alagar . . 176,2033 fías. 
¿xa-cena #**•**•**•*.*•*..* 558
 9 44 68 lías » 
Xáimvm ée l a S ier ra* .»» 29,3814 * 
Jmm W&iIkmm»•»*•••••••••• 488 t943# ** 
fueatetseapidoB**. * * . . . » . * ,?20»!>5?9 * 
. #8bogo* •..«»•..«•••.« *#»•- • '$87*2004 * 
#ilíi^0ss&* «*•***•* *«r*#* • f 51 «5.201 •** 
GfK$$&^&&a**** *•»**. .«*•* 446fé!>6B * 
faldal#ré0#*******.*»**• 48§*§f$# " 
IM H-&1N&****•*#•**• ****.#** 197 r6fl4 * 
. . 0iiríteo.©s0#p0life# ** .*.*** 17§4225 * 
<^$eia$@$<* • • * * * • • * • . • • • 3 '25 *233& * 
Ca«ftfc&0. *tt¡ £ofeXed&**-**« 6$3V35?1 • • • " 
Sanfe j|i*a 1» l?eal»«•#**». 24#-*3820 * 
Álao»a#t«- l a B&al . . . .»« 3.94*8825 ,'M 
|Hé0|í#náientáB*Bt0*; de Xi»e dat&s s i t a d o s ^ -%p© corres— 
panden a le gar©n jpssa' de os-@t a f l u í s cp*© $©• ttm &»£$£& uss 
o w&ao oontlñisctf. oubrTO a l niíé© fiitóweiitaX .&«. la'Seirrs-* 
s i a d© Arsce&a* e x i s t e n también p#%a^tes extÉnel^aéá d$ • 
l o s mi^ m©^ 'en loa tétmiBos ás &r&©li®*:; l&gttexa &« 'la Sié~ 
ria-t A^^@^ol in0# y #QBfti'"HB^3^.&¿ X#@ fmalsa l a BUS in**-
p ^ t o n t f 00 l e d& hmo$m# mm tm i ó t a i §# 5® Sas# no aioaja-
saacto '&nt$$ tod&a a 1&&. €tiÉ;2i"i#* 
& oaá» tm© i f l o s t&iáteaé o s s i o i p i l ^ a 'oitaátea a© en** 
aussáitsasa X®s ca&t&SUj'jrea « X t i t a i t e i an mmst-OBae propiada** 
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ÚÜQ partículas:©*** ou^a extonai&i por t&rg&ao' 'atedio es 
de tm-ú$M £ t r a a Ó cuat ro fesetáraaaf pr0pia$m#aa ^á» sé 
-hallan ©areadaa ¿r $$$fe®$amxtbQ É«#l^n$aiaa unaa de otros». 
# ianáé my$ r a í o e l casa $á p r o p i e t a r i a s aiayo©- castañar00 
alaaacaü acJia é t i a a h&.ol¡é%m&$ fia habiand-a podida l aoa -
••iiaar -noaotaeoe an to$a la c o s a r i a ttls que mi© sol© da áf$@*-
l l a a * oa¡3r& a&biáe «penas aicmmsaba I sa va lu ta hactáraaa» 
a l t a 013. I^iiitaliaf iááa» .f p á r t a l e ia?it# a tin 00X0 propia-
tar i© j ^m m desd* Itisff©^ &a iss@a"'éa aaatal iar ®aa Gascten-
aa 3a t o t e l a t # g i Á a éaisafida a wm án ias á i raac idn* 
Usa t a r i ' p i r a óar U e a <$ei .|pef|&0 áe á l i l a i á n a que lia 
l l t g s i a l a prapieáaí . 3a e s t o s aaatafsaraa «1 -baclia «fa $ifc$ • 
imeie .estiras rae en jasa éw ouatia a i ! t p lu í an t aa* a l wám&*° 
to ée wBóim® áe aataa 3$rt®ta®i0fitas <$*a' gaant&n e n t r e sos 
praf iaéaéea alhamí -paraala £6&loa$& «1 amltlira á a ! aas t a -
to y $$& la iaa^atia f a I s a veeea no gaes de t r e i n t a é sa«» 
san ta ár^ae* 
I n ú t i l ¿r de aais-s-a tetaréa tablera a i i a ' t & a a r á asta.o 
páginas t an p r o l i j a r-alaalá». #0 p * a p i a t « t a í * entxe #s jss 
Ban&a a®- gnauantvaxi I d t e Xaa ^ i a t a i i a i M da aes tafia üm l a 
propinóla da fitial^a* 
W&x o t r a par te* taspaao firman t a l e s aaatafk.rea g ran -
eles éaHtensiánaa. tKmtJta&aa* s4n ooiiaiáerii»#o anglebaáaa en 
xmúB tzna* I s a nroeroaaa propiedades p a r t i c u l a r e s que Isa. -
4 
iat^giraiif '«Sac* <%m a^areoes por a l e®mtfs;rt## ea lp i~ . 
ga3&& e n t r e é t r a s fijriáae- #e eaelmé jr #1 o 0330*1» $w&* 
&&&eia$&l&e&:$*» Sgfportiig&o&s #1 $&£$*&&* #|Mm3:óa# fi&l-* 
fiante o&3& mspssie &t « s . ext@e»«i&a» eeelágleee* *»' ©om© 
im# mielan-te .dá.ÉaX$«a&c^ tm. e l IMéi.0 Womñtml * t par® 
®to f ora&f* generala»: ite* # r t « § i e n a t ecmtlmmss de .mmm 
de • eelsente 4 e i ea tectíf^tsm f #esá* &t£B$e$ mém ®m &®m** 
l l o e ténaiaoé masie ipalee #e mB^m f enaMai de ó&eteHe* 
00sao §&lmoBm9 itentaélseridoe y Gaetsfio del. üebledo» e& 
qi*@ la-© « n a ü a a de .g&et&£&£f pae&& 4e la® eieit fe© 0 t a -
rea» iai&terxtiapidss* e t a i i t # i & 0oEa.-lit1a.l3? por l ee 
•éiíer ©seise i e l^.eteisitentejí * ®#íie®cm€j£ieia de la- divi-* 
s ián de l e fsrropiedfcd- **§ $8$ ©1 eepeeiáflsi&eiito de &V& p i e s 
I* ail%áet;O#0# § w au t l p # i# ^ t i l t i f e§ eosip f a. explicare*» • 
$$0 asa ad&l$n$ü$ esa üniéai MelJfetoe qsm eo&ettiti^e 
y ea&ae'te&i$$ #1 éente* 
&£ $$&&$ ebarbeas per .#1 ®gi.,v%eüe $r dentro de Im. tí»i 
telle em ,#Ü&el&&* ee psieáe e.oseider&jp l imi tada per ras 
l l a t n f fíie parfcáenáte é e la. ^ i l l a - d e 0e? te-gene*- ee -ti i r i * 
**e_ee*i rmtó© fNI# i$s#te le. fiesrra ae Xa fm?e* en e&e ve?~ 
t i e n t e s iscrláiaimleB* tobando tan rumbe* eenelfeXe&eftte 
.Sata* lia'sta ipaax l é v e s t i e n t e 'nor te de l a soguea de l a 
» i w x e &ae ttsuelirsa* p a « 'al norte.&e l e v i l l a de -Corté** . 
l&eeg*. en dafe$e t a s a d o rumbe hael» e l $0* Xlegé fea&ta 
f 
la Sierra 4e 1» Corte $ ®mm ÚÚ @m%m®nmpclózii m éi~ 
rig£ entonces iaacli», e l ##• -po¡t la $£e#f<a de San B%mm§ y 
r ra de ála$sx* baat^ la ú& Wkmmm* #» émám « # M e a 
tom% Wkm $%x&tooiá& oe&t$* siguiendo peac '.esta -dieafÉa', ¿ 
e©ge#-f las la4e»i i iae^dl«HBalw ée 3$$ §giet.otaX jr l a ^o~ 
rtm_0 atxa^esiiisio lar faft# jsorte $ei t í misa* • *t# AXi»a®«~ 
t©f> per© w l ^ e * i $$r$ftga&&# 
B S f á 1- O B A T - I B A l i ' 
i á • 4 
Ü l l l l l l l l l l l 
^B1€-1C® SBOÉE&fXOifc** m •mmmmim® s i t u a l t Xa Sor raadlo 
&9hA*&eei$a» o*>®^é&di<3fi ontro' tos i*ara le loa 57247* y 3820» 
ñ& l a t i t u d ¿-•03f-.il» y loa- Kefiálan^s 8240»y 9s30f-<fe longitud 
Geste de Baris» 
Situada t» I sar rsu iüp . te&olaazKfco. éon t ro de l a #3?©-ir£n-
Qi.B ñe Ilute Iva* -oomstitu^e I s a á l t i n » .jpa»Ífiocrrí.one.«s#í l a s . 
r,:,;3 occidentales* d#nt3fo de l t«rar l tor io e-sgs@ftol . a i s i s t e -
ma o?ogxéí!ico ge-n©»-al llama-io Cord i l l e ra íü.ri¿Bi.ea o -Sie-
n ta iteren»* . 
OTOfBA--2á** A f i n ae p íeoiaar aleramente * lo.^me cíe-
te «n$on&e:m$. <|W $amoftifc«$p® 1M Serr-anin '•##• ¿xaoOBO jfe-ntro 
de l oompiic»#."0-y im^ior ire3,io*e és ie propinólo &o BiieliF&f 
<MBp©-3S£í¿rei3O0 P® '^ ^is t i i igmi^ en ®^ta |^*r?l»»i** %aros 3?onlo~ 
«os n&t&i&l6$f ^wm m$m'T®ám fcasrfe-anis* no t á sen te $ef in idas 
i # n t t o ## "tal grovtoeáiá f <$$m mn l a 3i«$?a .ái tá f ia dio**-
f 
2? ira Baje- o €o-«a3?aa #e AnílemXa* y la CajipifSa* 
Bastantes, i i ía tá 's teo l as tjeaar jr peztéolmmnte csaraa- , 
teiri&adaa aáda tma i & t BU e X t e » 9 aialt :cXia®# su s-&eXa y 
su vd£-?ta0Í<$n* p©£ tanto* • coapireíida la primal? a § fada Xa-
pár£i<¿m de $ra*lneigs aueda si . for te da mm límea s i -
iím©aa <im- mirafesiiáa- de ^onieute a ¿avante* a&pie&a en e l 
hmmm&m a@X^artXJP# y. táx&l&a « Xa' l l irata <f a t rasa
 f di**-
Imiantc) l as ai$aX$Ba$a# teftaaglaiiaa *• $aM*3iáa p^r «X IMI** 
a&atiad# to^3?aéaa# $aaa a, XÍB ^artlíiBtaa ©arl&lonaXaa daX 
Biasra te D# Padra y $e Xa XXaxaada Sierra PaXada, 4a agmi 
s Xa Sierra Bebadana, Siexxaa de OampiXla y BertoXaso* 
psi?0 causar Xa Binara OXlwijrgae y da^ondo aX Harta Xa SIe~» 
3?3?a da Xa Ma$$$ tama-r Xaa :aassteaa iaX J*£*uLajrtt y- Xas daX 
Patraa, depcendeír haola eX &#$*# y ganar dcíapuea de atra**.-
vaaar eX r i # OdXeX, Xas aXtmxaa de Xas iBmedía ciernes de 
CasipofriOf af^&iml&c! o » desda aXXi a Xa viXXa &a aaa áX«* 
timo naisíHP* y a Xa da Ea toa-nada' y XX«i^ aír .par Xa Siati*a 
de "Emmét® y Xa» ^tte por a t ien ta fassai* .p&a?$a d a i s má®,** 
mm oeop'áiXla^a aX eanfia da Gavilla*. daniSa aaaba* 
j*a '$&t& m$m ém %l&wmkm- prao&jMfrlaataíiaa* '-«jua XXa@s& 
an a»x$tea .poutaa a i aa 3t#500 &&&* $a.naa aXti tui ísedXa 
da 4te§ .gB®$&a&# .»$& #as#«t i i i? «» .nte#m aátXo #or da tó la . 
da Xaa !*!$# y «at# fatispáa #^Xm&fóaent» ©03? aX g$a& asa* 
&$$& #at3?a%aati:ataXisa l a Xa pa?avtoe£$ y 1 » aX .$$ao aii** 
Bar #3L ^n1^»fiG f tm M $$M p&&&m& é®m&0mM-'®mm Sie** 
ü l Bajá I 0Q»&*$& ## ¿é&t&i&ftt &ts diteras- m# pasan eo** 
ÍH& m & i » éa #0© n©tá*©%. las |l;u$i$3 «-on @u&&$ MU- ésea* ' 
1-ÓÉI t%mtmü&& fáx&mm as%&gi*ó# Se ü& pro^tnois {$a2*t>f** 
8 i C :Q1I jf étg&tms «nchas ai^3tei©s $$ $$£&$}, mmtmtfm 
®m mi m1*QX-$&j- üe ji«$& 4 to^^> «I. ^ue áo^iii^* m.&am «•©«-
e$a& p3$$$t3*i@ #c3£iíl^  laer #ái»$afl$©g miB©3?a% tm- te& 3r#f#* 
bl$$o ## fie® #t flsts#f# {Plasta» '^tea©ter#S0l«.f) psira 0$& 
fin#i pii?$É«ljp|#» ;s^^i #o^ @. «3^a tep#l3to©4fa #0 mía 
obra i# v#a?fe&©so ir;tes<fe **$G3&;L* p&&ém ^mmtñmmm lá** 
o©0$-b -p&$ la f^sm^s*^ ....Qjptu$ae«at ©1 *©$$• poi1 l a 'pátev£x*#i 
ola g$ Í«:,filte^'xlimit^Rd.0a« a l Sus*- p?oi' Im &$¿m&: ip& ©e«* 
pmm' %&& terrenos áá^tip&oa de 1$B .;3ft#i*#$#!g#stt0 a& .$&r** 
o ia t í# $ mk&t&mnnTíát éé la psovteels f ^mm limóla -oc-oigen** 
t é |?dif %&& sanos aosr-fet- $& los tábrmlson tmmf #4 pal®© <$a 
S$*®li?&* #|t5^ale&| Curt irát !&$» y ü#»;ont®# $&- -tata £#** • 
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Ción, Insistimos* de complicada orografía* que favore-
ce la acción destructora de Xaa aguas atnosf¿ricas y 
oonti»entalesf destronándose paúlotinanente el suelo» 
de vastos ertenlsones abandonadas a todo cultivo, de as** 
pecto desolado y triste y pertenecientes e poso numero*» 
aos propietarios» tiene lo Administración Poreatal una 
gran labor a desarrollar* 
Bl reato de la provínola» viene a constituir final-
mentó lo que poderíos considerar cono la Campiña, en don-
de rae?loan loo únicos cultivos agrarios» no muy extensos 
y loc&lisados principalmente § cerca de loo confines con 
la pioviucia cu aevilla» quedando Incluida aqui también 
la sona costera» en donde tan Importante» trabojos de 
repoblación sellevan a cabo» Be cliaa mucho m& benig-
no que la anterior, do escasas altitudes que oscilan dea*» 
da el nivel del mer 6 los 150 astros es la reglón mas 
poblada de la provincia a pesar de ser la mas reducida» 
Definidas asi &overamente las tre3 grandes regiones 
naturales do la provincia de Huelva» pasamos ciñóndonos 
el objeto de nuestro estudio a la descripción de lo que 
hemoo designado cono Sierra Alta» una vea encajada don-
tro del con,1 unto á que pertenece. 
Merece ;>t roe en ella a om vea» dos porciones 
lo 
S zonam **ptent* lonal y ©eridional t porque a e l l o condu-
ce deode luego* a l d iverso nodo de agrupa*** l o s r e l i e v e s 
orogr álficos de una y otra» Se obaerva# en e feo to f que mien-
t r a s loe cerros y s i e r r a s de. l a priiaera de eaas dos xjoroio-
nes se ext ienden por reg la c e n e r a l t en cadenas bien d e t é r -
jalas das
 f que con regular idad se prolongan en longitude» 
de mchoe kilómetro*» enlajándose ademes directamente oon 
la gran d i v i s o r i a de l Guadiana y del Guadalquivir# l a s de 
l a segunda que no afectan una diopoaioitfn ton regula* oo-
rao l a s o t r a s dependen de un asoleo unico# i>or c i e r t o de 
uno edad geolórioa miy ant igua y e l que priraero aaoaj den-* 
t r c áe lo provincia de l oeno de loa mares y en cuyo maaiso 
oe agrupan la a d i v i s o r i a s ent re e l Guadiana» e l Odiel t e l 
Guadalquivir y e l Tinto* i¿e decir» que ©án dentro de la s o -
na s e p t e n t r i o n a l de la provincia de Hí*elvaf pod*iaoa d i f e -
renc ia r una aubsone E*aa a l norte de Alacena* a lo largo sen-
siblemente 3e loo I f n i t e s ent re Badajoz y ííuelva* o a r a c t e -
r i s ada por l a diapoaloión alargada y ordenada de l a s mon-
tañas que lo f o r m a y que es l a que t t ípicamente» o o n s t i -
tuye l a gran d i v i a o r l a del Guadiana y Guadalquivir y o t r a 
subsona cons t i tu ida por un sacias© xaontaSoao cuya longi tud , 
en el sen t ido t r a n s v e r s a l de la p rov inc ia f se ext iende d e s -
de l a v i l l a de ¿lufre por o r i en te a la de Danta Barbara y 
// 
que está* integrando toda lo formación estrato cristali* 
na de la provincia y que es lo que debe conocerá© con e% 
nombre de Sierra o Serranía de Araoena» 
Aunque la dirección del conjunto9 puede decirse q»# 
es de E» a 0., 3o observa, ai se fiju cierta o tención, 
que alguna de las o ierras IDO rola les que en el macizo se 
destocan, generalmente loo moa altas# acusan arrumbamien-* 
toa de S*E* a H.O», habiendo también otras en un orden 
inferior que oe dirigen de S»0« a !!•£• 
Sin pretender entrar en detallar absolutamente toda 
la complicada oíocrafia de la región* podemoa decir que 
$>uede distií^uirse en la Serranía de Araoena un eje prin-
cipal de Em a O», del Cual parten numtroeaa sierras pár-
ela leo § unas vece o mau o menoa aisladas, pero que otras 
oe agrupan entre si formando cadenas secundarias y deter-
minando una enorme complicación montañosa* 
De todas formas, el eje principal que caracteriza $ 
deterninu la Sierra de Araoena se inicia por el lado 
oriental, en la ribera de Ruellra y determinando la di-
visoria entre diversos tributarios de este, se eleva po-
co a poco en empinadas laderas, especialmente por la par-
te sur, asentándose en nrm pequeño explanada situada a 
lo nitor? de ID ¡Itura de la sierra, la villa de r.ufre, 
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dentro de uno fornoción de col iga Í n t e r e s t r a t i f i c a -
da con p i za r r a s s e r i c f t i c u s , a nuest ro j u i c i o , por 
su coloración y t ex tura de magnificas condiciones pa~ 
r a iBLirmolé 
Desde Sufre tmmotoa dicho e j e o«m rumbo a l Oeste 
forsaando una s i e r r a que tona e l nombre de le v i l l a » l a 
cual se descompone de Este a Oeste , en la a que sucesi*-
va.oente se van l lenando s i e r r a s del go r re ro , d© ?uer# 
to Casero y Gorda de l a Costa y que por cons iguien te , 
son continuación unau de o t r a s . 
En S ie r ra Gorda, en l a s inmediaciones de Higuera 
de la S i e r r a , «• en donde aparecen loo primeros c o s t a -
ños , aisladamente y en e l peor estado de todo e l r e s -
t o vuelvo a cambiar lo d i recc ión genera l del e je nion-* 
taüoso y ae divide ,n dos rajraaa, próx I Í;UÍ ícente p a r a l e -
l a s } l a rana mas s e p t e n t r i o n a l se a la rga forrando l a 
s i e r r a de La Corte y originando l a d i v i s o r i a en t re e l 
Guadalquivir y e l Odiel , mientras la r^os meridional 
s igue en l a d i recc ión de 3*B« a H«0«, has ta Araoena, 
apareciendo en p r i n s r tóriaino l a Sier ra de l a Cherneca 
que hacia su extremo o c c i d e n t a l , ofrece e l puerto apro** 
veotedo por l a c a r r e t e r a de Aracena a Sevi l la y mas 
a l Oeste todavía un escarpado t a jo que úá cauce a l 
n 
erroyo Mariíaoteos, pasado e l ouol ae aerea l a cadena 
en una cumbre de po ca la tura que va en decl ive ha ata 
e l peraJe en que radica la v i l l a de Aracenaf donde por 
la parte Guer del pueblo» oe levanta e l cetro que por 
&u¿itentar en eu cumbre l a s ruinaa de una antigua tor -
to lea* recibe e l nombre de ©ast i l lo de Aracena, e l cual 
de foroa oónica y conatituldo por cal iaa marmórea, pre-
senta la particularidad de contener en au inter ior l a 
conocida caverna, llamada Gruta de lao Maravillas, bas-
tante espectacular, con un lago que allnenta a una fuen-
te que brota en la parte nerdlonal del cerro y ee una 
de 1 ,s que Sen origen a l r io Odlel. 
Al Oeste de Araoena» trasa e l e j e o cadena central , 
una curva de gran roditf con convexidad a l nortea cuya 
cuerda va próximamente en dirección a l 0« S0#» levan-
trfndooe, desde luego, con altura notable* la s ierra de 
ZBTI Gilíes, de grondeo pendientes en ou porto meridio-
nal y Ó l.j cual siguen» primero la cierra de Minores 
deapuób la de Ala jar , la cual »ai como la de Nuestra 
Cefiora de loe Angeles que de e l l a se deriva y l e eo pa>* 
role l e por e l Sur» se extingue en l a Sierra del Casta-
fio. 
En eata sierra» que en dirección ÍUO#» a 3+8+» 
Ih 
afecta au mayor extensión hooto lo proximidad por el 
Kste de 1- villa Castaño del Bobledo» asentada en un 
fértil y pintoresco *alle# muy «abundante lo mismo q,u© 
aquella en la especie forestal'oue le dá nombre# el re-
lieve oro gráfico de la aona se acentué do manera muy 
notable, interaumpiendose lu asroha general del eje 
sontañoaoo y formándose un gran nudo o núcleo que se 
extiende hasta comprender las Sierras de 3an Cristóbal 
y de la Jorra, q,ue peralelarante a la priaerá se desta-
can al Q» 30» de esta y distancia de unos 11 Kilómetros 
y de cuyo dicho núcleo parecen derivarse todos los de-
más elencntoa del gran nsolso de la Sierra de Aracena» 
Son loo Sierras del Castaño y de San Cristóbal las 
m® eltss del territorio que describimosí la primera 
tiene lu forcü- de una lona prologada terminada en un 
pico aiülaao Ue iooa hipo&enica, mientras <¿ue en la de 
San Cristóbal formón la cúspide tres picos de roca pla-
gioolásioa» separados por dos collados, alendo el osa 
oltof el central de aquellos, que se&ún 
alcanas una altura de 1.035 astros* Lo 
escabroso de su laderas y los profundos y estrechos 
surcos $ue aerean el curso de las aguas* hacen singu-
lar contráete con loa valles inmediatos llenos de «buru* 
/ $ • 
danto vegetación, a bese de encina* alcornoque y c a s -
taño ( los t r e s especias fundamentales de toda la s i e -
r r a y q**© aparecen constantemente a l o l a rgo del e je 
p r i nc ipa l de l macizo, dominando alternadamente en e l 
suelo ) eaxoe rada liante cu l t ivadas por l o s n a t u r a l e s de 
Almonaster y aldeao próximas, resu l tando de todo e l l o 
un paleaje muy g r a t o y en rudo con t ra s t e oon e l que se 
presenta descendiendo en l a t i t u d por la c a r r e t e r a de 
Huelva, que en es te unto alcana» l a s i e r r a , constituí*» 
do por loa abandonados t e r r enos de la comarca de Ande*» 
valo» 
Entre l a s mioma s i e r r a s de la Castaña o del Cas ta-
fio , pues con ambos narfbrea ae conoce y la de 3on Gria-
toba l o Almenaste* se destacan* separando loa va l l e jo s 
que en t ran ea la composición de l gran nudo de que habla-
mos, la3 S i e r r a s d e l Chorr i to y de l Hegr i to , arrumbadas 
a l n o r t e , siendo lo oes notable la segunda, p rov i s ta 
áe pendientes f u e r t e s en l a s abruptas l ade ras d e l lado 
d e l sudoes te , toriaina en una elevada y l l a n a meseta 
que por e l lado opuesto va a perderás en e l v a l l e d e l 
Oborri to y e l cercano pueblo del Castaño y finalmente 
a l 8*0** de lo de San Cr i s tóba l ae a l z a , poraleiaisente 
a es ta* aunque con cieno» a l t u r a y separada de e l l a por 
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un vallero lo Sierra de la Jorra, a la que ya hemos 
aludido» 
foda lo porte comprendida por las laderas meri-
dionales de laa Sierraa que desde Aracena, ae extien-
den basta la Jorra, queda al abrigo de los vientos 
del Horte, ouyo oaraoter unido a lo abundancia de 
agua y o lo buena tierra vegetal, procedente de loa 
derrubios de 2ao miomas aierraa hace de esos rincones 
excelentes sitios pora el cultivo do vides, naranjos 
y olivos, sa laa particulares parcelas que pueden de-
dicarse al cultivo; en los restantes, el encinar y el 
alcornocal, prosperan en magnificao condiciones, que-
dando solo, en este troao de la sierra muy contados 
lugares dedicado» al pe oto leñoso, que en estos luga*» 
rea lo integran casi exclusivamente lo jora y el bre-
so, acompañados en los sitios ñas humados x*>r el len-
tisco» El oostañOf que es también en estas sierras 
oentrales de la Serranía, uno de la o especies prepon-
dera ntaa, no ocupo nunca, sin embargo, a todo lo lar-
go del sistemaf laa exposiciones meridionales o res-
guardadas, que quedan dominadas cor otantenent©» por 
las dos anteriores especies citadas» 
11 
Al l l e g a r a-1 e je o cadena que describimos a l a 
par te occ iden ta l de la S i e r r a de San C r i s t ó b a l , se 
tuerce bruscamente hacia e l i¿#0*, cuya d i recc ión con-
serva has ta e l or igen de l a ©ierra Alearaboza; hace 
ah í una inflexioiif tomando primero en cor to trecho* 
rumbo e l 0#, pora volver nuevamente a l S#0#, en cuan** 
to l lego n i estremo occidenta l de la S i e r r a Alcarabo-
nos y encontrando a peque&a d i s t a n c i a la S ie r ra Pelea-
da , después de un t rayec to de unos 20 Kilómetros dea-
de la de San Cr i a toba l , marcha por aque l la hacia Oc-
c idente has ta e l Puerto de l Marmol dejando a levante 
una gran porción de l a mi^ma c i e r r a Pelada, la cual 
l l eva ©n su conjunto, una d i recc ión de E«a G#f próxima-
mente y es td c o n s t i t u i d a , con SUB respec t ivas l a d e r a s , 
cor tadas por profundos y tor tuosos surcos por donde 
l a s aguas p luv ia l e s oe descuelgan tumultuosamente en 
busca de l a s r i b e r o s , por una porción de der ivaciones 
cuyas recor tados y caprichosos curvas , sobretodo en l a 
por te occ identa l , donde l a anc< uro t o t a l del sistema 
OÍJÍTSS un ancho de anos 10 Kilómetros, lo trias ancho y 
sa lva je de toda l a cadena* Sn eotoa purojes crecen en 
loa «itxütí ireeicoa de loa barranco© s e p t e n t r i o n a l e s , 
que son l o s nse extensos» diveraos especies f o r e s t a -
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l e s f funda nen ta lnsn te a l i ao§ aadrofie* IfMOt al*»"* 
t r a s es l a Jera con l a a l i a g a l a s que ocupan l a s so— 
RB8 m* á r idas» 
Desde e l Puerto d e l ; iarnol, desciende l e cadena 
en d i recc ión a l 8# SO*» naata e l de $• Bedro que Que-
da muy inr:< diatOf va desde a h i , con rumbo Oeste h a s -
tu e l Cerro Gordo que se encuentre en l a s inmediacio-
nes de Santa Bárbara y va perdiendo sucesivamente a l -
t u r a hasta que desaparece en la® inmediaciones de l rae** 
r id lono de la v i l l a de aquel nombre, presentándose £ i -
naloentef a cont inuación, con derrumbamiento a l 3»0», 
la cumbre de Albarran, ya de orden muy secunearlo y 
en donde podemoa eonaid^rar terminada l a d i recc ión 
p r i n c i p a l de la s e r r a n í a de ¿\raeena. 
Ho son eotao o l e r r a e enumeradas, laa unleaa que 
censti tn.-en e l complicado alaterno orof-rdfieO de l a Sie«-
xi a de ara cena, x>or ol c o n t r a r i o , de cate e je p r i n c i -
pal ya a e s o r i t o , par ten muaeroaaa ©ierras aecunaor ias f 
ene a is lándose o ettlesondose determinan toda l a com-
pl ica oión «ontatioée de la Serranía» A f in de comple-
t a r lo desc r ipc ión , aunque sea a v i s t a de pa ja ro , de l 
conjunto de l s i o t e n a , pasataoa a enuieror laa meo lia-
porta n tes de esoa s i e r r a s secundarias» separandolaa 
/f 
en t r e s grandes grupos» loe que foriaaíi ©1 Horte del eje 
p r i n c i p a l y has ta e l 0«idead* e l extreno occ iden ta l de 
la S ie r ra de B&n C r i s tóba l , l a» que tosmn tattibiea a l Hor-
t e de dioho eje y hacia levante desde e l isilaiao punto y l»e 
que oonotituyo e l r e l i e v e a l Soer de l e je p r inc ipa l» 
a>,^a?Q. P.iV %?*e , foA Q¿Q. J^ MfíAgft* ff0* *x ,9* ?f i a 
S i e r r a de San Cris tóbal» 
«w»»«t»lBirt i» ,i w «un » ii KIIIIIMI ii m u »ii mi ni i —m—luí». 
A p a r t i r de l extreno occ iden ta l de l a S ier ra de San Cr io -
t a b a l , donde e l eje p r i n c i p a l d e l macicso montañoso que ve*» 
nimoü considerando so doblo hacia e l S*0»*, se deriva» d e l 
mismo eje hacia Poniente d iversas ramificaciones* pro*acima-» 
siente paralela© que aun cuando cor tados por los barrancos 
que descienden de la s i e r r a p r inc ipa l^ conservan una direo-* 
©ion que en té'rmlno medio se separa poco de l a Bote a Oes t e * 
Una de l a s xaas laspox tanteo de esa a raíaos es la que te-* 
usando or igen en e l col lado que e x i s t e a l nor te de la a ldea 
de l a s Veredas y l a s que l e son inmediatas se conoce oo» 
e l nombre do S ie r ra álcaraboaot l a cual va* con rumbo a l 
Oeste hasta la garganta que da* paso a l a s aguas del barran* 
co de Mosquina» pasado e l cual pierde a l t u r a y se desvia 
ím poco a l 0»K0*#hast8 la cumbre fobala ,en cuyo paraje r e * 
oobra su a n t e r i o r d i recc ión pora doblarse bruscamente a l 
¿o 
3«0«t cerca de lo frontesa y en corto trocho, ,es decir 
que en términos generales t esta ptquefla cadena que forma 
la div isorio entre e l Chansa y e l álearabosa se mantiene 
práxlnaoente parale1Ü o esto ultimo. 
Al !UE*> del origen de Is Sierra nloaraboaa y en paraje* 
poco diatante de la v i l l a Cortejara a l &*E«, de lo pobla-
ción* so destaca una losta prolongada pero de poca altura* 
cuyo lumbre no hemos podido averiguar* la eual dirigida ha* 
Ola e l 0*BQ*9$ s irviendo de diviooria a l barranco del Tx&w* 
no y otro que oorre ñas a l norte y que con é l tributa a l 
Ohansa* es paralelo al primero de estos barrancos» 
lias a l llorte todavía* arrancan en e l marldiono de l a 
t i l l a acabada de mencionar
 f Has s ierras de l o s Baplnoeaa* 
que marchan a l íUKO«$las cualeo tornan parte de la s diviso** 
riao entre e l Chonga y e l ftiurtlga» y nue pasando por la© 
imped lociones de Cortesana para unirse a l sistema pr inc i -
pa l , van a confundirse por la parte septentrional oon la 
cumbre del (¿alindo, que por poniente ae levanta en d irec -
ción de Bote a Oeste. I»© Cumbre de X«aa Camorra» que mucho 
raas a l Sur se abre hacia occidente, queda conprendido en-
tre las aldeas de l a Corte y la de Loa Calares de Cortesa-
na* ae halla asa a l eur de la aldea oitoda en prixror térmi* 
no oon rumbo de B* a 0» 
•ti 
Aeiralai^o a l Sur de I s mencionada Síes ve de Alear abo-
ca mm de r iva de l eje de l macisso laontaíloaOf en cuyo para-* 
3© hemos de valvar oao adelante* o t r a raía» que des igne-
aa oon e l niaiao nonbre foxm l a d i v i s o r i a de loa rio© 
¿'erarsora y Aloarabosa f la cual d i r ig ida da M* a 0«feeti 
un l i ge ro deavio a l OtRO^ae extingue por poniente an te s 
de lo confluencia de «sos alosaos r i o o j pero f s i salvaba 
dicha confluencia ae avnaa siguiendo «se miaiao dltimo rwfr* 
bo has ta e l meridiano de l a cumbre 3*obalaf de que ya que«* 
de hecha menciónf t ropiezo e l observador con l a oacueta 
y a le lada cumbre de laa Peffaef s i n dudo llamada a s i por 
loa crai.deo cancuales de roca hipogénioa que cubren su aue** 
l o , d i r ig ido a l 0»HO#fen l a cor ta extenolón que aboroa y 
cuya falda s e p t e n t r i o n a l laiac e l r i o Aloaraboaa» 
Finaliaente en l a .divisor io de es te r i o áloaraboza y 
e l barranco del Aserrador* ee destacan laa Gaíxrsaa de Mi** 
gueletOf a l S#0« de l a cumbre de Las Peflaa d i r i g i d a s de 
E* a O*» encontrándose raae a levante e l Puerto de Santa 
SSorie, x?cr e l cual p? aa e l enlace de dicha* prominencias 
con e l e je p r i n c i p a l de l rr^ciso, salvando* on d i recc ión 
a l E*Sfí**lo pequeña concavidad que separa a aquel de l ti*» 
tu la do I»uerto de l T.tfrmol* 
Por ál t ímo oom re l i evee de «ano* importancia c i t a r e * 
moa l a cunbre 4* la© '¿orblueaa, a poníante d e l Meridiana» 
de Saata Bárbara y a l Korte de lo curaos* de Álbarran. laa 
cuale© forr; xmuQ lonas entro loa arroyos de Pierna Se«* 
oa y de le Corte y que aon o t r a s t a n t a s derlvaoioneo 6 ea** 
t r i e o s do l a prominencia de l iteerto de £• £edro» que ee 
e l E»B a l t o * £1 Puerto do 3u t r án t en l a extremidad 3*0»* 
do lae Uorblecxia eotá ya Junto a l a f ron te ra portuguesa* 
en l ae jüarrudiacionea del Chanca» 
Believea a l Hqrtendel e je f ^ j ^ Mft,,«| 158% ^ 
1» S ie r ra de San Cristóbal.» 
¡ a » IIIUMII .•« !•• • MUÍ» mi . . . i . i - •• i . III ! •• l l l ^ M I » • « M I 
I^róxinenente hacia e l paraje en que ae cruu&an e l ae*!-» 
diono de Aliaonaeter y e l pa ra le lo de l a cuiabare de l Onl&a» 
dOf no ha mucho mencionado# aparece l a ' d e l Caxapilio# de ea« 
casa longitud y or ientada de S#B» a H*E» la cual enlasa e l 
á s c i r o inontafloso de que venimos hablando oon l aa cadenas 
que fornan la f a j . laontaflooa del nor te de l a provincia» 
£1 Puerto de la Kava> a l S.B# de la cusabre d e l CampillOf 
pone en sa l ac ión eota cumbre oon l a a i s l ada S ie r ra de ¥&•• 
l l e levan to» que a l otro lado d e l Rio Cal ien te corre a l Be*» 
tm » con desvio a l E%8S«#. forjando por te de una f racc iona-
da cadena* que por la o r i l l a derecha de l a Bivera de Huelva» 
s igue por l o s s i e r r a a de l a Aldaba y de l a í taaana* puerto 
1A 
del l anchar , S ie r ra do la Coronada y Alto® del Xiornúp QW> 
yoo componentes, separados ontre a i por barrancos cías a 
senos impor tan tes , aparecen unoa a contlnuaoión de ot ros* 
conservando o l alomo arrumbamiento general* hecha excep-
ción de la S i e r r a de i& Algaba, que s i tuada en t r e la da 
Val le levanto y l a de l Puerto de l Lonchar* se desvia a l i # 
HB* en la cor ta extensión que comprende» 
32a e l Puerto de lanchar noce una der ivac ión que muy d e -
pr ln ida va por una pa r t e hacia e l nor te has ta lo s i e r r a Uto-» 
b r i a de l í inoja les y por o t ra a l sur de l mismo punto* marc/ia 
hacia e l S»Ogf por e l de Pozuelo a l a s escabrosas S ie r ras 
de Salerosa* sobre cuya o der ivaciones se ae res e l e je p r i n -
c i p a l ya d e s c r i t o mas a r r iba* 
Toda es te región* comprendida ent re l a s prominencias de 
loa Espinosas | cumbre d e l Campillo y S i e r r a s de Oslaroza, 
oa sumamente quebrada* haciéndose extremadamente peanao, 
largo y pesado e l oaulno o t r a v é s de t a n t a quebrada y pro*» 
s i l e n c i a » totalmente c u b i e r t a s , cuando cesan los huertos 
de castaño o encina* por un matorra l de mayor a l t u r a que 
e l hombre de Jara COEHWU 
lío ex i s t en en dicha reglan* r e l i e v e s #e gran a l t u r a * s i -
no una considerable nua ro de lonas y ce r r e jones , en gene-
r a l * bas tan te deprimidos* cuya enumeración s e r l a ya demasía*» 
u 
do enojosa, bastando ind ica r que da toda» e s t a s <3OTiva-
clones
 f l a s LÍBQ importantes son l a s S ie r ras de l Ingenio 
y de loa Cotos, jjráxiaaraente p a r a l e l a s y que dejan e n t r e 
s i un v a l l e por donde corre un bar roneo que taiablen se 
lla»te del Ingenio» 
De esos doo s e r r i j o n e s es e l maa o r i e n t a l e l primero 
de lo^ citadoSf e l cual nace en l a s faldeo uteridionalee 
de la S i e r r a de l a Algaba y 'Pue r to de l Lanchar* marchan-
do en direocióY* a l S*E» haata encontrar la s i e r r a de Ga~ 
larosa» mientras que l a S ie r ra de loa Cotos , que orioina-* 
da en e l extremo Oeste de l a de l a Algaba» es bas tan te 
abrupta por la falda o r i en t a l» ae pierde por l a occiden-
t a l en un va l l e que da a s i e n t o a l a v i l l a de lía Kava# a 
cuyo va l l e áá acoeao e l puerto de Virtudes s i tuado a l o e s -
t e de la « i l l a oon una a l t i t u d de unos quinientos ríe t ros» 
Finalmente* merece también acivilarse lo presencia en 
1© zona que noc ocupa de o t ro s e r r i j ó n que conocido eon 
e l nombre de S i e r r a de l o Fuina. se desprende de l e x t r a -
ño iseridional da la de loe Cotos en d i recc ión 3»0», eso 
dec i r que forman un ángulo r e c t o , cuya aber tura ©ira a 
occidente» 
Hacia l a mitad ém l a s i e r r a del Ingenio* pa r t a a la*» 
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vonte» lo s i e r r a 011 qm se abro e l I>uerto d e l Pozuelo, 
a cuya a i e r r a oigue por o r i en te la de Corte Grullo f a 
e s t a la de f o l l i s c a y e l huerto de Aguo F r i a , fornando 
todoe eotoss elefjentoa una cadena tan inmediata a le que 
cor re nao a l S o r t e , bailada por l a Riberu de Huelve (7 ata© 
eo l a que cons t i tuye l o o.ue hcsoc expobeato como aubsoao 
s e p t e n t r i o n a l da la Sier ra Alta de l a provincia de Huel* 
va} que cnoi puc d ie ra dec i r s e que no son s ino una s o l a , 
pues» l a s dos so tocan on muchos puntos* quedando en otro» 
©©parados 'única no nt a por v a l l e ¿o o long i tud ina le s ele coca-
os importancia y cuyos barranooa afluyen a otroa t o r r e n -
t e s * Que cortando l a s dos cadenas, t r i b u t a n a l a Bibera 
c i t a d o , por l a pí i t e occidental» e s t án bas tante separadas» 
corr iendo ent re o l l a s la der ivación que v© deade e l Puer-
to de l lonchar a l de Fosaelo» 
3n e l enpnlrae qno en ángulo roerte tmmmn lo® dos ©o* 
xr iJoños ^uc l l evan loa nombres de S ie r ra de lo s Cotos jr 
tí i e r r a de l a i^uina, se deriva ca s i norria lasante a e s t a í l -
tijae o sea con d i recc ión a l ¿3«S2#* o t r o , auya ex i s teñó lo 
ya heoos ad v e r t i d o , a l ousl decif-nado con l a denomina o l í a 
de S i e n a de Gala rosa y pasa a l 3UE*t de 03ta v i l l a» pue-
de cono i dorarse también ooiso l a derivool&n meridional de 
lo S ie r ra de los Cotoeu 
ZJS 
Va la S ie r ra de Geleroaa, perdiendo a l t u r a desde au 
única con l a du loa Gotoa has ta g^ ue su extremo de l S»E.» 
ee confunda oojt l a a l t u r a en que se levanta la aldea da 
Uavaherísoaa* hacia cuyo ¡jaroJe vuelva e l suelo a elevar-» 
ae nuevamente paro c o n s t i t u i r
 t en def i r . i t iva , o tifa ralle-» 
ve cro^-ráfiao que arrumbado de Oeste a Bota forma una 
nueva es daña práxixaaiaente p a r a l e l a a loe doe que ya h e -
nea c i tado y en una aona oaal equ id i s t an t e a la que e s t a» 
ocupan y u l e que dibuja e l eje p r i n c i p a l de l aiateíaa» 
Entrón en l a oonpoalción de e s t a nueva cadena la S i e r r a 
WfíTinaf a 1 outil ol^ue POJE l evante 1» S ie r r a de l Esta* 
d e £ i l f cortada cr ou prirsor t e r c i o occ identa l por e l ba -
r ranco del Castaño que.atravesando también lao otroo dos 
cadenas maa próxima a l a r i b e r a de üuelva va a desaguar 
en e s t a y termina,ido eau e i e r r a en e l barranco de l a Ka-
va que confluí coi: e l de l Caataño f ae levanta sobre la 
nargen derecha ds ac¿oel e l s e r r i j ó n que se llaiaa l a Oxtm 
del llra^üneei a l que sigue por lavante e l monte Peluca f 
a l que dí UOQC.ÍO _.-or au pa r t a o r i e n t a l e l Puerto d© l a 
Sabina* 
De lo unión ue la Crua de l Aragonés con e l monte Pe-
luca por te a l 8#ü0#f una pequeña derivación que r e l é a l o -
no eaa atajea cadena con l a p r i n c i p a l o de laa inmedlacio-
V 
nes de Asocena» AaimieíaOf prolongándose e l r epe t ido sao»* 
t e Peluca por o t r a derivación que lasroha hacia e l N«EUf 
se d iv ide es ta d l t i n a formando una bi furcación en forras 
de ¥ tendido a l rumbo d icho , cuyas tarjas que se des i gao» 
con e l nombre de Los Vascos, se descomponen ®^ d i f e r e n -
t e s porciones que con auovea la da-ras hacia e l 3«0*y y 
f u e r t e s hacia e l N«6»f van perdiendo suceaivsnente de 
e l t u r o bosta l l e g a r a confundirse con 1Ü margan derecha 
de l a Hibera de Huelwa** 
Heliovea a l Sur del e je p r inc ipa l* 
He&guardando a la v i l l a de Linares de loa v ien tos 
de l 3*E*f oorre l a S i e r r a Molinil le» derivada de I sa a l -
t u r a s de Aracena y que con sus pendientes laderas* oons-
* 
t i t u y e e l xaaelíso montañoso que forma la ctivieoria de l a s 
a^uas de l a Hibera de b inares y de l barranco de l Prado» 
que desciende de la S ie r ra de &an Ginea t cuya posición 
ya sabemos» 
Mas a l sur se ext iende en forna de cadena»pro*xida-
mente o l a a l t u r a d e l para le lo de &ufr«f una s e r i e ds a l -
t u r a s que derivándose de l eje v;rincipal £e l aso leo monta-
ñoso se forna e l Our de Almonaster» apareciendo primero 
en cer ros de poca oonaideracida t <|ue la van adquiriendo 
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^»yor hacia l a v a n t e , donde raerece mencionarse e l ca -
bezo de Santa Ana, -con una magnifica repoblación de 
pino p inas te r de propiedad particular*» y e l de l C a s t l -
11©# que se ha l l a aDQ a l Sur» a l e s t e de l a a ldea lia 
Cor t e , deade donde ya l a cadena se dibuja con mas c l a -
ridad siguiendo por la Sierra d e l Pico a la de La Gi-
ra lda y de es ta a la de I*>s Padrinos» ««donde* po* c i e r -
t o , no logramos l o c a l i s a r ninguno—, en la cual l a d i -
recc ión de la cadena, que venia forrando una curva de 
gran rad io con convexidad a l Sur, cuya cuerda se d i r i -
ge de Oeste a l a t e , se tue rce bas ta toiser l a de 3«0# a 
]f*8* Essa ol tadao s i e r r a s se separan unos de o t r a s por 
e l intermedio de va r i ce barrancos que corren por l aa 
profundaa cortaduras llaujadaLt gollizo© en e l pai©f l a s 
que dan origen con l a de Linares a la flibera Carrasco, 
que t r i b u t a a l Odie l . 
Xm. Bibero de Lino roa , se interpone hacia la mitad 
de su curso ent re la á l t i n a s i e r r a mencionada (Madroños) 
y la cumbre de Aguao buenas, que l l eva también l a mis -
no tfireoeión de S#0. a H«B»| pero en l a extremidad s e p -
t e n t r i o n a l de es ta cumbre vuelve a cambiar e l arrumba-
miento de l a c o r d i l l e r a , tomando l a d i rección a l K#SB# 
que conservo en la ounbr© de Iiinores y Puerto de l Tam-
*J9 
borilero wa la cumbre del üecuenoo, que son los ultimo* 
relieves de IB aiarao cadena, rumbo hacia levante» 
Volviendo o hora a lo moa meridional de las dos oler roe 
que lleven ©1 nombre de Aloarabosa o sea a la me foraa 
la divisoria entre la Hibare de Igual denominación y de 
la Paramara , la cualt cono hemos vi oto corre a poniente 
del eje principal de la Serranía, se observa que en el 
paraje en que ampaliaa eote sierra con el citado eje o qui** 
ZBÚ un x>oco al sur, parte al eete otro relieve aecundarlfc 
cortado\por loa primeros afluentes del Olivargas, cuyo re-
lieve ©n 0u parte oriental tomy el nombre de Canta el Ga-
llo y que ea de lo mu elovado de la regiónt aunque nun«* 
oa lo es sucho. Bicha sierra esto1 al Sur de Aliaoncatert 
comprendida'entre la orilla Izquierda del ©livarga© y la 
derecha de la de Bacalada» 
Kn otra sonó mas meridional aun del consabido eje aon-» 
taflooot al Sur de lo Bibera Aloarabo&af otra oadena secun-
daria que marcha taxabien al Kste, aunque en dirección que 
se deavia un pooo al E»3E. la cual ectá* compuesta por la 
Sierra Alearaboclnes9 que es la que enpolmo oon el eje o 
divisorio principal^ la Sierra de Yenta Quemada que sigue 
al Este y finaliaente la de ÍM Nava, que sex>arada de la pre-
cedente por la garganta transversal que áS paso al Olivar-
Jo 
gas» va a exsxn&*u.rse 011 la mugen derecha da le Elba-
ira Escaloda» deopuae da «** una da Isa de «ayo» altura 
por esoe parajes* 
Al nodiodia da l a aldea Corta de Gil Utorque* y por 
consiguiente a l Sur también de Xu ix>rcián oriantajL da 
l a Sierra de Venta Queíaada, se deotaca , paralele a e#* 
ta sierra» otra denomino da del GandfcllOf lac cual forma 
un iaacisso ais lado comprendido desde e l origen de la Ca-
ñada que l leva a l mismo nombra de la primera de esa3 s i e -
rra© hasta e l cauce del Ulivargasj y muy inmediata a esa 
macisso corre a l Sur del mismo y peralelo a ¿1» la Sierra 
de Lac Cortes, o¿U9 por su pequeña longitud, no pasa de 
ser un serr i jón , e l cual «e ur*t ¿.^ su extremo occiden-
t a l a l or iental do ¡¿ierra .Telada, que se prolonga por po-
niente a foriaar parte de ln d ivisoria principal o eje 
del isaoiao de la üerrania» 
Si ahora deaeendioraraos por lu o r i l l a del barranco 
dal Carpió, que nace en la falda meridional de Sierra 
Palada» en un punteo proxiísamonte equidistante de la unida 
de esa s ierra oon la de las Cortes» por levante y del 
Puerto del ?Jormolf por poniente» veríamos la denominada 
s ierra del Carpía» de poca altura, y que ea a l extremo 
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occ identa l de un r e l i e v e que se va acentuando por levan-
t e foxiaando o t r a cadena, d i r i g i d a de 0« a E« con un l i g e -
ro desvio a l QtHOot en la cual ent ran como componentes 
además de dicho s e r r i j ó n , e l Cabezo de l Tozo» l a S i e r r a 
Bebadaña* El Campillo y los a l t u r a s de Ber to lazo , que l l e -
gan por levante a la margen derecha de l Olivafgaa. 
El meridiano c e n t r a l de l ci tado Cábese de l Toro, pasa 
por l a par te o r i e n t a l de lo cumbre de lao Herenolae» que 
eo un s e r r i j ó n poco Importante y a muy poca d i s t a n c i a a l 
B£# de eoa cumbre se levantan loo humildes el tosanoo que 
ne llaman £oyatca9 de importancia realmente muy secunda* 
r i a# 
Al Sudeate de l a S ie r ra -abadana, e l suelo empieaa a 
e levara o íorr.ion4e d i v i s o r i a en t re e l Olivar gea y e l Ora** 
quejo y proxinjeraonte en e l pa ra l e lo de loa Poyato©t se 
i n i c i a a levante una nueva oadena que en d i recc ión de Oes-
t e a Eete» continua hasta e l punto que áé paeo a la o a r r e -
t e r a de Huelva a Badajee, foraando s ucea i veniente, marchan-
do con ese mismo rumbo , l a s cunbrea de Bujalmoro y P i r u -
lero» ancho mm l a rga l a segunda y lao doa de e levación 
muy secundaria» siguiendo por l evan te , l e del Pirulero» 
q#e rearanrda de loo vientoo de l no r t e a l?i aldea lia Dehe-
sa y que termin mtea de a lcanzar l e loar&e» derecha de 
Zh 
í» Escalada, en una s e r l e de teaoo de pooa a l tu ra» que 
toxmn la d i v i s o r i a en t re ene digna r i b e r a y e l r í o Gdiel* 
Bn e l raisno punto en que esa s e r l e de tesos es o rusa-
da por l a c a r r e t e r a mencionada, ae reúnen o t r a s dos cade-
nea de escasa a l t u r a * cercha lo pr inera por la s i e r r a del 
Pet ras hacia «1 HB# y después de haber la atravesado signe* 
nos a f luen te s de l r i o Odie l t continua por l a s Cuestas,en 
cuyas lonas» que fonaon una curva de gran rad io de onvexi-
dad a l n o r t e , t iende la cadera a tomar un rumbo e l So te , 
que aun cuando* después de dejar paso a l r i o c l t ade* ga -
na algo en e levac ión , cons t i tuye l a s i e r r a de Monte Al to , 
l a e u a l . s e extingue en lea inmediaciones de lo c a r r e t e r a 
de Araoena a S e v i l l a • 
la seronda , tuo ea l a tma mer id iona l , solo e e t l r e a l -
mente cons t i tu ida por l a s i e r r a de Xas ¿anchas f (debido t 
s i n duda a l a s p i sa r r a s que lo torcían, que a l l í llaman 
l a j a s ) , #e d i recc ión E»~0» y de pooa long i tud , pues ter«* 
raine por levante s i n alcanzar l a tmr¿;en de l Odiel , hab ién-
dose l imi tado o foroar con ous l aderas mer id ionales , e l 
l í m i t e s e p t e n t r i o n a l del v a l l e j o en que radica l a mina 
Concepción, quedando a l n o r t t f en t r e e l l a y l a primera 
l a aldea d e l Pa t r aa . 
Hacia e l extremo o r i e n t a l de e se v a l l e j o , o sea a l 3u~ 
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deste y a c ier ta distancia de la terminación por a l l a -
do <i<2 levante de la ¡Sierre de lea lanchas» nao© otra ca-
deno» que o i bien» en general* no presenta grandes o l tu - ! 
i: 
ros» corre en largo trayecto bajo forno sinuosa, desvian** ; 
doa# loo eleaentos que lo componen unas veces en direc— \ 
cidn B#HE»» otras al E«3E», pero conservando siempre en 
su maroiiu general la de i¿ste a Oeste» 
Bata cadena va recibiendo sucesivamente los nombres 
de Sierra de Los Morolíno, la Grana, La Hoya, xas Cocte-
ros a terminar en el teso de .Puerto Alto, en el cual se 
abre el puerto de San Juan que aprovecha pare ortigar la 
carretera de Araoena a Sevilla» Esta alacia cadena oon«* 
tinua a levante, forinando el con xn con lo provincia de 
Sevilla» 
Finalmente» de ese mismo tesa de Puerto Alto» aun se 
derivan una serie de sierres de muy escasa importancia» 
de las cuales son las taso principalea las de la Agudlta 
y la tasuy abrupta de aan Vicente* 
Generalmente son estrechos y de corta longitud» ve-» 
rifioándose en loo mas importantes que la mayor exten» 
eion se separa poco de la linea líate a Oeste, cono ea 
Mi 
consiguiente a l arrumbamiento genera l que mu c o e t a a t e -
«ente a fec tan ÍOÜ raontee que la l i n í t a n » 
Figuran en t re loa v a l l e s BUS© extensos y rega la re» 
de es ta Donare® » e l que designado son e l nombre d e l 
v a l l e de l Chana© » se extiende a dereoim e Izquierda de 
la Ribera de igua l nombre» desde antea de Aroche has ta 
la f rontera» 
Cubrenló* frondosos encinares» para engorde y algifc* 
nao par tea d e l suelo* son aeréales» todo de propiedad 
p a r t i c u l a r » y totalaoaite ausentes los castañares» 
Tiene una longi tud t o t a l de unos 5<¿ Kilómetros y m 
l o s d e t r i t u s g r a n í t i c o s que en e l abunden ae agregan me-
jorándolos loa ae l e s demás rocas hipogénlcas y sediraea*» 
t a r i a s » metaaorfoseadas de les s i e r r e s l imí t rofes» 
Otro importante va l l e es e l que forma la Hlbera de l 
ü d r t i g a , e l cual aunque de contornos i r r e g u l a r e s por 
l a s s inuosidades que raaroa la Ribera» ofrece s i t i o s l l a -
nos y c u l t i v o s de lo UDÜ variados y a s i en lo hoyada co -
nocida con e l nombre de líos Carrascos» f r u c t i f i c a l a en-
cina» e l chopo ^ &n algunos puntos de l a hoyada, donde 
e l cauco es aun menso profundo» ae cu l tu ra e l cánamo y 
legumbres» 
vr 
aa las inmediaciones d* las partee ñas poblada©f Ja^ 
bugo# Puentelieridos, Galaro»s, 1© vegetación se encuen-
tra en toda la plenitud de su desarrollo y a laa especies 
entes citadas, juntaiaente as** el alcornoque y el castaño § 
se agrega el cultivo de frutales, principalmente maneónos 
y aereaos* 
Multitud de huertas ae ven escalonadas por eatoo él* 
tíos en loo raargenea del Martina y con laa derivaciones 
que de é*l hacen, se logran tenerlos de regodio. XJB cali-
dad de la tierra, es de la mejor de la coauroa, par lo ri-
co de au ooía¿>oisiciánt donde entran en proporción*!» conve-
nientes la cal, arcilla y arena y cono adeíaas loa detritus 
feldeapatlcos y de rocas hlpogénloaft no son raro» resultan 
tierras de excelente oalldaé* 
IM Eibera de Kuelva y algunos d# sus tributario*! cuan-* 
do au cauce sigue lo dirección de laa cadenas» ofrece va-* 
lies de cierto anchura en lo que generalmente se cultiva 
la encina y el alcornoque, con el olivo y oerealesf nao 
el castaño, que queda -limitado dentro de la cuenca de fea 
Blbera Las Huc-lms»*» cono tiene lugar en varias dehesas 
del Sttr de la Sierra de Hinojo les, cono lia Coronada» 
te 
fíiou y a r r o y o s , - Constituye l a Serranía de áracena 
va% Importante nudo hidrográfico» ya que o r ig ina l a t a l 
e e r r a n i a # con ous e s t r i bac iones y r an i f i ca iones la d i -
v i s o r i a de cuat ro iaportantoB r i o s t SI Guadiana* e l 
Od l e í» e l Tinto y e l Guadalciuivir» pues aunque e l t e r * ' 
cero de o l i o s , tenga su origen» «n una l a t i t u d bas tan te 
mas meridional de l pa ra le lo a que t ípicamente correopoi** 
de l a se r ran ía» son lee s i e r r a o secundarios de e s t a s 
Xas que foroen l a cabecero de su cuenca y es tablecen 
lo separación de sus aguas con los importantes r ioa e l -
t o d o s | describiremos también su cuenoa» pues» aunque en 
l a red h idrográf ica general de la Conoroa de Ara cena* l e 
corresponda y» una importancia secundaria» 
Cuenca del Guadiana*- Dentro de la Serranía de Ara** 
oena f sigue l a cuenca del Guadiana l a s igu ien te l ineo* 
Oomiensa la d i v i s o r i a en la¡ ; a l t u r a s del Lonchar y de l 
Pozuelo y Etarclia con di rección a l S.SO* haata l a s e s ca -
broso.., S ier rao de Galarossa en cuyas oreata»^ tue rce nue-
vaiaente a l B» hasta Córtelaaor y después a l S#SE#f n a s -
t a l a s innadlaoionea de ?uentekeridos» donde o t ra ves 
ee arrumba a l Sur has ta a lcansür l a s a l t u r a s de la 3 i e -
3r 
r r a de A l i j a ? , en donde empieso a l i m i t a s 0011 le cuenca 
d e l r i o Odiel* -abandonando e l l í m i t e con la del Guadal* 
q u i v i r - , tuerce hacia e l Qeute y paea l e odefide de l a 
S ie r ra del Os ata fio* Desciende luego oon di recoidn a l 0» 
S0 . $ por e l v a l l e de l Chorri to y s i e r r a del Negrito $ se 
axruubu después a l Oeste pura aeguix por e l Puerto de Los 
Bomeroo y ganar loe altura© de la S ie r ra de San Criato** 
be l y pasado e l Puerto de la Cruaf mordía imalQ e l 30** 
por l a s S i e r r a s Áloaraboass y Alcarabocines, hasta alcmi** 
aar la cunblfe denominada helada» 
E*i eota dltiisa ü i e r r a , s igue l a d i recc ión de la mle<* 
m o sea l a l i n e a Bate a Oeste h<ata e l Puerto de l Mar** 
mol? tueroe ah i a l SO* y de**pudo bruscamente a l Este a l 
l l e g a r a l Puerto de #on Pedro, continuando l a d i v i s o r i a 
a p a r t i r de ah i fuera de l e que ho aido eona de nues t ro 
t rabajo* 
En l a extensión p-rfceneoiente o ee ta zona y dentro 
del drea reseñada, se or iginan numerosos arroyos y r i be~ 
r a s i -cono deaignan en l a colero* a l e e co r r i en t e s de 
alguna» impor tanc ia- , que conducen suo aguaa, no tur a luien-
t e , a l Guadiana y de los outilee l o s mm importantes son 
l a Kibera Mártlga y e l Rio Ghanssa* 
Jf 
fiibsra fcartiga* Su cuenca es l a mee s ep t en t r i ón 
n a l y a l miaño tiempo la segunda en extensión* de todas 
loo cuencas onubenses t r i b u t a r i a s del Guadiana* 
Ija d i v i s o r i a de su cuonoa dentro de l s ttierra de 
Aracena, puede dec i rse que está* l imi tada a l no r t e por 
la subaona s e p t e n t r i o n a l de lo que hemos venido S i e r r a s 
Altas de l e provincia de Huelva« a l Oeste de Protugal 
y a l SO», oon uno l inea que arrancando de l a s encruoi** 
das de l a Üoña> pase por la S ie r re de Las Espinosa©, ©o-
3ifloando hacia e l Sur lo d i recc ión que t r a i a § l legando 
a s i a l Oeot i l lo de Gortegana, deopués del oualoufco por 
laa derivucíQ^<¿e de la S ie r ra de San C r i s t ó b a l , en cuyas 
orOBtac se ha l l a lo d i v l o o r l e general de la cuenca d e l 
Guadiana, la cua l oeroa e l l ím i t e n e r i d i o n a l haota l a 
S ie r ra de Ala j a r , en cuyas a l t u r a s oomiensa e l l í i a i to 
o r i e n t a l de 1 d e l Múrtiga* aiendo l a l i n e a que algue* 
por es to par te o r i e n t a l , la misma que separa en e s t a 
par te de la cono roa l a s ecuas del Guadalquivir y laa 
de l Guadiana* que ya hemos deta l lado» 
Race l a filbers Htírtiga» en l a copiosa fuente de am 
mismo nonbre, s i tuada a 668 metro» de a l t i t u d * a ponien-
t e y en términos de lo v i l l a de Fuenteheridoa» puaa aun*-
J* 
que ea verdad que & eae punto af luyen alguno** regajoo que 
descendiendo de l a contigua S ie r ra de Alajo», pasan pos 
loo l lonoa de l a UfcrnlegM» no pueden esos por BU i n o i o -
n i f i con ta t r ayec to y sobretodo por l o exiguo de eu caudal , 
d iaputar » l a fuente dicha e l or igen d© l a r ibe ra» 
xitáa gvandet» .sas;) de c a l i z a que por aquel lo» contornos 
yacen f r e t i enen en oua oojoe&adea e l a&ua de l l u v i a ©oficie»* 
t e pera al imentar durante e l aüo* l o s numoroooo laenaatlolee 
que brotan de la forjsooión e a t r a t o o r l e t a l i n a que a l l í cono** 
t i t u y e e l suelo y aaisHkao l a tronitosa va^e taoUa da aque-
llo© g r a j e e * *• loa sao r i c o s de toda l a aerxa&ii» oantrIm-
buye «o poco o que e l t e r reno absorba cant idades de agua 
noy auper lores o loo que r e t i e n e n l a s oueneae paróla le» de 
otroa r l o a de lo provincia* »o teniendo ©n consecuencia na -
da de extraño» e l que e l caudal de l Eiáartiga aa haga notab le 
en ou miarte o r l ^ n » 
Ln topograf ía de l aue lo f outoaaente montucao» que la r i -
bera cruzo, obligo o estoo a ae&ulx un camino tor tuooo y de 
eatrecuoa paaoa, qutí a ve oes, uín embargo ae abre en r i co s 
v e g e e , - fisarefta l a r i be ro de Fuenteherido© a doloroso oon 
une d i recc ión O«H0«# ofreciendo gintoreoca© «argenes en laa 
cercanías de ea ta dltimo v i l l a * Junto a l a cual también su 
ko 
tuerce ou d i recc ión hacia e l 3f#Sü*» dejandom He aldea 
de Las Chinos en Isa pendientes de su o r i l l a derecha y 
a l a v i l l a de La Ka va m s a r r iba a su issquic rda f la s i e -
r r a de lo© Cotos produce o t ro oanbio de arrunbaisierito a l 
0*!*Q*t que tampoco conservo durante l a rgo espacio* puee 
a l pié* de l inmediato Baerto de la Bava tono la d i reee lon 
a l nor te con l i b e r o desvio a l e a t e , pera en t r a r yo en e l 
v a l l e de líos Carrascos» fuera geográficamente ya de l a 
S i e r r a de Aracena« 
Be r i o que en lo pa r t e a l t a de su recorría©* antea de 
l l e g a r s i va l l e de Loa Carrascos, no son de temer aua ave-
n i d a s , y© iue la profundidad de au cauce § Impide et cual» 
au ie r $poca del año* l ea inundaciones* 
Sus n.^uae no son to ta lmente desaprovechadas» pues ade-
moa de proporcionar la fueras necesar ia a mstoeroaoo Bolinea 
y batanas instalado© en suo o r l l i a e , - en lea proximidades 
de Lea Chinas» sobretodo»- ae deriva en numerosos parejeo 
por raadlo de acequias que r iegan gran ndnero de huertas» 
sobretodo en ií*uenteheridoaf Jabuga y Gala rosa» 
Bar l a nargen derecha» ea ou p r i n c i p a l af luente le, i&* 
bera del Castaño, que nacido en l a pa r t e afudoeate de l e 
s i e r r a d e l niano nombre y recibiendo t r e s o cua t ro in s iga 
¿/ 
n i f loan te o arroyueloo» ae uno • ! l i r t i g i t a poco de babor** 
so or iginado o «o o ante© de ll*í$ar a Jabngo* 
Por l a izquierda deapué'o de algún que o t ro ba r r an -
co §ite no iaort*ce nenfclán rec ibe lo Blbera Mdrtigu, a unos 
oelo &ma# de haber rec ib ido los aguao de l arroyo un ta r lo* 
e l ©onecido en e l pola con e l nombre ele Bio Gál lente f e l 
euel desciende con rápido Inol lnaoldb de la por te s ep t en -
t r i o n a l de la cadena de Arsoena, comprendida en t re loe 
el©rroa de Son Crlotobal y de l üegrl to» oon un rumbo pro** 
ximameíite e l ]?#!?£#
 f y rec ib iendo por una y o t ra o r i l l a 
los aguas de diversos b&rrarseoa qi*e surcan aquel las la** 
de rita § l a s aúnenla en la proximidad de l a Blbere oon l a s 
abundunteta que &i proporciona la Fuente de-loo Honores 
y oon l o s que en e l r ea to tío BU aurao* r e c i b e f aunque no 
oon c o s t a n d o d* l o s borranooe de l a Ouoef de loa l íer reroe t 
l 'apiaa, Valdccanal y o t ro s var loa %ue denuootran t e n l e n -
do en cuenta <iue in l o n ^ i t i ^ del r i o no l l e g a a 11 Em* 
euan quebrado e© e l ouelo de aquel los contorno©# 
Le confluencia de l r i o de o r i t o cor. e l !$&rtigaf ae v e -
r i f i c a a l p ie del . u e r t o de La üava f en e l punto, donde he -
nee dicho que e l ííltiwo so desvia a l h o r t e i pero anteo de 
que esa unión se ver i f ique e l a n o y o r iega jauaeroaoa ftuex-
Utr 
tos y mueve loo consabidos aolinos ha riñe roa. 
9odav«ia dentro de la cuenca del Hártiga podemos 
c i t a r f procedente de lo Sierra de Lee Espinosas y de 
la cumbre del Campillo9 e l borroneo Kelechoeo y que 
oorre al¿>uno.¿ Jclldwstroa antea de au confluencia por 
un oauoe tan desigual como estrecho y profunde» 
famblen dentro de l e ouenca del Guadiana y perte-
neolendo su cauce» al menos en la cabecera a l nudo hi*> 
drográfico de la Jerronia que estudiamos» tenemos a l 
Bio Chanssa»*» Tiene »u origen #unto a I a v i l l a de 
Oortagane» en la fuente de su oioiao non£>:r*t l e cual bro~ 
ta en roca a ien i t ioa a l H0»9 del c a s t i l l o y recibiendo 
en e l trayecto de algunos k i lóWtros hacia e l K0«» las 
aguas de varios oenantialea que surgen en e l quebrado 
suelo de sus doe ciar ganas y cosí deopo fiando se» oorre 
por un oauce estrecho y tortuoso* interrumpido por los 
berruecos que se desprenden de las laderas, hasta i n -
troducirse en la vecina Scrrania de Arocha» El oauoe 
del r io Chonsa» a l menos en su trozo superior» forras 
numerosas vueltas y oodoa y está siempre practicado en~ 
tre rocas granít icas y estratocrletal inaa» alcanzando 
profundidad considerable» Con semejante recorrido» no 
es extraño que afta aguas corran totalícente desaprove-
¿J 
ohadas #n gran p&fcte de su curso , s i bien loa priste-» 
ros aanan t i a l ea que a á l aoudea# abastecen Xas v i l l a s 
d© Oortegana y próxima©* 
Afluente Importante de l Chañas, por #tt o r i l l a la*-
quierda- es l a Bibera «Alearobosa, que nace en l a S i e r r a 
d e l aiooo nocfcre, en e l l ím i t e occ identa l de l a ¿Jerro-
n ia de Aracena y qua corre durante gran perte» p a r a l e -
lo a a q u e l . 
Originase la Ribera Alcarabosa con la denominación 
de Beraisora an l a s v e r t i e n t e » occidentalea donde se r e ú -
nen la a i e r r a de l primero de oaos nombres y e l e je pr in~ 
c i p a l de l a Serranía* Toraa desde su origen rumbo hacia 
e l oes te y rec ibe por l a derecha l a s aguas de loa ba -
r rene oa que rasgan loo l ade ra s meridionales de l a S i e -
r r a Álcarabosa y por le i zqu ie rda , los que con mayor 
abundancia rec ibe de l a s v e r t i e n t e s Septent r ional y 00** 
o i d e n t a l de l a S ie r ra Al car a bocines* 
Quenas de l Odiol*«* Ya heasoa v i s to a l hablar de i a 
d i v i s o r i a de l a s aguas de l Guadiana, que la cuenca de l 
Odiel l l t i i t a en su pa r te s e p t e n t r i o n a l y occidenta l por 
una l i n e a que par t iendo de l e s a l t u r a s de la S ie r ra de 
Ala* j a r , a l Sur de Fuen t e h e r i d o s , laarcha luego hacia e l 
Oeste y después munrainente a l 0«$0«* y a l s»so .»has ta 
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l l a g a r a ! l lenado ^ « i m fie los fcres Rio*» donde coinoi~ 
den lau d imisor ias d e l Guadiana» Odiel y Piedras que d e -
©emboca directamente a l mar, cer ro s i tuado ya muy le jos 
de la Serranio de Araoena, en plena Comarca de Andevalo* 
Volviendo e l mismo repe t ido punto de l a S i e r r a de Alejar 
pero de sc r i b i r ahora e l res to de l confín s e p t e n t r i o n a l 
1 o r i e n t a l de l a cuenca f s igue por levante e l l ím i t e de 
l a ouenoa de l r i o Odiel f formando par te de l a d iv i so r i a 
en t re e l l e misma f e l Guadalquivir t por e l ext rae» o r i e n -
t a l de aquel la s i e r r a y 1$ cumbre de l a s de Iiinarca f y de 
Son Crines has ta l a v i l l a de Araeena, donde desviándose a l 
££•» tcata en cerca de t r e s kilóiaetros de longitud lo d i -
rección que cnlaaa la c o r d i l l e r a a que esos c i t adas s i e -
r r o s .corresponden oon la de l a 0orta# por cuya ditima se 
d i r i g e hacia e l 0*S2«, ""entrando nuevamente^ después de 
unos 10 ki lómetros de r ecor r ido con 0CC rajaba en la c a -
dena de Araoena por un con t ra fuer te de la S i e r r a de San-
t a Bárbara, a la que o t r a v i e s a , mamando deade a l l i una 
ese muy a b i e r t a hasta la v i l l e de l a Gran/ida» en ctiya paif* 
t e medio se encuentra la S ie r ra de Puerto Alto y cuyas 
abe r tu ras miran a l 3»30«# 
®n l a c i tada v i l l a deja de se r l í m i t e de la d i v i s o -
r i a del Guadalquivir y empieeo o oeperar l a de l r i o f i n -
tf 
t o , a cuyo «feoto ssareb» non nimbo »1 0#30», hacia 
Capofrio, en donde se tottfM hacia «1 Sil» y alcanza 
la c i e r r e d< Jnxaedia» en donde ya aecapa l o d i v i s o r i a 
de l a cono re de la Se r ran ía . 
151 arroyo Harimateos, que nacido a unos 600 aotros 
de a l t u r a a l HBUtde dracena, baja con rombo a l 50» a 
l a nldea Valdeaufre* puedo oonelderaree oono origen 
de l r i o Odlel* Aceptándolo a a i # he aquí l a norcha ge-» 
n e r a l de dicho r i o dentro de l a aona estudiada por n*>** 
eotroa» 
De l a aldea acebeda de ne&cionar boje a l a de J a * 
b u £ u i l l o t d i a t an t e dos y medio fciX&oetrü* por e l &m$ 
habiendo tenido que eroaar a l efecto l a S ier ra de l a 
Gharneeaf en Jebugu i l lo ae tuerce hacia e l SO*» en e s -
casos ki lómetros y despula a l S0# en una longitud de 
uno© 6 ki lómetros oruaondo lo S ie r ra de Loa Cueataaj 
toiaa a ID terminación do e s t a o , preolaamante en e l pa-
r e^ - niono en qvic. obre ou cauce en e l atanchó'n g r n i t i -
co de Oaiapofrio t una d i recc ión que nc ae separa de la 
de mte a Qeeie con la cual recor re unoo cuatro fcil<5~ 
aetroBf pauando hocin le terminación de ee te t roao por 
bajo d e l fuente de Campo fr l o $ aufre despué*a «n nuevo 
/ÍG 
©amblo de d i recc ión a l 0#S0. que conserva hasta la© ouia-
bres de l a s Angooturas» en donde ae desvia hacia e l Su» 
pera l l e g a r «n d i recc ión a l 3#30« a l a s l ade ras septo»» 
t r i o n a l e s do la S ie r ra Monago* a t r av i e sa deapuáa por en-
t r e la 3 i e r r a Ovejeda y l a cnnbre Llanaegoso» volviendo 
desdas aqui uu rumbo» unas voceo a l 0«30« y o t r a l a l 3» 
SQ*» desviado por l a S ier ra d e l Abulia» pera l l e g a r a la 
pa r t e o r i e n t a l de Cañada lengua» an donde ae ha l la l a coa» 
f luencia con e l 011vargas» y en donde y poderíos abando-
nar su curso» inc lu ido dentro de o t r a cenaros* 
El sauce de es te r io» es t recho en 1© mayor par te de 
«a curso» presento margenes de .gran pendiente y aun a ve* 
ese escarpadas er IOB x^rjes por donde cruce normalmente 
a la o cadenas de s i e r r a s como por eje mplo» o u cede cuando 
a t r a v i e s a por tiaa Cuestas y sarja todavía a l pagar por e l 
va l le jo» entras loa *fonoe¿£08os^üve3era* 
La cantidad de agua que anualmente l l eva e l r io» d e -
pende exclusivasüente de l a que corre por l a des igua l y áta^c: 
pera supe r f i c i e de la cuenca en periodos l luviosos» pues 
l a procedente de ¿Ji^natlales es de tan poca importancia 
que alguna- parteo d e l año no ba s t a pare sos tener ou co~ 
r r l e n t e t por ©vaporarse y f i l t r a r s e en su cauce» o pocos 
metros del punto donde br&ta* 
/ 
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Jto l e por te correspondiente a l a a i e r r a , e l r o l l e ? » 
or©gráfico de l a s i e r r a que recor re y 1¿> profundidad 
de l cauce f impide que en lao avenidas se extiendan l a s 
a£us o d i s t anc i a s de alguna cono Idoración* a uno 7 ofro 
lado del mlarao, l imitándose a e levarse en au lecho* 
ijaa a^uao de l Gdiel s e r i a n de cal idad ex<iuioita f e l 
no mediase e l hecho de que aprovechándose por loa esta*» 
b l eo in l en tos mineros de lau ina diacioriea auo egnaa pa** 
ra benef ic ia r l a s íüinae ferroeobr iaas» aon devuel tas a l 
r i o oon t a l cantidad de s a l e e a e t á l i o a a que l a Imposibi-
l i t a n pora l a bebida y para a l r iego • 
Bera dar idea finalmente de lo ár ido de lo meycr pa r -
t e de su cuenoat únicamente poblada en lao innediucionea 
de l o 'Serranía» diremos que su caudal ha oecilodo en t re 
50 asetroo cúbicos y 75<> n a t í o s cu t ióos según düíoa ob-
setfvectaa a unos kildraetroa agua a r r i bo de Gibraleán» 
En cuanto a euo af luentes» nos referiremos cxo lua i -
vane?nte o loo que recibo por la o r i l l o i z q u i e r d a t que 
son loa relticiüit&doa con n u t s t i a cosurca* 
Barranco 5?orclto**- Un l a c a l l ao c r i s t a l i n o del 0»<* 
. r r o del C a s t i l l o de Araeea&e e x i s t e una caverna donde 
ae acumulan por f i l t r a c i ó n l a s aguao que dtxronte e l año 
w 
alimentan a uno fuente s i tuada a l pie de aquel la y q.ue 
reunida con l a de o t ros 12a ní*n t i a los
 f bajar por e l ba -
rranco Itorclto» o l cual cruzando los p i ser roo do la Ee&e*» 
aa del Hecucneo en d i recc ión a l 3S» , oe unen a l Cdiel 
en la falda o r i e n t a l de XÜ cumbre uue da denominación 
o l a misma Dehesa* au unos o i l actro© a l SO» de «Jabuqui-
l i o * 
Ribera C&rreaoo#~ Bntre l a S i e r r a de 3an a i n a a t a 
poniente de Araoeno y la de Santal Ana» se originalur»R 
porción de c o r r i e n t e » de agua» en au isoyor par te pers©*» 
non tea
 t conocidas en lo local idad con e l nombre d© wGo-
lli£508wt cuyo coida ea t o r r e n c i a l por o l gran desnivel 
o^ ua sa lvan desde la cadena a a t r a t o c r io ta l i n a en que bro~ 
t a ru 
Leo raae impar tontea sons El Barranco de l Prado» que 
boje do l a s i e r r a de '.an Ginee y se une nal abandonar 
l a de la « o l i n i l l a f a l a r i b e r a de Linares que recoge 
l a s u&uas de l pueblo que l e dan nombre y loa ge l i l a o s 
da Alája» t or iginados en l a abundante Puente de Los Aa* 
£e loa , s i tuada en Ifc parto ñieridional de la ¿sierra de l a 
CaatofSa y a l oa ¡aanatlalaa de mta Ana* todoü con agua 
abundante cjue procedo en au sayo* pa r t a de los aacisca 
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CSlieoo de Xa c o r d i l l e r a * 
::eunidOij toaos esos golliisoe forman l a fíibera Cs<-
r rasco* lo cual cor re por un pintoresco va l le* con siag-
ni i ' ica clioperaa y aespuéa de recoger l o s tguae del Arro-
yo Tolete» ee une e l Odlel9 entes de Campofrlo* 
Hibera Seca»** Siguen laeo a l Sur de l e Hibera Car ras -
co» rasgando e s t r a t o s p i za r rosos , d i f e r en t e s bar-ancos 
de eaccc longi tud y fuer tes pendientes f hasta que encuen-
t r a n le Hilero 8ece que originada a l nor te de la S ie r ra 
de loe Angosturas» corre desde luego
 f en d i recc ión a l 
SC# con suelo poco quebr^dOg concurriendo a l Ul ie l po* 
la fe; •.íceidantGl de la S ie r ra Ovejera» después de s e -
guii uno^- diez ki lómetros de curoo c a s i recto» 
Bibera i n c a l i d a * - tiuce en términos de áliaonaater en 
la aona meridional de la Sier ra de San. Cr i s tóba l y Man-
chando en el pxinar t e r c i o de su oaaino en d i recc ión me-
dia hacia e l SE* por un suelo bás ten te quebrado» roooge 
sobre todo por su margen derecha laa aguas de un ¿¿pan n&* 
ñero de a r r o y a d o s y ba r ranqu l l los quo mantienen vivo l a 
c o r r i e n t e durante todo e l año» regándose con e l l a a lgu -
nas huer tas y dando movlnlenta a alguno» so l inos* 
Salva con e l arruaabardento indicada la par te o r i e n t a l 
fo 
do l a s denvooioneü de l a Sierra de lo Mavat poeadac 
l a s cuales so tue rce has ta adqu i r i r rumbo a l t$«30« con 
e l que a t r a v i e s a l a s a ie r roo do l e nina de lian fti*uel#-
desviándose luego n£¿cia a l sur en e l á l t ln© t e r c i o de 
aft oa r r e ra f que t e ra ina o unoü 22 i ldootro© d© su e r i -
gen y a eeoaua d ia tano ia do l a doa^jnbooaciura en e l Odicl 
de l arroyo an t e r i o r» 
I&B aojaos de l a tfiboxa jfeeaü&da puras y c r i s t a l i n a s 
er; 3U or igen , r e s u l t a n impropies para todo usa despuA» 
que se lee agregan I03 procedentes de loa lavaderos do 
%BB nina a de ¿Jan ¿li¿;ael* 
' ibera Gliv&x^aa*- Originada lia OÍD lu por to o c c i -
den ta l de l a S ie r ra de S&a Qxlafcobal» a la e l t u r a de 700 
a e t r ü a f oon e l baxxsaoo de I0 I'oxxejonat 1 cual ocluyen 
por onbes margenes o t ros maa pequeños, i'ü.-.nánricso por lo 
reunían de todoe la r i b e r a del Itoisamo, baja apris ionada 
en t re pedre^oaae y qu bracios laderoe» cié d i f í c i l t r J n s i ^ 
t o f IB a ta desaguar en e l Odiel a l p ie do l a s d e r i v e c l o -
ne a or len t a l e a de l m e r t o de ca rucia lengua» en término 
de Oelef&s, despule tíc un recorr ido de 28 o '$<¿ ¿dLlóaetros* 
©e^dn una nirecció'n nadia ojio ae sopor© poco de lo do 
n.IíO. e 3 ,22 . 
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La Bí ter a Olivar gaa9 en cuyo cuenco y suelo roa a que-
brado qua e l de l a Eocoloda, radican l a s importantes a l -
nas de Cueva La Mora y La Saraa, r ec ibe por su o r i l l a de» 
recho loa barrancos que se or iginan en t re l a s der ivaciones 
de ID cBñem p r i n c i p a l de l a Serranía , t a l e s cono e l de 
,1a Corte de Cil-Marquez, Galapero, Valdehorno y yo fuera 
de X<2 ü ie r ra loa del Gauce, l a Berjana, Vent quemada l o s 
oualea se unen antes de l l e g a r a la í i ibera . Has abajo y 
con deoenbooaduras c a s i equidistantes*, rec ibe loo borran-
coa de Aguas Teñidas, de La Tapuja, y de l Naranja l , cuya 
jun ta se v e r i f i c a a l Horte de S ie r r a Blanca y e l Mojafre 
que reco¿;iendo l a s a^uaa fer ruginosas de lo nina La 2arsa , 
acabo de impurif icar def ini t ivamente l a s de La Hibera, a 
l a cual se une un Kilómetro antes de que e s t a lo v e r i f i -
que en e l Odiel» 
Varios so; teribien l o s t r i b u t a r i o s del Olí vargas por 
su margen izquierda mereciendo c i t a r de en t re e l l o s * e l 
barranco de Alraorasier, que iKice en e l pueblo del mismo 
nonbre, e l P i ru le ro que deode la aldea de Bincomali l lo , 
correa despudü da paoar por lao de la J u l i a n a s , has ta e l 
Sur de l oabe&o C a s t i l l e j o ; e l del Tor i l que áurea l a dehe-
se de Montes blancos y e l de loa Peces, cuya junta con la 
r i b e r o se v e r i f i c a c a s i enfrente a la del barranco La f a -
«i 
muja por l a o r i l l e opuesta* 
Cuenca de l Rio T i n t o • - Per teneciente «n au cabece-
ra a l r i o T in to , o l a Comarca de Aracena y se r la oerra** 
nio de ose nombre» en lo que t i ene or igen e l t a l r i o , ea 
uu cuenca l a raas reducida de l ae re lac ionadas oon aquel la* 
Yu di^iíaou a i d e s c r i b i r e l r i o Odiel que e l l ími t e 
o r i e n t a l do eu cu rea toimi d iv i ao r i a con lo de l Guadal-
quiv i r desde a l S ier ra de Santa Bárbara hasta La arañada 
y que dQíxie eote punto hasta loo e te roa que comunican 
oon e l f l n top aquel l ím i t e separa lo cuenca de e s t e dl~ 
t i no r i o . He aqu í , imea, ahora» como se separa dicha cuen-
ca de l T in to , por 1O.J ladea s e p t e n t r i o n a l y o r i e n t a l , con 
l a d e l Guadalquivir» 
Desde e l rei>etido punto de la Granada morona en d i r e c -
ción In te rnadla en t re l a de l Bote y lo de l B»SS«» por l a s 
S i e r r a s de loa Cocteras y ée Puerto Alto» hasta e l confín 
de l a p rov inc ia , Junto a l pie de lo loma llomoda Cardón, 
mor oliendo hocia e l S«SO#, unoc ae io kilómetros por e l mía** 
no l i a r t e pro-vincial , internándcae a continuación en lo 
provincia sev i l l ana* 
Hace e l fílo Tinto en lo v i l l a de La Granada con e l nom-* 
bre de r i b e r a J a r r a a i l l a , que traaando una curva de gran 
£~J 
radio» coya convexidad mira al late y cuya cuerda orlen-» 
tada de HO» a SE#» mida unca ale té ld.ldiaetro*» va a bus-
car el barranco de Btm Juan» que 0 e *® u*30 P®£ la margen 
is3q,ulerda» habiendo recibido ante© por la derecha» dife-
rentes derramos de las Sierras de la Boya y Alabarderos $ 
cambio al unírmele ese barranco la dirección que traía, 
tomando la del barranco mi^mo o ees lo iue va al íK>« al 
mismo tieBpo que nuda au nombra por el de rio Jatfrsma» 
el cual sufre poco mas abajo» en cortísimo trecho» dos 
bruscas inflexiones, la primera al S£# y la segunda al 
SO* para ocluir después con runbo raedio al 3*30*'hasta 
el paraje en que ao reúne con ol rio Agria» procedente . 
de lau ninas de Hio 2inte» y tomando este último nombre 
deiinitivainente el rio, 
Pentro de la sona que a nosotros Interesa» no recibe» 
por ninguna de sua. orillas» corriente» de mayor importan-
cia que lau ya señaladas* 
Cuenca del rio Guadalquivir.- t» cuenca del Guadal-
quivir que recoge aguas de la Serranía de Aracena, ea lo 
carreupondlente a la cuenca parcial del rio Bibera de 
ilusiva» que ea el que conduce totioa aquellas que han de 
ir al primero de loe rica citados» 
5"4 
Le ouonoo de t a l r i be r a so ext iende deade loo conf i -
nes de Badajos y Sev i l l a has t a los elementos iaás próxima 
4* l a s d iv ioo r i e s d e l fftfrtlga o mas en general del Gua-
diana* de l Odiel y d e l Tinto o sea has ta una l i nea ^ue 
s iguiendo l a p r lne ra de eaas d iv i so r i a s» va deade e l Lla-
no de l Cura, por 1 ouiabre de la deheoa de Arribo y de-
r ivac iones que enlazan l a s cadenas de laa s i e r r a s l a Se-
r rana
 f Unbria de Hiño j a l e a , y Puerto de l Lanchar» a l Puer-
t o de Posuelo y de a h i a Fuenteheridoe y a l t u r a s de l a 
S ie r ra de Alojar y Linares f deade donde entrando en l a 
d i v ' i r l a de l Od ie l t se tuerce por lo ní&m oedena de 
XUQ S i e r r a s de Linares y San Gines, para aarohar por i ra -
cena a l a f i e r r a de ¿a Üorte» a la q\ic al&ue haata La 
Gorda de l término de Higuera de la Sierra» pesando des -
pues por l a s de r ivao lo re s de l a S ier ra de ¿anta Bárbara 
o l a de í lontealto y de i a l a Granadaf en ouyo paraje 
ee dobla a l Este paro to ru r l a d i v i s o r i a de l Tinto que 
por la S ie r ra de La® Coa t e rao» sigue has ta e l confín oon 
l a provincia de S e v i l l a a l pié* laeridional de l a loma de l 
Oardon» 
Fortááse l a Hibejea de Hueiva por lo reunión de dos 
raaaa o b rosos t de l a s cuales e l maa sep ten t r iona l* He*» 
tt 
va e l nombre áe Ribera de Hiño ¿a l e a y de l a Huelvas, e l 
o t ro* Hace lo Eihera de Hiño j a l ea en l a deheea de l a E B -
o»r ihue la f de termino de Cumbres* Hayorea y deooandiendo 
a l SE» por e l barranco de igua l nombre, oon gran v e l o e i -
dad a cau»a do l a fuer te pendiente de s u cauce y reoibien*» 
do en s a b i d a por l a dereclm o t r so diversos* a t rav ieaa lo 
cadena de qvm foraa pa r te e l cabero Gordo por e l p i e oooi -
den ta l de eata* en cuyo paraje* siguiendo laa falaaa mer i -
d lona lea de l a miaño oadona o sea de l mencionado ce r ro Gor-
do y de l a s Sier rao Felatlae y de l a ladrona
 f toma rumbo 
a l Este» un poco g«8B* que conaerva ftaato que a l r e c i b i r 
por l a izquierda un barranco que bajando de Cañaveral de 
León pasa por ent re l a cumbre de La Madrofle y e l cabe no 
de l Peruétano marcha oon d i recc ión a l SE* a unirae con 
Laa Huolvo©, a cuyo efec to a t r a v i e s a l a tebrla de Hinojo* 
lea • 
121 brafco denominado Loa Huelvaa ae or igina en l a *eu** 
nlon de loa barrancos de Borbesuela y e l Cima jo que eur** 
mn la solana de l a Umbria de í l injooles y oon d i recc ión 
que ae ©proxiíaa a l a de l £#&£• va o reuni rae oon e l o t ro* 
rec ib iendo antea de -ue ae ver i f ique eaa unión* aobre t o -
do por au lado derecho* d i f e r e n t e s t r l b u t o r i o e e n t r e loa 
te 
cuales ne recen citarse* por su oreen de confluencia» e 
l>artir del origen* la ribera de ílontesinoa y lo© barrai*** 
eos del Castalio y de los Carbonoros« 
LB Ribera de Honteolnos naos entre Fuenteheridos y los 
Ko riñes y recogiendo aguas do los términos de esos dos 
villas aeroliííf oosA dirigido al norte a reunirse con la 
de Hiño Ja les, después de unos siete Kilómetros de cami-
no» no sin que cuando solo le fal$ft un kilómetro y asedio 
paro reur 3C con ello, hoye recibido por ou isquierda 
el barranco al cual se ha unido él» 
llevaikio entre loa dos aguas del territorio de 
les aldeas I**s Cañudas» Kovohornoss y Valdebaro©» 
El barranco del Castalia* baja de loo laderas septen-
trienales de la Sierro de Sen @inee y con dirección Ín-
ter medio entro la del !?*$£»* y del H* corre unos ocho ki-
lómetros» atravesando en su comino lo sierra de las 1*e-
lusco, después de pesra entre lao eldoas Caetañuelo y 
Corterrangsl» habiéndosele reunido por la derecha ontes 
de aloansor estas aldeas, el barranco de le Uavaf que 
surco ouelo de Araoena, en dirección al fUHC* y el ba-
rranco de ios Carboneros» de nenes importancia que es-
too otro: confluye con lo Hlbora» unos tres Ktas* aguas 
abajo del punto en qua lo hace el del Castalio. 
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Iteunldfío l\m tíos co r r i en t e» qn® cons t i tuyen le Bife**» 
r a de Hiaojolea y ios Eae l*as t a unos tare» fcilóaetroo 
aguas abo jo do l a oonflueneáa con loa ál t lüiaa f de l b a -
r ranco lo© Oarboneroe» ai£ue a l Ribera de Ifuelvo, arruBt-
bada a l 3#B# durante cinco k l lóae t roa o a ta hasta au pa>» 
so a l HC da Zufra deode e l eua l corro pr óxioaiaenta o lia-
vanto -hauto que recibo por lo izquierda e l barranco de 
Sen Pedro
 f bajo dea do eh i en d i r ecc ión d i Sur» un pooo 
G«3B* hoota r e c i b i r ol arroyo de l Bey, docvla en esa con» 
f luenc ia au rumbo tomando otro a l 33* en e l que aolo oa-
taina pocos Jt&ldraetroa a l cabo de IOÜ cuales a l unir a o l e 
por la laqulerda la reunión de lea barranooa Garbera y 
Gi tana , ad a l e ra rucaba a l S»S£# entrando en la rpovinela 
de Sev i l l a* 
El auelo qme e l d e s c r i t o r i o a t r av l aaa en au pa r te al-* 
t a # aa muy quebrado y laao principalmente en l a aona c o -
r respondiente a loa doa t raaoa que lo ámn origen» reclui-
tando que OOÜÍ a i pre au cauce ea tan profundo que e l 
aguo que por él c c r r e f no t iene ot ro aprovechamiento que 
e l de abrevaccroo y e l de dar movimiento a olgunea mol i -
noa . La cantidad de agua que l l e v a t dependiente da l a auy 
v a r i a b l e que l e suministran auo a f luen t e* y dependiente 
cílusivanente del r a i m e n de l luv iaa» oacilü en t re l í n i -
w 
tea m. axtenaoa* 
Su;., afluente** por la orilla derecha» aue es la re— 
laolonada oon la Serranía , son ntuy raros y aon los mas 
t&portantea* «1 barranco de ka Caseta y lo© arroyos 
Fuente T& Badrofls* Molinos de Higuera y el del Beyf que 
es el mas importante y suele* «in ambar$©* secarse ce-
el todos lo» veranos* 
Se deduce da la exposición hecha» lo abundancia 
de oortientea naturalea en la Sardonia de Arecenai sin 
embargo* en gran mayoría de ellas, estas corrientes pa-
san durante el eotio a tener una exiatencla puramente 
noninal» y en el re-to, sus caudalea no aon nunca gran-
des» Eata oireustancia unido a lo tortuoso y profundo 
de todo a loa cauces, por regla casi absolutamente gene*» 
ral, loa hace pooo utiliaadoa* salvo en las excepciones 
ya citad&a del valle de Fuenteheridoa y Jabugo, que aon . 
desviada» para foroa» alguna acequl y cuyo ejemplo* po-
dría seguirse an alguno o determine, dos puntoe del termi-
no de Alnonüater, «*aL;& recorrido por noootroe*»que nin-
gún otro jP ooiBo horersos constar en la secunda parte de 
este trab«3otdadioado exclusivamente o los próximos tra-
ba Jou Cor es talca en ü<iuel punta* 
Fuentes ordinarias»-* En 1© Serranía de Araoena, e x i a -
ten también nuoojroeas fuentes» aleonoB de ella® abundan-
t e s en tiewpo^ normales» siempre en r e l ao idn oon e l gra*» 
de de pe ra iab i l idad de l a s roca» de aquel la comarca» 
Xas aguas que nacen de l a s p i sa r rae roetarmofoseedas o 
•n lo s macizos hipogé'nlcoa son siempre l a s mas f inas y 
de mayor grado de puereaa» pero» en cambio son poco abun-
dantes y por rc^la general» no bnstan*'por s i so las para 
l l e n a r e l consuno de loa puebloa en que se encuentran» 
JSn l a s mas c a l i n a s , por e l c o n t r a r i o , l o s manantiales 
son mas abundante»» pero sus aguas son de bas tan te peo* 
c a l i d a d . 
Entre l a s fuentes mtur a l e s de mayor i n t e r é s de l a 
comarca» podemos c i t a r pi ineranente» lu fuente de Loa An-
g e l e s , s i tuada en la p in toresca xaeseta donde se ha l l a l a 
ermita de lo Virgen de es te nombre y a l KCU de Alejar y 
que Eiina de una g r i e t a de la ca l ida c r i s t a l i n a en la l a -
dera meridional de la S ie r ra* Be muy abundante y con e l l a 
se r iegan var ios huertos» haciéndose poco uso para la be -
bida por ser muy basta» como se puede aprec ia r simplemen-
t e a j u ^ a r por loo depósi tos do tobo que deja* 
Otra fuente gran caudal b ro ta en la c a l i a a de 1. mi s -
6o 
aa fonaación» dentro do Galaroaa, siendo aa agua d« 
muQha aejor calidad» De « l i a haoc gran consumo e l pue-
blo par* auB usoe domésticos, sobrando mucha para e l 
r iego de l o s huertos que hay haata su oaida en le Bi-
bera Márt ir* 
Otras cuatro eaieten totovía en 1» «iwraa lo cali** 
dad# aiondo le mía notable pot la abundancia y pureza 
de 3U r?gu'.j la de Santa Eulalia» qaQ brota de laa t a l -
<¿uita©» üo prefiere ou agua .¿jura la bebida, peae a es** 
tar en -Ua afuera© del pueblo* 
lia fuente de l Murtige» que di! origen a la ribera 
de au nombre» nace también de l a s talquitaa eotrato 
cr is ta l ina a de Fuenteheridoa y nuntiene conotantemen* 
te l lano un gran pilón do cuyo fondo brota e l agua en 
abundancia» Gor» dicha fuente ee reinan varios huertos 
f de e l l a ee nutre la v i l l a para saciar au; neoe a ida-
dea» 
Sn laa anf ibol i tae pisar roaos de Aliaonoater brota 
h ola lo parte occidental del pueblo e l abundante m&~ 
nontial llamado d e l Concejo y ha o la e l Mor te la fuen-
te de Aparicio» do pero aguo que e l priinoro que es e l 
íittc nutrtí si pueblo, s i cobrante de toda a estas ee de-
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dloa e l riega* 
Bri Asáceme la fuente del Concejo, que ea e l laanan-
t l n l naos abundante de loa que ae abaatece la v i l l a , nace 
de callaa estrst©cristalina asi coiao la de la <3rut& La 
ITicja» situado a siyor distancia de lo v i l l a que la ante-
rior« tíiüibicn citaremos loa aguas del manantial de San 
Boque/ alumbrado en galería de «moa treinta rae tros de 
longitud* que ae lian llevado tajribien al pueblo y eon un 
gaato aproximado do 40 l i tros por rainuto* 
Anótasenos tajabient£inalae«ite, la existencia de varios 
nanantioleo do aguan mineraleo en.el termino de Alnionas«* 
tea?» te le a ©orno la» del ifensan#f bicarbonotado-só'dicaa 
y le de loa Boñoa y Loa Cabréroa, ferruginosas, situadas 
todas da cuatro a aela kilónetroa de distancia, de la v i -
l la» 
Be un modo general# aunque quisas con nonor grave-
dad, también la oomnroa de Aracena, ae halla afectada 
por «as folta general do agua corriente, que ea caracte-
ríst ica de toda la provincia de Huelva y que en loa t e -
rrenou ma n ridionulea de lu miaraa ae ha intentado re-
solver por medio de la apertura de nuiaorcsoa posea rea-
liaada fraouen toante con éxito evidente aunque la can-
tidad de a{*ua aai obtenida, resulte extreíaadanente va-
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r i a b l e , ya que abundando l a s formaciónos modernos o su -
pe r io res de ©ata provincia» - looa l ieadao a l s u r - , e» r o -
cas permeables en a l t o g rado§d icho se esté* que la can-
t idad de a¿;uá de l l u v i a aboorfcida por e s t a s , dependerá, 
pr incipalmente de lo que oaig^ 'anota lmente en su r e s p e c t i -
ve re¿;ion y ooaao adarba l a s capoe de e s t o s t e r r enos no 
muc a t r an g r i e t a s * a i otroa acc identes debidos a iu d i s -
locación de aua Oapos» ea de suponer que l a s aaguaa f i ls-
tr'Kloo sierchen de una manera recu la r y en continuo de s -
censo» mientras en au ca l ino no encuentren sedimentos 
iiaperiae&bXea» ~o menoa permeables,~ pues en t a l caeo r e -
s u l t o r l a necesar iaaen te acumulación de l í raido» viéndose 
obligado a e levarse mientras e l obstavalo e x i s t i e r a » im 
t a l nodo, ae expl ica a nuestro- ¿uioio» esos bolsas o de -
pós i tos de agua a io l adoa . qot en d iversos puntos de Huel*» 
va ae han hal lado en lo s posos» 
Kn loo auelOii pr imi t ivos o poleo:joioo0 f y en loe ¿ o r -
nados por rocas hipogdnioos t l a s ooeae pasan hasta a l e r t o 
punto de d iverso nodo* pues no teniendo l a s rocas que l o 
consti tuyen» e l grado de permeabilidad que l a s pe r t ene -
c i e n t e s a l t e r o l e r i o y a l cuaternar io» l e cantidad de agua 
de l l u v i a que pudiera pesar n i t rnvea de e l l o s , s e r i a r e -
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lat ivamente corta , s i c i r cuns tanc ias s cpec ia l e s rio fo±~ 
o le ran va r ia r loa c a r a c t e r e s pecu l i a res y exclus ivos ds 
l a s aiaiaoa rocas» Y en ©feoto e l fenómeno de l a absor -
ción e s t á favorecido en e l i a e por e l fraccionamiento de«* 
b ldo f t an to o los s l a t e n a s de (prietas qjm en d iversos sen-
t idon crusan e l sue lo do loa d i s t i n t a s formaciones, como 
i« r e l grado de dsacoKiposicidn y d is locac ión de l a s c a -
p a s , producida por l a s acciones üíndmioaSf do un origen 
u o t r o t a t r avés de l ea i n t e r s t i c i o s de eatoa te r renos 
sera* pues t a n t o mayor cuanto ooo cjuobrantados es tén y ISPO 
avansado oes e l gruido de deaüotipou - CÍÍÓXI de «U¿J el*i&¿ntos» 
pero e l regiesen de aguas será* miy i r r e g u l a r y va r i ab le * 
puesto &ne tendrá ^ue e s t a r aubor&inado a esas condic io-
nes de auyo taiabicn i r r e ulaxest deduciéndose» en conoe-
ouenoiof que l a s condiciorse¿¿ nao favorables pafa e l a lun-
bra^iicnto de agua©* en l a sonu s e p t e n t r i o n a l de l a p ro-
vincia* por go l e r i a s norjaalea u obl icuas a la d i recc ión 
de loo e s t r a t o s aer?f cuando l e e s t ruc tu ra de l a roca se 
Qproxine nna o l a t e r r o s a o loo i n t e r s t i c i o s que presen-
tan seo ^rrarí'.See y f recuentes y pora loa posos» cuando 
en e l contacto as rocas inf luenciada a efe la forma dicha 
se ha l l en a t r á s M A O S t r a s to rnadas y por cons iguiente 
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formando xmu especie de diqu»* q^c oot lve la t e tenc ión 
d e l a^ua^ a 1» aunara como dijiíaoa par© lo® t e r r enos sao-
domos» 
Uo toáaa nanerae « 1 teína fe l a captación de ©e1**3® 
aubfeerránoaftt bas tan te aaa complejof eoao pura t r o t a r - , 
l o * oc.no haoiroo aquí* de pasada y coló pretendemos en 
eataa l i n e a s exponer lo que* a nuestro ¿juioiOf son laa 
basca fundancntalea do un esunto § que ha eido e leupre 
p a l p í t e n t e ent r* loo re lac ionados con «1 ooapo de íluel*» 
*a# 
En cuento a l anua procedente de posoa at teüianoo» 
tampoco aon granó®a l a s eo pe ron sao que puedan caber en 
l a OODorea <3e dracena f pueo cono es sabido 9 l a e x t r a c -
ción do a^utis ar tes ianos» requ ie re c i rcuns tanc ias muy 
espec ia l e s ea la d i spos ic ión y na tura leza de loa s e d i -
mentos que hayan de ser a t ravesados por l a senda y muy 
ra ro y excepcional ea que loo foiaaeiones paleozoicas 
sa t i s f agan asas condiciona»# 
GEQWGZA Y SUílt&v» 1*0 que hema *«nido denominan-
do Sier ro Alta de l a provincia de Huelva, sata* c o n s t i t u í -
do fundamentolasnte. t por l o s depóaitoa areaioos* loe 
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ciUile¿> constituye© ea t a l 1901109 dOo i u l o t e s 0 ©acizoa» 
cuy;] mayor extens ión es siempre l a de Eate a Oeste* Loa 
eos aylen fuera de l a deíaarcüción p rov inc i a l prolongando-» 
ee e l ñus pequeño, qu* e.: e l que e s t á oaa a l ñor te § por 
lo provincia de Sev i l l a y e l nayor que comprendo toda l a 
Serranía de Arace-na» -«oorrespanúiondo a a i 0 l a s doe sua -
soria© que dis t inguimos en la denominada S ie r ra Al te , lo 
s e p t e n t r i o n a l o meridional o de Aro cena **» y so prolonga 
por t i vecino pala por tugués , terminando en fcroB.de cu** 
ña dentro do 1» provincia» 
El nao meridional* que eo e l que a nosotros nos l a -
po r to , ae ext iende de una monéra continua» deod e l eote 
de 1;. v i l l a de .Zafra, beato moa a l i a de Boaol de lo f ron-
t e r a
 t **•-cia Protugal* 
Lo deterninació*n precisa de l a l i n e a que asílala loa 
l í tale t e s de es ta foruaelón, ea o osa que presento bastan?» 
t e s d i f i c u l t a d e s , eapeolel&enta por o l s u r f donde IÍJO ca -
pas de o t ros te r renos auparlo**», se ha l l an profundamente 
a l t e r a d a s en diverso a i t í o s * a consecuencia 'de una profun-
da metanorfoais , cuyo p r inc ipa l l i n e a de a c t i v i d a d , debió 
de ei;*ar en l ao inrx diaoior.ee del contacto de l e formación 
arooloa con laa euperyaeentee y que debió ser debida, a i no 
exclusivamente» s i en gyan pe*te a l a apnr ioión de 
loa nuiaerotioü enclaves que en e s t a p o r t s e s presentan 
de rooim erupt ivas» principalmente a c i d a s , g ran i tos 7 
s i e n i t a s * 
Sin enbergo y a i g u i s a i o la t e o r i o general que pa~ 
ya loa t e r r e n o s antimaos de la cuenca del Guadalquivir» 
oentaxon loo señores Jfccphorson y Gonsalo Terlnt según 
l a cual y en loa oauoa dudoso» l a preooncla de greu*> 
waokas» i n t e r e e t r a t i f l o a d a oon p i sa r rúa de dudosa ola» 
e i i i o u e i ó n , aconseja l a exclusión de t a l e s t e r r eno^ , 
fuora de l e s t r a t o c r i s t a l i n o , se puede eaoar en conse-
cuencia que se ext iende diclfo ter reno* desde l a por te 
o r i e n t a l de £u£ro t s iguiendo a aproxifa^ree mucho a l iao«* 
oiso s l e n i t i e o do lo región denominada Grullos* e r a l -
t a s de San Bartolcr-ió* y Santa O l a l l i t a * pasando luego 
a l líortc de l a Sferra de te Kavat advlat iendo que la 
denarcoelón por ectoo s i t i o © , es cosa aun no euf ic ien~ 
tepfcmte comprobada y odnit:*da, aunque f igure a s i en 
loo asp ¡ís £eolor ióos del I n s t i t u t o Geológico y n iñe ro , 
a consecuencia» sobre todo, de loo caraotorea l i t o l ó -
- ieoa de l a s p i za r r a s de l a s cumbres del Recuenco y 
tambor i lero de Araoena y l a s no aenoa dudosa© de l a s 
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eumbre© denostoídaa de I&neres y A|jaa Buena» cuyes seme-
janzas son \*n de l e s f o r a c i o n e s s i l u r i a n a s , qus es ta» 
o l sur de l mooico e s t r a t o c r i s t a l i n o » en mae que s u f i -
c i e n t e , pe?* que pueda aunarse del v e l a d e r o lugar qvm 
l e s corresponde a rancho© te r renos en «©te l i m i t e que des -
cr ibimos, en l e cronología de Ir» s e r i e geológica* Después 
continua., e l mi amo nacido e s t r a t o o r ló t e l ino» por e l pie 
de la falda, «ejridlonal de S ie r ra Pelada y siguiendo t o -
davía ¿i&cia poniente , parece que puede seña la r se a c i e r -
t a d i s t anc i a a l nor te de Lo© Poyatos y Bl Carpió» OHi co-
mo también algo Í?1 Sur de l ea Adelfas Blancos y paso del 
canino de Santa Bárbara a l r o s a l por e l arroyo de Cuca 
y luego a l Butrón» atravesando ya l a f r o n t e r a . 
El l i m i t e por e l Norte* se aproximo mucho a Sufre y 
pasu nerchando siempre hacia poniente , por l a e cumbres 
de l a S i e r r a de Santa Bárbara * (S ier ra que no t i ene na*» 
do <iue ve r , con l a v i l l a ton tas veces c i t ada a^ui d e l 
n i amo nor.br e y s i tuada a l o t ro extremo de l a se r ran ía ) t 
ae eleva luego, s iguiendo a l !U0« un la rgo t rayec to tpor 
l e r^ Gsr/ren derecha-de 1» Blbera de Huelvaf mar osas des -
pués en lea im-edioqiones do La Coronada y fa lda sep ten-
t r i o n a l d e l Puerto del lanchar y comprende l a s s i e r r a s 
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aleladaa y do diferente oíruiabanlento, llaaadafl 2$ Al-
gaba y Yallelevanta* quedando a cierta distancia por el 
Sur de ¡Jan Jos>\ cioade alcanas 3l macis© hipogé*nico de 
La Hava# 
Y despula» aunque de una manara nos oonfusat apare-
ce también en el puerto de dlcht nombre, en sitio Inae-
diüto a la confluencia del lio Caliente y la Bibera Mur-
tiga y i&ae adelante al Borta de la cumbre* el Galindof 
en contacto con el granito de la dehesa de la 3*orre* 
Hace mho canaleja aun lo caracterización de lo© te-
rrenoe eotratoarlatallaos el hecho de ajtie aparo sean en 
la Serranía § cea i todoa sus tramos » en continua suce-
sión* ©pareciendo isoy confusa la delimitación entre los 
©uperiorea de esta formación y los pertenecientes al 
silúrico, de caracteres lltolágloos muy análogos* 
Admitiendo* sin embargo» loo terreno» arcaiuos 3* 
siguiente clasificación vamos a dar a continuación! una 
breve iuea de en donde a© encuentran localisodos loa 
tranoa correopondientesf deducidos de lo pregonóla de 
lo^ rocas fundamentales que lo caracterizan» 
r?rorao de los Filitas. (mitaa#flleaio« 
Grupo Sui>erior arcillosos*) 
Tramo de las $ala,uitas»( Pisar rao talco* 
Gj 
ees
 f8crioi*bloea , o l e r l t i -
Grupo Super ior , cuy nuy a r c i l l o s o s y CÜ* 
l ineo») 
^•araiao 4* lao Mloaaltas» (Micacitas) 
{tronío ouperio*»(Gneis coxaunf micáceo*) £raiao In fe r io r* (^ne l s glundalür) • 
Comenta rei^oo por e l 12&0 i n t e r i o r do loo presenten en l a 00-
norca f e l de l gr»oio cor,un t ya qtse e l t reno de l c^eis g lan -
t3ul-:.r fo l to por completo. 
OJraino del #nüia común»-» Puede dec i rae $ue abarca una 
sona de conjunto can^rondidu ca t r e le nocido g r a n í t i c o de l 
Blo Chan «a f ya ccroa de Aroolie y la» cerci¿nioo de la a a l -
dea© do Jabugui l lo y Valdeauirot cerca de Aroceno» 
Satos IrínitoQf abarcan uno super f i c ie de unos 40 kl«* 
l foe t roo de tergo y un anoho media de 5 ki ldnetroo» eiendo 
l a d i rección codiu de E#BJÍ# O O.KÜ» 
SI l i i i l t e meridional» puede considero roe le terminado 
por uno l inea que deode lo aldea Jabugu i l l o , oe prolonga 
hociü e l oeote , pasando por e l nor t e de l a cimbre del He-
míeneo , :ituadn a l sur do Arocens y que dejo fuera loo•de 
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nominada* de Lin rea y Agu©3 Buenosf acia adelante pee* 
por la© oer cenias de lo aldea Ccbosuelot por el eur y oe 
aproxima luego a Jja C*ne* ©al oomo también a la villa 
de Aliaonaste** desde donde haciendo algunos inflexionao, 
llego a la divisoria del barranco Lu tf&brlct y Kibere Pe-
raaora» por 1& cual al¿;uo hoatu el barranco de Xa Mosquina § 
al cual corta en ol canino de ároche al Corro, torciendo 
ur poco ol noy ta
 y luego, pora llegar al granito del CheiUHi* 
Lo linos eeptontrionnl cotí indicada de £-#3E« a 0«í!O# 
poi Xtó £ajt» caliza de Valdeisufre» fajo que atraviesa 1¿ vi«* 
lia de Aracena y continuo por n.as Sierras de San Glnea y 
de X&narea y mee al ooate poz loo llanca de las Urralexaa 
de Fuenteheridoa• Boopuéa ao introduce entre el lugar denc-* 
ninado El fue¡ido y 7illa de ¿abu£0# apro:d.nandtae imz> a 
©ata áltlna y oi^ue. de-apués B ! oeste, por el norto de loa 
Calarea de Cartagena y aur de lo cumbre do Zas Caniorraa, 
desde donde pe» el valle del Cñwnm va a terminar en el c!<* 
tado meoi&o granítico te coa vrlle# 
Loa asomos r^u inper tantea* :ntro de 1© soné asi 11-» 
nitada de gneis común aon loa de la Cierra de Santa Ana y 
el Puerto do Loo ¿toderosf coiao se evidencio siguiendo el 
calino de Alnoneoter a ¿übugo* puea tan pronto ee pasan 
II 
l a s pissarros aii£ibó*liea« de Alnonaater y l a s d i o r i t a a de 
San C r i s t ó b a l , aparecen nuevamente a l t ranspaear l a d i v i -
so r i a
 f continuando haata lo llamada Venta d e l Huevo» Del 
mismo modot desde la aldea de La Corte ae l e sigue testa 
e l « a l i e de Sania Ana donde loo e o tipa too se presenta» auaa-
nente a l t e r ados y confundidoo con lo a i en i t a» 
También asosau, e l gneis común» en lao inmediaciones 
de Aracena por e l sur formando uno oapa que se ext iende 
por e l nor t e hasta la caliste c r i s t a l i n a ! que esta* a muy 
cor ta d i s t anc i a en e l Cerro del C a s t i l l o y por e l sur haa-
t a l a s p i z a r r a s del Beoueneo? 
también ocupa e l gneis oomunf lo c i e r r a de la bolina** 
l i a en l a s a l t u r a s junto a lo v i l l a de Linores» 
Acompañan a l gneis oonun en toda esta sona* numerosos 
variedades d e l miaño» de 1: s cualeo l a s mas taportantest 
son l o s que contienen inc lus iones de epidoto» anf ibol y 
c o r i e d e r i t a f inoluoo a l l ana r voces, e l aspecto e s t r o t i f i -
corle de l junéis» oooi deoopnrece dondo lugar a una ec-pecie 
de ¿rnoio g ron i t ioo* 
Son f recuentes también loa d l iues de . pegnot i ta y 
g ranu l i t a» Y o t ra especie de roca que se h a l l a i n d i s t i n t a -
mente i n t e r é s t r o t i f i c a d a con todos l a s demás, desde lo mas 
i n f e r i o r de l tramo a l n i v e l mae super ior es l a c a l i a a , ro~ 
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ea que con la cantidad de agua q e en sus cavernas se 
acumulan» ña lugar o numerosos y riooy manantiales que 
permiten el rie^o de una bueno parte de la excelente tie-
rra vegetal v¿ua produce» aumentando* en donde ©e presen-
ta la rlquesa de los cultivos. 
Dentro de loo límites señalados para este tramo» he— 
woo denotado la presencia de callaos en los siguiente» 
lugaress En el cerro del Castillo de Aracena» extendían-
doae» en formo olargade de ©ate o oeste# en una longiruJ 
de un Isiláí etro» próximamente* 
Bn loo alrededores de la villa de ^inores» asoman tai3>* 
bien varios bancos de oalica» de loo cuales el isas Im-
portante» corta bajo un ángulo pequeñot la Sierra del 
mismo nor.bre* paro llagar hosta las inmediaciones de Loe 
orines • 
Moa al oeste do Linares» cerca ya de la villa de San-
ta Ana» aui como en la divisoria de la Sierra de Almona s-
ter» entre dioritoaa, se enouentron dos estrechas capas 
de colisa ganaroldea de oolor blanco muy puro» poco du-
ras* 
un la sierro de Los ángeles» en Alá,1a.., en el lugar 
w 
denonlnado Tal le P e r a l , heraoa reconocido un banoof a nues-
t r o Ju ic io de a n h i d r i t a f de v r ioo contenores de i&etros 
de longitud» debido s i n dude o alguna accidn roetaja<5fica 
l o o a l . 
Tanbicn cerca de Alraon«aterf en la S ie r ra de l a Jor ra* 
hay algunas cap- a de c o l i s a , algo setaiaorfioadas* 
Twam de l a o micooitaa»*» Aparecen loo micacita©* en 
l a «ona recor r ido por nosotros» unleanente en l a s loraas 
del Chorrlto» en t re üanta Ana y e l Castaño* en e s t r a t o s 
auy r e t o » , plegados en completo t raetorno» 
£reno de l ao t a l q u i t a s « - Las rocas e senc ia l e s de e s -
t e p iso l o cons t i tuyen len t a l qu i tas eon ser i c i t a y l a s pi« 
isarrns, bien o l o r í t l o o a , anfibó*lioas o fe ldeopat loas y l a 
oa l i sü c r i s t a l i n a * alendo e s t a s rocas lao que con mayor 
abundancia se presentan en l a Serranía ocupando l a toayor 
extensión* 
Son de todas s a t a s rooas f l a s t a l q u i t a s y l a s p i t a r r a s 
snf ibá l iooo l » s que se encuentran en mas abantado £rodo de 
deacoiipoaici&L y t a n t o mas cuanto que ees c a r a c t e r í s t i c a 
no suele l i m i t a r s e a l a super f ic ie» s ino que pro e l con» 
y*. 
tiaiio, llega a penetrar tostante en profundidad» por lo 
que reoulta la copa de tierra vegetal de gran eapesor> 
dando lugar e lea jaejores condicionas para el desarrollo 
de la vegetación.) cono ae observa en fueateneridosf Gala-
roza y Jabugo* 
líos lugares en que henos constatado la presencia de 
tolea rocaa y x>or lo tonto del presente traía© han aidot 
Bn el valle de Araeenat en donde una parte de la pobla-
ción eütñ aaentada sobre ellas; también hay importantes 
troaoa ocupados por esta roea o por el tipo de auelo que 
origina en las inmediaciones de la.; aldeas de Oaataííuslo 
y C o r t a r ^ , aoi cono entre Linares y Oortelaaor y oer-
co de IJOO Marineo* 
Importante a¿á02no¿> de talquitas relucientea henos visto 
entre <*alaro»a y La© Ohinas» aoi como oerca de Jabugo» 
formando el cauce por dond< corre el Mrtlga, 
Sin enba#£;o la rooa saa interesante de «ate tramo es 
la caliaa cristalina» cuyos aflores maa inpor tantee aom 
loa que se encuentran en la porte septentrional de Sier?a 
del Castaño» llegando al sur de Fuenteheridos, inte res tr ar-
tificiada entre las piaarraa y laa oaloitsj ce esos lugares 
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y los que se encuentran en lo porte meridional de Gala-
rosa, en donde la calidad de esta oalisa, en algunos pun-
tea parece excelente§ para el comercióf presentando una 
rica gana de tonalidades de color blanco o asulado o rosa** 
ceo, que muchas veces le da* apariencia de jaspe» 
Tramo de las fílitas.- Los filltas, son ya los mete— 
rinleo que cierran ouperiornente loa depósitos estratocrle* 
talinoo y no ocupan yo gran extensión en nuestra coiaarcs, 
siendo al norte del gran ÍOBOÍSÍO arcaica* en donde se en-
cuentran locolisadas, principalnente, aunque existan en 
el borde sur del niano algunou enclaves importantes» 
Por ol norte, pues, ae extienden casi de una nanera 
continua deode un punto algo a levante de lo villa de Zi&* 
fre, extendiéndose hasta el consabido jaac&ao granitico 
del Calmea, en donde terr-ina todo el terreno arcaico. 
Aparecen ola&aituznte en esta parte septentrional las 
filitaa, en lao Sierra de I*oo Vascos, tfebria de Hiño jales 
y en general, entre la ribera de Huelta y lo Sierro de la 
Higuera» 
También <m el Puerto del lanchar en Yallelevonto y 
ha Aldaba, a parecen, aunque aqui raso arcillosas que en par-
te alguna. 
Kn la parte moridion»! «urgen aisladas, principal-
mente al íJur de Áléíñx§ por el sabino que lleva a la aldea 
% 
ée BOL Pa t ra# f en e l t ona i r a de Alnconaater# l imitando 
oon l a s t a l q a i t a s a r c i l l o s a s d e l tramo i n f e r i o r . 
En l a Cuesta de Sincomali l lo a l sur de Almonoster, es 
o t ra de l ao p a r t e » t donde la hemoa v i s t o oon e s t ruc tu ra 
hot1o3af ®uy unida y con un color g r i s verdoso* 
Eocaa e rup t ivms . - Uon f recuentas en toda l a comarca 
los asónos de rooaa hipogé*nioas t de loo ouales vamos a 
dar una brov Idea aobre suo 1 oca li&io iones paa importan-* 
tea • 
Granito» Son loo afloramientoa ase importantes loa 
que ae encuentran a levante del a r ru inado o a o t i l l o de Cor-*^  
> 
te&ena y en la par te meridional del Puerto de La Cuca* 
Bn e l puerto de Los Horneros > en t r e e l gnelo foerooB -
s i n t o tanblon e l g ran i to oobreaaliendo del Guelo t en a l g u -
nas peciuefiaa e r e s t a s y a s i como en e l maoiao de La ílava y 
e l oeste de Alacena t junto a lo c a r r e t e r a que conduce a 
S e v i l l a . 
S i o n i t ü . Se encuentra es ta roca oon e l granito f f 
en contacto una con o t r a , no presentándose lo s caracterea 
que líiQ definen y separan de uno manera c l a r a , abundandOf 
por e l contrar io» lao variedadeu con carac te rea InternedioÉ 
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siendo difícil de decidir si toles variedades, parteas** 
oen si granito o formnn mas bien, parte de la aieixita* 
Tal sucede cuando se exanlna lo oompouiclón mineralógica 
de loo granitos anXibólicos, por ejemplo, habiendo ejem-
plares donde la cantidad de ouerxq disminuye notablemente 
o la per que el feldespato pla&looaea aumenta, constitu-
yendo un tránsito hacia la sienita y del propio modo en 
la aienita se reconocen desde ejemplares muy tipióos sin 
cuarto algunof liaste otros en que este mineral se presen*» 
tu un cantidad variablev desde no tener otro caréete* que 
el meróñente accidental o ser sencillamente nuy esoaoot 
dando lugar a lo que podriónos llamar un granito sienitlé 
so* hasta ser uno de los elementos esenciales de lo roca* 
Mi los puntos donde mas netamente, aparece la presen-
te roca» es entre las cristalinos y estratiformes del .gru-
po gneialec, entre Alxaon: éter y Cortesana, presentándose 
en ur gs?t*a smclgo que atraviesa en túnel* el terrosariii 
de Iiuelvo a Zafra* la roca es de estructura granítica * de 
zurano fino o mediano* color gris verdoo* sruy duro y de frac 
turo desigual* 
Tanblen está al norte de Gorteranngel ?ntre micacitas 
y con mayor inportoneia aullé en el macizo de IB Nava, junta 
mente con el granito* 
w 
Aunque ya fuera de l macizo c r i o t o l i n o , enclavada en 
e l te r reno s i l u r i a n o » q,m bordo a aquel por e l sur pero 
iau¿' práxloEt a ea te l i r c í t e , Ín te r es and o» por sa longitud 
do va r ios kilóVxítros loa términos de l ina res» Santa Ana 
y Almonas t e r # oporeoe uno gran manaba de g ran i to y a i e n i -
t a , «n gran confusión* en l e oual r e s u l t o enormemente d i f i ~ 
ci j . l a d e l e i t a c i ó n de embae róeos y u lo caul n£mchaf nos 
refer i remos nuevamente ©1 hacer* en lo oegunda par te de 
es te t r aba jo e l es tudio de loa t e r renos consorciados en 
t l iminoa de A&sonaatsr, por e l ifctrinonio Fores ta l» 
Borfido»*** Pórfidos ouorisoaos heno© tenido ücauión 
de ver tanbient en l o s ceroaniaa de Salerosa» a l nor te de 
l a aldea Loo Chinas y en la S i e r r a de Iaa lonchos, a a i 
nis&o en loa a l rededores de ¿inores» hay asomos* aunque 
P^v^ueao© de una rooa ¿>ü^fitiioa» correspondiente o un pór-
f ido no cuaraoao* oonpacto» de oolor gr ia veráoao y de 
f r ac tu ra desigual**» 
Mocitas%, Junto o? l a v i l l a de Almonas t e r en t r e l a s 
c o l i s a s y lea p i t a r r a s an f ibá l i caa de l a paree su res te de 
San C r i s t o b o l , a se s* una roca d i o r i t i o a ; y en e l camino 
de Almonaeter a l Castaño t en e l s i t i o donde se h a l l a e l 
oruoe con e l asnino a Jabugo anona en t re l aa rooaa del 
tf 
traías gneiaico mm granltolde con sombras de color gr i s 
verdoio» de gran duresa y fractura regular , concordando 
oua diferentes caracteres oon loe de una diorita# 
famblen en e l término de Santa Ana, aparecen rocas 
d ior í t ioas «n exiguos rodales . 
Y por á l t t a o , constituyendo la gran laasa del naciso 
de San Cxistofeol» aparece también en alguno» puntos de 
aquel* 
Se presentan siempre, la citada roca» a l menos en e s -
ta parte de la Serranía» recorrida con ÍÜ&G detenimiento, 
por nosotros $ eoonolaluonto c r i s t a l i n a s , granitoiodea, ma~ 
olsap y en e l l a s se aprecian m#y bien* loa colorea verde 
y blanco, oor ros x>ond lentes ©1 anfibol y a l feldespato pla~ 
glocla as que en e l l a s figurón cono principales elementos» 
Diobasas» HeroeOn oitarae loa auomoo de es tas r o -
cas en terrenos de ¿afro e Higuera de la Slorrat sa i tañí-
bien cono junto a los ¿Harineo o iiunediacionoa.de Fuentehe-* 
rldos* 
Suelos** h nuestro ju ic io f los suelos derivados do 
lao diferentes formaciones, geológicas» que acátenos de 
enumerar, pueden reduci rse , a eonseouencia ce un estudio 
ooíik^o cono e l que hemos tañido tienpo s rea l iza r en la 
coii^ica de dracena, a doa tipoa principales; los proceden» 
¡fo 
tea de la descomposición de l a s roca» correspondiente» 
a l grupo infer ior del es t ra to cris tal ino» -caracterizado 
coció yo heraos visto» por e l gueia común o micáceo-*» y a l 
cual pueden asimilarse f salvo pequeños matices» lo© pro-
cedentes de las rocas eruptivas» (granitos» dlori tas» ato») 
y loo derivados de los terrenos constituidos por les r o -
ces del grupo superior de los depósitos e 3 t r a t o o r i s t a l i -
nos» (pizarras anfibólicsa» t a lqu i t a s , etc# siempre aas 
o zumos arci l losas)» pudiéndose dií*tin¿*uix dentro de e s -
tad líltixMMlf dos subtipos; según Be encuentre in te res t ra* 
t i f loada con es t a s rocas § ultiraaiaente oltadaa» 1< callas 
o no« 
Corresponde a l priiaer t ipo general» una clase de sue-
los car: cteriaadoo, por au gran soltura» muy permeables» 
auy levigados» por tanto» pero muy pobres en ele:; ntos 
f e r t i l i s an tea y de nuy poeo profundidad» siendo muy f re -
cuente en e l los la fa l ta del mes superior de loa t res ho-
rizontes carácterlat ióos del suelo madufro y persistiendo 
eonstantemente c*n In fase preíaatura de su desarrollo» cons-
ti tuyen e l ejemplo t íp ico de los que se llaman oropddieosf 
siguiendo 1: cía i i«ación de Ifuguet del Villar» propues-
ta por fteviiri» pora loa suelos forestales» podríamos r e l a -
cionarlos con los pertenecientes o la se r ie s i a l i t ioa» aun* 
ti 
ejue oon Xa d i fe renc ia de se r e l «30000 huaoa que presen-* 
tan» en loa puntos en que «as adelantados 0© encuentran 
en ou d e s a r r o l l o , no dulce y suave o sa tu rado , coso t í -
picamente ecrreoponeé a loo suelos o l a l í t l c o s , oino mas 
bien acido* crudo, - " a e r " - presentándose aparentemente, 
tírattttloíiü y f i b r o s o , en p r inc ip io de deseojapGuició'a Bo-
lamente, constituyendo e l clítaioo humus por do» 
Ka, pues» un suelo» en e l cua l queda desear todo , t o t a l -
mente, e l cu l t i vo a g r a r i o y que hoy se encuentra DÚO t e n -
tando una vegetación» ca rac to r icoda a nuest ro j u i c i o , 
m:B iue por 1 Jara» °*tte ocupo enorme esc&enstdb sobre 
¿1» por loa breaos» sobre todo leu pe r tenec ien tes a l a s 
especies Brios u&bellate.*!»* y Er ica acopar l a . L% aunque 
e l algunos s i t i o a , -muñe roso a-»» l l e v a sobre ó*l encina-
reo y a leoxnooales , mantenidos or e l exquis i to cu ida-
do que pfra ©lloo t ienen» en toda lo región sus propio* 
t i y i c r , pero q&e abaldonados , pronto Iw e tapas de d e -
cadencia se sucederían r a p l d ^ e n t e » y que aun a s i , se d i -
fe renc ia» u Xu v i s t a» rápidamente, de aquel los o t ros en -
c ina res y a lcornoca les* s i tuados sobre e l segundo t i p o 
de suelos* 
Torabien a s t i sobre e l l o a , e l castaño» oon gran e s * 
fl 
parcimie&fc&n aunque ao en granjeo extensionea y a i e a -
pre debidamente cuidado» 
En loo lugares despoblado-a de arbolado t e l matorral* 
o baso de lo j a r a y brefcO, ooao yo hemos citado» donina 
y conati tuye loa ¿ l i t ios , maa i n t e r e o a n t e o , en donde la 
repoblación oon pino» e s t á sica ;¿ue ind icada , coso eaca-
lón i n i c i a l a lo regeneración t o t a l de aquel laa aonaa, 
en que ou o l ino b io lógico y f ores t a l e a ta duramente r e -
presentado por l a asociac ión de oupul i fáraa y cuya i n t r o -
ducción d i r e c t a * fuera demasiado aventurado, en t a l e s pun-
to® hacer* 
Heíaoo dioico, que a ea te t i p o de oueloa f podían aredu-
o l rae loa procedentes de lo deüconpooioidn de loa rocaa 
hlpogénioaé y en e f e c t o , preaenton t a l co oueloa , c a r ác -
t e r í a t i oa» i?iay oeneíantes a lea exp l icadas , sobre todo 
en su compoaición química» oienrto igualmente aeidoa»muy 
ü i l i c e o o , y sir. que 1 ;s diferencia© pasen excluaivanen-
t e , de su a iü ; l i s i a Ewoano-f i s l e o * ya que nos perece ob-
©ervar ?n e l l o a * una s^yoi' d iv ia ión en aua elemento®,que 
aon de mucha mayor f inura y nucho na a hoiBOceneoa, no cona< 
t i tuyendo nunoa oaao esgedaionea, b ien c a r a c t e r í s t i c a s 
de l o s Huelo© gne ia ioos , de suelo pedregoso, caa l forma-
*i 
úo ±¿ox elementos de l taiaaflo de g ravas , en e l asa p r i m i -
t i v o es tado de BU desar ro l lo* y en donde se hace d i f í c i l 
hosta la invaoián del Eiatorral raso regresivo» 
Son s i n embargo § mucho menos abundantes* que l o s pt O** 
placiente gneis icos y en e l l o s hemos v i s t o , en e l termino 
de Santa Ana, un l a t l & a l de pino de Planicies, de p rop ie -
dad pes t l eu lo r» d e s a r r o l l a r s e espléndidamente y que ame# 
nasa , t r iunfal iaente yo invadi r l o s pastos leñosos $ue 1© 
rodean. 
Correeponde» pues* e l sue lo de or igen hlpogénioo, a 
uno fase isucho nao desa r ro l l ada que e l anteriormente d e s -
c r i t o , con su mayor grado de d i v i s i ó n , como corresponde 
ev idcntenante f o la d i fe ren te eo t ruc tura de l a roca nadre» 
El secundo t i p o de s u e l o , a l que heíaOG aludido a l 
p r i n c i p i o , e s t J plenanente ca rac te r i zado por lao p i z a -
r r a s , que bien t a l e o s a s , e l o r i t i c s a o a n f i b o l i o a s , son 
en toda le c o r r o a de Arocena de un mercado ca rác te r a r -
c i l l o s o . 
Be e s t e sue lo , claramente d i fe ronc iab le de l a n t e -
r i o r , pues sus propiedades son bas tan te opues tas . De nu«* 
cha mayor compacidad* y menos permeable, mas r i co en e l e -
mentos f e r t i l i z a n t e s , de e ran profundidad, que alcanza 
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a ©anudo, man de saetro y ©edio y a vece» pasa de loa 
doe metros, coloreada frecuentemente» en oposición al 
tono blo neo-grisáceo o abrillanto del anterior, por 
O^ÍÍÜOO de hierro, presentando en algunos puntos» hori-
zontes ixoiisouteü v¿ue ouol pueden calificarse de Mroat% 
Son tipicanente suloa alltioos, agropédicoa, de sesqul«-
xidoo, de hunua mao abundante» probablunente suave (mull) 
pues eo nao bien glumoso, fino y compacto y de pH mas 
o menea elevado* aegun sua variedades» pero ya aln eoe 
carácter francamente acido del suelo gneisloo*
 ; 
Este tipo de suelo que es el que domina en casi to-
da la coxoBjpea y el que cuando se presenta tal cono lo 
heraoo descrito, producido exclusivamente por plsurras, 
forma yo un medio muy apropiado para el desarrollo de 
una vegetación exigente y es perfectamente apto pera el 
cultivo agrorio, adquiere su máxima calidad cuando en-
tre laa pitarras aparece estratificada la ealisai es en-
tonces ya el saelo de loa alrededores de Fuente lie ridoa 
y Golaroaa, cubierto de magnifico® encinares y oloorno-
cales, el que forma» en donde le configuración del te-
í 
rreno resulto adecuada, excelentes lugares donde se cul- I 
tiva hortaliza, viñedos y aobre el que indefectiblemen* 
ss 
te, las formes ma superiores del cultivo agrario de 
toda la ocaaron» tiene» lugar. 
Be ademas
 9 el suelo § sobre el que aparecen loa cas— 
tañares, en mejores condiciones, con su oayor deaorro-
yo y su mas elevado producción, como se demuestro en to-
do lo ladera norte» del valle que recorre lo carretera 
desde los 'feriñes a El Ilepilao y constituye un claro tes-
timonio de la no absoluta incompatibilidad entre el cas-
t r*o y lo cal , tonto mos de csanlfiesto» cuanto que en 
1 presento conoroa, os precisamente la presencio de la 
cal, la que permite le presencia del castaño en tales 
suelos, compacto* y arcillosos, pues de no estar ella 
rehusa por oonpleto, el oostaíio, talas suelos, en los 
que quiso no encuentra el grade de soltura suficiente, 
y que quedan entonces domino dos casi exclusivanente por 
la encina y el olivof y en menor cantidad por el alcor-
noque incluso* 
12& este secando tipo general de suelos* son muy es-
otiQü l&í árcelos que no han sido aprovechadas pora el 
cultivo arbóreo, y en las que &ul ocurre, looaliaados 
en aquellos terrenos de relieve accidentado, -barrancos, 
8<s 
vaguada©* etc* lo vegetación arbustiva* la carácterizan 
el madroño y lo retama» 
Pero* sobre este tena de lo vegetación en reloción con 
el suelo y en especial del castaño* trataremos nuevamente 
ol referirnos al Estado Forestal de aquellos* 
Pinaliante, en los valles» especiaLsante en el del M r -
tl^a y de la Riberaa de Huelva, asi como en algunos valle— 
joo, nuy pfociaos* se nota también la existencia de suelos 
aluviales, de nnturoleao ajena a la del sustrato mineral* 
formados por loo derrumbes, procedentes de las sierras y 
originados por la erosión* dedicados al cultivo agrario9 
cono es natural, y en loa cuales* xx>r no ser típicamente 
forestales* no nos detenemos mas. 
Bn cuanto a la distribución de estos diferentes tipos 
de suelo* puede decirse con seguridad, que abarcan loa mis-
moa zormu señaladas para las fox na doñee geológica» corres*» 
pondlentos y que ya he?/nos delimitado, en lo que nos ha si-
do posible9 al estudiar los diferentes tramos presentes 
en lo Serranía de Ara cena, por lo cual estimamos innece-* 
sario volver aquí sobre ello* 
CLIMA»* Ya el ilustre Ingeniero D# Agustín Pascual* 
tí 
definió* el olina de é*ota reglón ooiao templado frió y lo 
osracterisó' por tener au tenx>eraturo media de 14 o 18 gra-
dea, diotin#uiendo el citado señor algunos enclaves en la 
Siorr¿¿ Alta, en donde nao fcien pudiera definirse eoiao frío 
templado» oon una cu-di u anual de 10 a 14 grado© y en efec-
to, en general, podemos decir q,ue el elisia es ñas bien 
fresco y que en la sierra, lo inviernos pueden llaimrae 
frios, lae prinaveroo oon dea templa éa o, el estio ardoroso, 
aunque de corta duración*? el otoño, bastante desapacible, 
por loo frecuentes y rápidos cambios atmosféricos $ue ea. 
eaa estación suelen tener lugar» 
Pero a fin de poder car- cterlajor oon mas |rreoiaión el 
clima de esta región y de foxno mas objetiva* nos deten-
drenoe o continuación en el estudió de los diferentes fe** 
nónenos otrooféricoo, volié*nc!onoa de loo datos recogidos 
del observatorio meteorológico de la ciudad de Araoena, 
dnico establecido en la coa.3roo, por lo Confederación Hl-
dro^ráílea del 0uadalcxui¥ir» 
Temperatura*** 
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De loa añas üncoriores a lo s que exponeno3 COA detal le* 
humos obtenido diré otamente, lao raedies de l a s tempera tu 
rao ®¿: inae y mínimos
 f -que oon quisa, loe valoréis mas o-
rientaiorea^, a f in de no hacer demasiado enjoaa, l a ©<m~ 
raulncióri de e s t a d i l l o s , en un plago de cinco añosu 
2ner. Feb. lisr* ábr* ¿i&y» jtm* «Tul* 
Teiap#ind#8iaj£. 4*4 8,6 12,0 14 t0 17,3 23,0 25,0 
Temp.nd^miri. - 5 , 0 «-1,1 2,2 6*1 7 ,0 9,2 12,2 
Ago8* üept» Oct. üov. Dio» 
tempBWñ+wBX* 21,0 14,0 10,0 8*4 5,2 
S*ea*nd«itfA* 12,0 8,0 6,0 3,2 ~2*§ 
Evaporación*** 
Pr«penta::i08 loo siguiente© datosi 
% 
A l O 1.941 
Enero. Febrero* liar so* Abril* Mayo» Ju&io» 
Evap«máxliaa 7 t 0 8 ,1 7,0 0 t4 11,0 14, 5 
Svep»iainijaa %2 l t 0 
Evap»raedia 5*7 4 ,1 
1.4 0,5 0,5 0,3 




J u l i o . Agoat»#Soptiei3b»e» Octubre» Hov* Dio» 
14,3 14,9 12,5 12,2 8 f 7 7,7 
0,8 1,4 1,8 0,4 0 t 2 0,4 
5 ,7 6,5 6,0 5,7 3 ,9 4.4 
A Í 0 1.942 
Enero* Febrero» mr&o. Abril* Hayo» Junio» 
Evap»ia¿xima 8 ,2 10*6 12*3 13,8 13,8 14,2 
^vap.sdnim» 0,3 0,4 0,5 0*9 1,0 1,2 
Evap* media, 4,5 4 ,9 3 ,9 3 ,9 5*6 6,5 
J u l i o . AcostOtSeptietLbre«Octubre»Hov» Dio» . 
2vap»máxirP» 17»7 17,7 12,0 12,9 9,8 9,0 
E*ap»miniiao. 0,2 0,9 0,6 0,2 1,8 0,5 
Evsp. medio» 8*0 8,0 5*5 4 ,6 5,3 3,9 
Bel miorao pío so de oinoo años anteriorea a loa expuea*-
toa hemos recocido loa valoree de l a s evaporaciones máxiraos 
% 
Medios, muñíalas» qpm son loa meo importante» a loa 
fines vegetativos* 
Knoro» Pobrero, «tirso* Abril» Hayo. Junio» 
Evap.aa.islxijaa 8,5 12,0 10,5 9,9 12,4 12,0 
Julio» Agoste* Sept» ü0t« Hov* 2)ic# 
Evap,md.m:'xiiaa 16,0 14#4 12,8 7,8 8,0 10,8 
Huiredaa #«*> 
jPreontaDou loo dato a eiguientea 
A li Q 1.941 
Enero» Febrero» Marzo» Abril* Mayo» Junio 
SumedaS» »d» 93 91 72 81 76 55 
üíenaláa» 6*1 6*4 6 f f 7,4 8,0 9*4 
Julia* Afí0©to# $ept# Oct» Hov» Dio» 
Humedad md» 65 57 74 73 84 82 
Tensión* 12 «4 12#? 12*5 10,4 7 f6 5,7 
A B 0 1»942 
Enere» Febrero* Itexzo* 
HuiaedaS* sád* 92 77 69 
Ifemión» 5,8 5,1 9#4 
Abril* Jfeyo* Junio» 
86 €9 67 
7,4 9.6 12,3 
Jul io* AgO«tO« sept* Oo%* lOV» Dio* 
Humedad* xad» 59 66 76 86 86 84 
fonslAi . 13*6 13*8 12»? 11,1 7,7 6,4 
Do loa sñoo anterioreo hemos obtenido mía nedla imMftX 
do la liunedad re lat iva mínimo* 
iiriero* febrero* láarzo* Abril , ííayoé Junio* 
HUd.nd.ninina* 72 02 $8 72 71 66 
J u l i o • Agooto# Sopt* Oct* Hov* Dio* 
Huia*ia§«iainiiaft 79 79 75 78 68 82 
Precipita alones • -
Praaentaraoo loo ai&iientea datoa 
A S O 1*941 
Enero. Febrero, ffereo. Abril- f^ oyo* Junio* 
Lluiva oaida* 662,2 231,9 168,6 l€7t5 81,0 62,5 
Dio® de l l v * 30 13 11 9 4 
Jul io • Agoato« Sept* Oct* Hov* 
Lluvia oaida* 18,7 - 49,8 6,4 12?,5 





A n O 1.942 
Enero* Pobrero* ?áarso* Abril* «oyó* Junio* 
Lluvia ©alda* 87.9 46 ,0 209,9 193.4 43.0 
Blas de l l v * 11 4 17 12 4 
Jul io* Agostü» Sogft* Qct* Ifov* Dio* 
fclutis eaida -•• - 117*6 18915 139.4 207.3 
l i e s do l l f * - - 13 12 11 13 
Bol nía r.io pías© do ciño o años anterior eo a los expuestos 
hornos roo agido loe ole; alen too datMé 
Enero* Febrero* Marso* Abril» Mayo. Junio. 
Lluvia oaida. 41*3 62 f8 150*6 I62 f2 50*4 3®¿6 
Biaa de U v ; 5 3 8 10 4 2 
Jul io* Agosto* Sopt* Oot» 'tov« BÍ04 
Lluvia oalda. 25#0 22 f 0 1C3*2 205.3 139*5 102*4 
Día» d« 11*4 1 1 U 20 9 9 
Itabos id od#«» Sep pueden agrupar a s i do «na a&naia general» 
loo datoü recocidos oobre t a l extremo* 
Biaa d e a p e j o á o a » » . . . . . . . . . . . . * • • • 200 
Biaa do l l u v i a * * . . . . . . . . . . . . . . * • . 90 
Blaa cubierto©. •*•••*>•• 45 
% 
Diae nubosos,»•*«.••««•*«««,.•« JO 
Tientos ••* Loa vientoe moo f recner t*» en l a ooworca en ©1 
invierno son loo de l HO», H, y 0#i s iendo loo menos duraderos 
loa de l L y Ot 
En e l verano* predominan en oenibio l o s v ien tos de oonpo-
nente s u r i siendo loo sa&s cos tan tes loe de l 80 .
 f de di© y con 
t ienpo sereno y de noche* generalmente loe de l H« 
Generalmente* loo l l u v i a s acompañan a loo v ientos d e l 
3«3J2» y SO. 
Ko he moa poaido recodo r da tos o f i c i a l e s sobre su freouen-
o i a e Intensidad* puee en e l Observatorio de Araoenu, de fun-
cionamiento un t an to i r r e g u l a r no constaban* 
Otros fenrfmenoe atmofe'ricos»*- Las nieves son ouy r a r a s* 
en tod; l a comarca siendo b io t an t e s loo años que t ranscur ren 
s i n nevar § y cuando l a hace no *¿uele oer wm& de uno ves a l año t 
otn que en ningún 0030 l l egue a cuajar» 
Lí»e heladas suelen ser f recuentes únicamente durante los 
nesea de Diciembre y Bnaro* principal&snte* alendo ya iaos JMH> 
r a s en los restante© seo e s , riunquef com^ ea n a t u r a l f va r i a bao-
tan4© con l a s condicione a topo|pNÍ f i c e s l o c a l e s , oiendo muono 
mas f recuentes en l a s exposiciones a l nor te 1 l a s que a i son 
% 
iauy f recuentes en toda lu reg len da*de Diolt*i¿bre h&atí* 
Abri l
 f ee l a escarcha» que en jaaohoo punto© los na tu*» 
r a l e s de l pala confunde» ©on l a helada» 
l a s tormentas son re la t ivamente frecuenté» en <*\ v e -
rano y otoñoff pero no en f o r m exagerada» 
Como resunen de loo datos expuestos y $ f i a de ob~ 
toñera IDO d i f e r en t e s oonTfcantea* que noo pe ra l t en o l a s i-* 
f icar e l e l i n a y lo e s t ac ión de manera obje t iva y t e rmi -
nante , podeíaoo us tab lace r la s i gu i en t e s e r i e de va lo re s 
medios puru l a s d i f e r e n t e s mu niXes tac iones de l oliíaa que 
estudiamoss 
P rec ip i t ac ión anual m 1*220 lame. 
5?enperatura laediatmaXfmmla&rum • 39 a 
Tenpera tura^i^dia »fnln»Di1 nimarmn * -12 
Humedad r e í a t i t a « 75 
Evaporación inedia d i o r i a « 5 » ! «a* 
Húmero de disa de l l u v i a «• 90 
üíeaperetura adía por «vegeté * 159 
Evoporooión t o t a l per*veget# » 5#1 X 220 » 1*179 
Duración per •vege ta t ivo m 230 d ías (desde mediados 
de Sarao a f inos de Octubre) 
n 
Con arrabio a loa preatenteo valoreo deducíaoo de lo© 
datos obtanldoa y da utaaetraa observacloneo a© deducen 
las eiguiente© qootantaa» definidoras del clina* 
1*220 X 90 
Fautor de precipitación*» • - ••••• «» *» 8 9 g » 3?» 
39 • (-1) 
Factor térmico m - » ; -•* * 3riL,& " y t 
298 X 75 
Factor aliíaátiao * —,*-*-™~ a 1,0 » F v 
19 X 1*175 
230 X 13 
Factor vegetativa m «—"» ——* » 2 J L Í Í L * * 
Índica flt*Ol±n¿tiao * 1,0 X 9#49 - %é$ m phX 
Oeteaidos ©atoa f l o r a s * queda caraoterisado e l clima 
ooiao templado-frio, subhunedo y e l nauta como correa pon«* 
diente al escupo de nontea 8ubterno~xerofítico f encontrán-
dole plenanente local izada en é*lf cono atestigua además 
e l índice f i too l lnát leo» la eetaeión del Costanotum* 
TO&roftOIOH»» Dentro de la coa» rea da Arecana, henos 
anotfido l a s s iguientes aonecies» agrupadae par #otratoa | 
n 
para au exposiailfl 1*2© independienteMnte de ana l e l a o i o -
nes bloeoldgiaoo entre si» en otaya aspecto* Xas oonclusio-
nes que liemos d educido expondreaoa 011 e l Estado Forestal* 
Ayboratro» 
Caotanca v a l a r i o » l a * 
Quorcuc elex» I, 
Querous oube*# L* 
Quercao l u s l t a n i o e . Wobb« 
^uercuo toca» Boao. 
HUBXOVLB cocoifera» L« 
Piaua pina otear» 3o3U « 
PJJIUS pinea» L» 
Populus alba. L. 
Populuo nig^a* L* 
Alnas glutinosa* Gart* 
Olea europea» r . c . 
Fraxinua angoatlfol ia* VahaU 
ülmuo oaspeatrio» fla&th* 
Judian» regia• L. 
Flcuo carica» Zm 
áoer poeudcplatanus» X* 
ffgutioatua* 
Arbutua omdoi £• 
CoJMiuo sanguíneo» I»* 
Saxabucua nigta» !»• 
Vibumum tinuo» L» 
Bi i l lyroa l a t l f o l i a * £ 
Hii l lyrea anguatifolia» £ 
Ehomuns alaternue» L» 
Hbamue lyc io idee . L# 
¿íoüu rubiginosa* 
Setaaa aphawroo^rí». B* 
a a l i x (?)« 
J&yzipfoua vulgoris» Üanu 
Erioa a*bor*a# L* 
Erica lu s i tan i ca . Hadolph 
Erloa umballata • L* 
Erica acoparla* L* 
Oistua albidua* L» 
Cietua uonapalienais* !*• 
Gistus populifol iue• L« 
Cistua «alviaefoXiua* &• 
Cistua criapua» &* 
Ciotua Irdaníferus» %* 
Heliant&aaiun hirtunu Par» 
Halis&uia lopidotucu Sp« 
Hülimiua hetexjphílum* 3p# 
Khua oorloxla» &• 
Pistacia lantiaotuu £* 
Pteria aquilina» L* 
Sarothaianiu> acto parias* SU 
Adenooorpiia diyarioatua* Boise* 
Ganasta laaiantfaa» 3p« 
Genista falcata* 3&ot* 
Cenata hirauta» Yolil* 
ulax auat*alia* CIOEU 
Tjavondula padtmaulota* Oav» 
Lavondulü a toad la» 1W 
Phlooia purpurea» L. 
Hilomia i^chnitia» »^ 
Eosauoiiistii o f f io inal iav 1* 
ttimtha polagium* L« 
Oolaaintha ne potito Ido ¿J. Jord. 
Ore ganara vulgar e» &• 
EuacuB aouleatus» L. 
Aaparagua aou t i fo l iu s* L. 
Thynua o a p i t a t u a . Hoff • 
Thyxaua xaastiehina. L. 
Eapnne gnidiusu L. 
OXematis campa ni£loafc» Brot . 
Hederá he l ix* L» 
Fumaria oapreolata» Brot» 
Osyris a l b a . L. 
S i leño i n i l o t a . Sin. 
Verbena o f f i c i n a l i s . I»» 
P o t e n t i l l a anoer ina . L* 
Cynodon dact i lunu Rioh* 
ílordeum • • 
L o l i u n . . . . 
Aira 
Oruplna • # 
Tana oe tuza» *«••*•» 
3 p é r g u l a . . . . . . . . . 
Bupleurum truticoaum* L» 
>lol 
Hyperlcum p*xfogatusu L. 
entre los aína frecuentes* 
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aiaatass-SE *iss »rse»BM9Wctitt «ax&Asccc:** s s u taras a n 
B& e l presenta Estudio, dedicado» principalmente a loa 
oastañures, nots referiremos primeroa a las di ferentes ca-
racteríst ica© q.ue e l castaño
 f considerado aisladamente, c o -
mo individuo, presenta en la Sierra de Araoena, para r e f e -
rirnos después a l aspecto fores ta l <¿ue ofrecen sus masaa» 
Y finalmente, noa referiremos con mayor brevedad a algunas 
de las conücuenoiaa que también en e l aspecto f o r e s t a l , pue-
den deducirse de los encinares y alcornocales de la misma 
oomeros» 
Se presenta e l castaño, en l a Sierra de Aracena, como ár-
bol de tercera magnitud, yo qpa su tronco no suele pasar en 
loo ooooo usos favorables de loa 15 metros de a l tura , siendo 
muy frecuente y constituyendo la m^yoria de l o s ejemplares 
que hemou observado, árboles de troncos ogya altura o sc i l a 
10/4 
de dos m cuatro metros, frecuentenente tortuoso» y r e -
torcido a derecha e izquierda indistintamente, siendo 
también relativamente frecuentes los árboles cuyo tron-
co presenta grandes huesos en su interior» aunque su v i -
da y fruct i f i cac ión continua con la normalidad su f i c i en -
t e , pora seguir cultivándolos* la sección trnasversal de 
su tronco que hemos podido observar en algunos ejempla-
res cortados en l a s proximidades de Santa Ana l a Real, 
presenta una albura muy estrecha»; blanca amari l lenta, t 
oon unos doce o dieciocho a n i l l o s , por término medio, en 
los ejemplores observados» y e l duramen se presenta par-
do» s in manchas medulares, oon sus c ircuios anuales bien 
dis t intos» aunque, como es natural, de una anchura bas-
tante variable de un ejemplar a otro» y en algunos de e s -
tos ejemplares» ojete hablan vegetado solare un suelo muy 
pobre» de origen gneioioo, liemos llegado a contar hasta 
14 o 15 a n i l l o s en un centímetro» 
Sus oop*s se presentan frondosísimas y de forma muy 
variable , según l a s opiniones diferentes que acerca de 
l a s podas sost ienen ous propietarios y según nos ha pare-
cido apreciar según la raza de eustafif? ^ u e producen y 
que incluso segtin algunas opiniones orienta en la s dlver-
le?. 
aas formes de hacer la poda» Be todas mane rae y dentro 
de la gran variedad que afectan, puede de oírse que en ge* 
neralt le máximo dimensión la adquieren en el sentido 
transversal debido o la existencia de dos brazos o ra-
mos principóles, en que se bifurca fina lóente el tronco 
y ^ue se desarrollan perdiendo poco el paralelismo con el 
suelo, brazos o ramas principales, alrededor de las oua-
les y en cuyo respeto gira toda la técnica local de la 
poda» 
Sus hojas no ofrecen variedades nota ble st adaptándo-
se a laa hojas tipo de ce ota ño, que las botánicas descri-
ben, aunque a nuestro juicio son algo lanceoladas, mas que 
elípticas, -en eetos castañares-, acuminadas, un poco ate-
nuadas en la base, algo aea pálidas por el envés y con 
dientes jaas bien poco profundos y mediocres mucrones# La 
longitud de las misma» sobrepasa mucluas veces la de 20 cms« 
Su alaterna radical aparece, en lo que puede observarse, 
en algunos castaños, plantados cerca de taludes y en aque-
llos otros auy viejos cuyas raicea superiores se extien-
den a flor de tierra, es bastante variable, según la notu-
roleea de los suelos en los que vive, presentándose desa-
rrollado con gran profusión y muy extendido en los suelos 
lo G 
arenosos y pobres» siendo bastante ase íecogido en l o s 
terrenos co l i soo , aunque en todos l o s c• osos sus raloes 
penetran bastante
 9 llegando a sedimentos bastantes pro-» 
fundos a buscar IHQ sustancias minerales» 
Según loa dutos UUÜ heoos podido recocer l a raiz se 
forma en e l priiaer año, foroando un robusto vastago que 
l lego a alcanssar frecjentensiite los treinta centímetros 
de profundidad? en e l segundo y tercer año eoaienaafc a 
forncirso sus raicea l a t e r a l e s que tosen rápidamente vea-
tajo sobre l o s anteriores y se extienden y profundizan en 
todas direcciones dándole un s i s tena radical bastante po-
tente t aunque no alcance nunca la fujeción que e l de l a 
ene ina » 
I*a fruct i f i cac ión es f á c i l y abundante, o un que natu-
ra luiente variable de unos p ies a otros» a s i como con la* 
corrí iciones topográficas y con e l año» 
Be3pecto a l a caracter í s t i cas de 1 s castañas, nos 
referirenoü a l hablar de la explutación de es tos cas ta-
ñares* 
La fo l iac ión l a ver i f i can durante m% neo de tóeyo, apa* 
reciendo en seguida k s f lava*» T/ttt TO'imma frntna «raí*» 
lo? 
recen a primeros de Octubre t en toda l a región que queda 
a l Sur de lo a l ineac ión genera l de la S i e r r a , siendo un po-
co mas r e t r a sados en los eastai iares de Jabugo, Fuen teher i -
do3 , ©olorosa y Los Marines, pero de todas fo rnas , puede 
afirmarse rae e l pleno per ido de f r u c t i f i c a c i ó n empiesa en 
e l c i tüdo ríes, durando Ix^ata primeros o mediados de líovi*-
embrej l a s costanas tempranas, pequeña¿3 y c a n i j a s , que no 
son objeto de exportación y comercio» empiesan a madurar 
e& algunos puntos a úl t imos de Septiembre, a l menos duran-
t e los úl t imos años, en que los p r o p i e t a r i o s han observado 
un c i e r t o adelanto en l a producción de l castaño* El p e r i o -
do vegeta t ivo ya henos adelantado a l hablar de l c l ima, que 
puede considerarse terminado a áltirnos de Octubre y p r i a e -
ros de noviembre* en que oesa por sequía f i s i o l ó g i c a de l 
suelo* 
En cuanto a l c rec imiento , nos ha sido muy d i f í c i l ob-
tener d a t o s , pues no hemos dispuesto de ningún barreno Pres» 
l e r , para efec tuar alguna medición, n i ex is t iendo mont® de 
u t i l i d a d publica en lo región poblados con cas t año , nc cons-
t a *or tanto ningtfn dato o f i c i a l sobre e l p a r t i c u l a r , n i e s 
tampoco d e t a l l e que l o s p r o p i e t a r i o s de cas tañares se han 
lo* 
preocupado do observar» m obstante y teniendo en cuenta» 
que síganos dueños» «EL le® árfcimes afios* ante e l e laa de 
precio de la madera», ha» optado por cortar e l castaño, pa-
re aproveche* aquella cuando e l tronco empiesa a a&ueearsa 
y observando que e l tronco presenta un diámetro que suele 
oocil&r entre loa 5C y 55 oentiiaetros de d i foe tro , en t a l 
época que ea cuando e l castaño l l ega a su centenar de años» 
(edad o lo cual empiesan a ahuecarse), se puede deducir un 
crecimiento anual medio de «edio üéntli3et*o« c i fra que da-
mos oon todo genero de salvedades y dist ingos* ya que está 
basada en la© apreciaciones ««puestas cuya consistencia pue-
de apreciarse haota que"punto e e dudóos, y variable-» 
Ademóu, yon frecuentes loa ejemplares que a la misas s u -
puesta edad alcanzan* Isa sesenta séatiiaetroa de diámetro» 
c i f r a ya por encina de la cual es rarísimo encontrar un c a s -
ta ¿lo de c ien años» 
En cuanto a su desarrol le ñoras! en altura» so lo pode-
mos basarnos en ejemplares aislados * ya que l a oaai totali«* 
dad de e l l o s son desmochados en cuanto t ienen un diámetro 
de superf ic ie para r e s i s t i r e l in jer te y no pasan» como ya 
hoí3oa diciio de la altura de tranco de unos doa o cuatro é***'~ 
tres» coxao ¡aáx&m en t%Lee» siendo muy frecuentes aquellos 
/o? 
otros cuyu altura es so lo de rnetro a metro y $edioj no 
obstante y refiriéndonos a ejemplares si¿jlados f que no 
hayan sufrido t a l operación, puede estiíaarse qm m los 
15 año a alcansssn j a los 10 astros de altura , pero no 30-
brepasen ja^ea» en los asa longevos a loa veinte s e t r o s . 
Respecto a su loca l i sac ión en realaion oon e l suelo» 
e l castaño de Arta cena» suninistra interesantes consecuen-
c i a s en reaéd&i oon las preferencia» ©obre ese psrt icula* 
de t a l especie» 
Sabido es-ooao dicen loa tatt&os*** que e l castaño pros-
pero en eooi todos loa terrenos* eepecialiaer.te» en l o s fres* 
eos aunque aeu medianamente húmedos» profundos y f é r t i l e s 
y en e fec to , a«*i l o deiauad-tra en la ¿ierra de Araceña, en 
donde quiza, oozao en ninguna otra parte de E3paña, mues-
tra su gran fac i l idad de adaptación respecto a la f e r t i l i -
dad del terreno, viéndosele prosperar nuchas veces en l u -
gares cuyo auei$ t a priíaera v i s t a puede considerársele oo-
mo noy pobret atop teniente- que a nuestro juicio» puede jua-
t i f l oarse por la faculta* que t iene esta especie de tonar 
con sus profundas ra ices gran porte de los elementos nece-
sar ios a su nutrición» en loa estratos EBS inferiores» te*-
lio 
niendo «acha ©enér importancia para é*l* l a composición 
de l e s t r a t o s u p e r f i c i a l ! conoecuentfeia que nosotros esti«~ 
maiaoa muy i n t e r e s a n t e y que heíaos v i s t o cono t a n t e a n t e coía-
pro bafl a , pudiéndose s en t a r coso a í i rmaeián general* que no 
s e r l a e l s u e l o , en l a Sierro de Aracena lo que l imi tase l a 
expansión de e s t a especie* s i no hubiere o t r o s f a c t o r e s , 
a los que alud i r en os n continúe? c ión, a l hablar de l c l l m 
asas favorable pyra e l oastafío» que lo l imi tasen inexorab le -
mente • 
Pero aun dentro de es ta f ac i l idad de adaptación* d e l 
ca s t año , pare e l mielo muestra también ouo p re fe renc ia s , 
de xaanera o lora en l a oorsaroa qae estudiamos» Y a s i l e v e -
mos vegetar muy b i en , en ter reno a procedentes de lo disgre** 
gación de rocas ^raní t loaSf esquis tos c r i s t a l i n o s » sieni— 
tao y pórfidos aunque tengan un ca rác te r moderadamente ax~ 
oilioóO y siempre r i c o en potasa* 
Iguallaente se le ve vegetar i3oy bien* en te r renos b a s -
t a n t e socos § «téngase muy presente que nos re fe r idos a l de** 
c i r socos* exclusivamente a la cant idad de agua que puede 
r e t e n e r «1 suelo* de ningtme «anexa a que se t r a t e de l uga -
r e s secos» que es diferente*— y fuertemente rocooos» porque 
puede penet rar oon sus r a i ces en l a s resquebrajaduras en 
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busca de estratos in fer iores , ctao yo hemos dicho, ae l 
corno en terrenos « l l i e e c ferruginoéoe y sobre ñtvms c e -
taentsdas con un poco de a r e i l l a . 
(Bechasa clürayente, por el centrario f l o s suelos e x -
c l u í ivai¿ent* a r c i l l o s o s , coapactca, aunque sean de mucho 
fondo) 
Viv# aal# por e l contrario» «n suelos excesivamente 
a r c i l l o s o s o completos aunque sea» de bastante fondo y sa*~ 
cho poro sobre suelos f reon© nte&ente encharcados o de ca-
rácter excedí vacíente acido* 
Sin embargo» cuando en es toa suelos a r c i l l o s o s y co®-» 
pactos, que son producidos a l raenoo en la Sierra de Arace-
na t por la descoaposicidn de pisarras t a l e osas , principal-
éente , pues son l a s mes abundantes a l l i , y también por f i -
l i t a s o rocas de naturalessa eene.jante* aparece la cal,por 
hall;?rse interéstrat i f icada con ta les plsarrao, bancos de 
c a l l e a , lo oual sucede frecuantemente, la actitud del cas** 
ta&rio, varia por <*©«pleto y vegeta entonces perfectamente 
sobre t a l suelo» 
En es te aspecto* no puede caber duda después de haber 
v i s i tado l o s osatañare0 de es ta CUES* roa
 f de tiue e l cas ta -
ño, no e s incompatible con l a existencia de carbonato de 
I/V 
ca l en suelo* 
Es precisamente sobre suelos que la contienen» en den*-
6e loo castañares de 1 J coas rea se desarrollan con íaejor 
losania y en donde 3e observan los ejemplares raos heríase* 
yos , dendo la rasón, en esta reglón a l menos» a loa t r a -
tadistas alamanea y suiaos del castaño, en oposición a 
las de l o s franceses , s iespre partidarios de la oposición 
entre la c a l y e l castaño y de los primeros» destacamos 
l a s opiniones de l o s llagados Bempel y Wilheló, citados 
por Picc io lo* cuando dice quenal castaño l e oonvi ne mejor 
que ningán otro , e l terreno constituido por a r c i l l a en 
unión a una cantidad no denesiado pequeña, de potasa y de 
oal", opinión que en l o s castañares de Ara cena tiene una 
comprobación plena» 
En cuonto a la exposición, e l i ge e l castaño en toda 
la comarca, s in excepción las laderas orientadas a l norte 
o a levante, en l a s cuales domina, por coopleto a la en-
cina y a l alcornoque, ocupando además IÜS porciones isas 
elevadas siempre y s in despreciar, s i e l suelo l e favores 
ce las cumbres o l a s divisoria» de las laderos , viviendo 
perfactamente en los puntos mas a l t o s , s in que la acción 
de l viento» en aquellos lugares mas desamparados» l e mo— 
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l e s t e , pero man ten! ándase en toda l a comarca en tana faja 
cooprendida entre lo s 650 y 950 zas» de al t i tud» 
En cuanto a la tempertura, se j>uede deducir de las con-
servaciones realizadas en relación con l o s datos mensuales 
que henos expueoto a l trotar del c l i s a * que e l castaño f l o -
rece cuando la temperatura media aloansa loa 15 8 o 18», y 
que para unu buena coaecha de castaños lat tenperaturas las— 
dias deben ser en Septiembre, por lo menos do 14a y en Oc*-
tubre de 9S coso extremo ainiia©« 
Lea heladas tardías hacen notable3 dones a l a s plantas 
jóvenes, y parece demostrado en la región, que a los casta-
ños ya desarrollados, no l e s afectan en grado sumo, los gran-
des f r i o s , cuando el h ie lo de la noche no es seguido, como 
ocurre en esta sons, de fuerteé de^cenaos de temperatura 
durante e l dia» 
En general, podemos decir ojue la s plantas de castaño 
aunque adultas«requieren requieren ol iao benigno y pos i -
ción protegido sobre todo de lao heladas que pudieran sobre-
venir en üükyOf la¿3 cuales son ix^rticularoense pel igrosas 
para l a s yemas apenas abiertas . En l a s hondonadas pueden 
do fiar a l principio de otoñe« l a s neblinas prolongadas, que 
lili 
hacen caer precozmente l e a hojas* neblinas que suelen ee i 
bastantes frecuentes en t a l época del año t 011 la vert ien-
te steridional de lo Serranía* Los brotes jóvenes parecen 
ree io t i r mejor la s heladas tardías . 
Acerca de 1M freo cura del terreno y del aire* se mués** 
tra tac. exi£ei*te que a nuestro ju ic io* en cuanto las pre— 
capitaciones no l legan a l o s 1*000 rana, anuales como mini— 
mOf e l castalio XÍO e s que se desarrolle o s l , es que desapa-
rece por complete! hasta e l punto de que fue de decirse que 
en l e Serranía de Arocena, es un factor teminante e i n d i s -
cut ible
 f la presencio del castaño* para juagar de la húme-
do d del lugar• 
Es tanto ase interesante e s t e cualidad que de manera 
tan tajante , presenta e l castaño en estos loca l idadesguan-
t e que la distribución de l a s precipitaciones es en la Se-
rranía muy poco uniforme* dándose e l ceso de que a breves 
diotoncias de la sonó l luviosa* -en la s que las precipi ta-
ciones alosasen cas i la medifí de 1#300 ams«- en una faja 
que rodee - la anterior a distancia de escasos kilómetros, 
e l valor de las precipi tac iones , disminuye bruscamente, l i -
mitándose a loo 800 ano» cono media, y constituye esta d i s -
minución en la hunedad un verdadero dique que l imita e lia-
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pide, por completo* toda ('ifusión del castaña*» &m a l ia 
de la sona que hoy ocupa y dentro de lo cual* f oreóse es 
reconocerlo, e l castaño aprovecha todas las posibilidades 
que e l suelo y e l c l l a a l e brindan* 
Incluso dentro de esa área l luviosa» acusa e l caátaño» 
con gran sensibi l idad loa variaciones loca les de hunedadt, 
cediendo inne di otoñen te * cuando aquella disminuya su pues-
to a l alcornoquef primero, ai el suelo no es c a l i z o , y en 
cuyo caso es l a encina quien lo sust i tuye* 
Finalmente* pode ESOS decir que el castaüo vegeta en l a 
Serranía de Araceñat l ibre de amenazas de plagas importan-
t e s , no habiendo hecho a l l i * propiamente su aparición, e l 
íhytahtora carabivera, osa qjie en algún caso ais lado y po-
co determinado realnenta, pues en lo s que parece haberse 
presentado -algunos ejemplares en l a s oercanias de Araoe-
na ~, sus propietarios procediron cuerdo monte a su arran-
que y que na f no nos parece extraño esa aparición esporá-
dica del hongo* ya que estaban situados t a l e s castados 
en un lugar usuy hunede* y algo pantanoso* en donde la ve -
getación de squel l so p ies no seria muy exhuberonte, -ya 
hemos dicho la repulsión del castaño por loa lugares en 
q,m e l aguo se estanca-* y en que siendo e l huiaus abundan» 
11£ 
te* habrá encontrado el paxaaito un buen medio para su . 
deaar rollo» 
En e l resto de l o s castañares no es probable que haga 
su oparioié» debido a que sus x>ropiotariosf labran f r e -
cuentemente e l cuelo y aireándolo* as i como ree^gietHio 
l s « omwReto ¿tai ráLe*30 a iiapiaiaiiuv qu«* t»tr yxmmm•-a» ©lt 
«vi**fi 1* #U«WJÁTVÍÓV, o* «letxiuaa or^Wwoa «ÍS lea op i l e s 
pttai**a «etí***ox*»rtio« 
*!»rtfc* ae AUVA* u£fma o l e a o s i^WTtoiíto** pa* A« a ints* 
no hoy «itigim »%*o «ínto-w <*e m?er~~*®* en l o s eeat&fSo» 
pró^tolaa per hongo o insec to , aunque ©i tiayan haai» tt 
r»f*o«?ítwoi4!fe>f •#igts!®?f ationisoa oKalofia 4# 1» asotana* «a~ 
rae la lagarta de l s <ss«**f!a y algifc* otro a l o ou»l iiaa #©** 
ferira&oa al hablar de la explotación de loa castañares 
a s i como a l o s rateadlos adecuados. 
Caracteres da l a fflaaa da cas taña r e s . - latan i n c l u i -
das l a s masas de que tratamos» dentro de la eubregión fo#a¿í 
reatol centro ibérica» en a l sector de las niontofias (ee-
0Íaro-tropofitio«>)p correspandiendo e l nonte a l subtipo 
«asoxerof í t l co t grupo subtermexerefftico y ocupando a l pi~ 
ao oontano, en t íp ica so na de l Castanetum, y según fíubner, 
Ilí 
por l a duración de l periodo v e g e t a t i v o , en ©X dominio e l l ~ 
zaátioo templa dG-oálido« 
Ya heaos dicho a l empegar «ote t r abado , que l o s p ies 
que const i tuyen l o -20000 de cas tonar es de l a presente f eg iék , 
debido o l grande 00 por oimiento de sus p i e s y a l género de 
c u l t i v o sometidos > 110 l l egan a c o n s t i t u i r l o que c i e n t í f i -
camente debe entenderse por trnüs f o r e s t a l , ya que sus in~ 
dividuos no se d e s a r r o l l a n , soiastidoo a condiciones de vida 
oondn, y s in que puedo dec i rse que vivan en espesura , con** 
dicionee p rec i sos pora qo* consideremos cono t o l e s a aque** 
l i a s maooo* 
Lo p r i a e r o ^ue in te resa» de todao formas» ©arac ter izar 
es e l nétodo de benefic io o l oub2 es tán sometidas e s t a s a a -
sao y en e s t e aspecto,. .oreeiaoa-'.que no deben s e r cons idera -
da ¡r., ooxao hemos v i s t o en alguno pa r t e c l a s i f i c adas e s t e n e -
to do de benef ic io de lo© presentes c a s t a ñ a r e s , como de mon-
te a l t o , fundándoea en e l s imple hecho* de que la mayoría 
de l o s piea i n t eg ran t e s e ran br ínca les» es d e c i r , procedían 
de se e d i l &, pero s i n aprec ia r que la importancia f o r e s t a l 
de l or igen de loa p i e s , lo es en t an to que e l l a i np l i ca un 
t ra tamien to d i f e r en t e y precisamente en e s t e caso , poco Im-
po r t a r á e l que los p ies tuv ie ran su or igen en l a semil la o 
//<? 
e» l a o^pa t ** que ea por o t r a pa r t e 1< ,ue ocurre en oaai 
todos loo ca taíiores-** ya que su adtodo de beneficio a c t u a l , 
prescinde de t a l aonalderaei&i y queda agen* a que © s t r i e -
tamenté ee t r a t e de monte a l t o o laont© bajo* &iue3tra s ane -
re de ve» e l método de beneficio del presente monte, t i e -
ne su adecuada exptreoidn en e l d© aquel la forme derivada 
de l Donte mixto, y que se l iona monte Bueoo u oquedal* 1© 
cual odenás de parecemos maa exacto* da* una idea más ola— 
ra y gráfioo d e l t i p o de monte que t r á t a n o s • 
3n ounnto a l a foraa de masa* pus de admi t i r se como oons-
t i t u i d a a por una sola elaae de edad; oelvicoloi .ente , todos 
loa oa^taftoa en explotacidn en la Se r r an í a , se encuentran 
dentro de l a claae n a t u r a l de edad* de f u s t a l y aún dentro 
de e s t a de l llaisado f u s t a l medio; en cuanto o la o c lesea 
a r t i f i c i a l © » de eQ&Út igualmente pueden considerarQe ooao 
coetáneas ya que l a edad ciedla da 'lea presentes roanast o©*» 
e l l a de loa ochenta a l o s c ien años , s in que l a s ©xeepeto— 
nes lo sean en t a l grado que puedan modificar e l aspecto 
genera l que en cuanto o edad presentan lo s cas tañares j pue-
den considerara© a nues t ro ju ic io« puee t oomo maea regular 
l a que ©a obje to d© nuest ro ©atudio, y puntualizando £»a f 
siapl© y por t a n t o incompleta» 
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Careciendo ademas de espesura son las presentes masas* 
tí|>ioaDente adasicas puesto que aunque no preaenten tal 
carácter* pueden adquirirle, a consecuencia de un cambio 
de tratamiento y convertirse en dasioa», en cuyo caso in-
cluso serian pernanantoa ya que se encuentran perfectamen-
te localizadas én el espacio y serian muy dificilemnte in-
vadidas por otra especie* adejaaa de regenerarse naturalmen-
te ya que a nuestro juicio» constituyan lu vegetación cli-
mática de la coiaarca, conjuntamente con la encina y el al-
cornoque» 
Por la agrupaciáa de sus pies* eon adran a discontinuas, 
aunque efenopdclicas ya que oua pi*# viven independiente— 
«ente, ain laao «jrioecold&ico entre «si y aparecen diatri-
buid OÜ uno a otro» 
Fina lasante» por afectar su vuelo una sola forme, son 
uniforxacs» adornas de ineoapletaa, como ya heoos advertido, 
y culturales por el elevado grado de Intervención que en 
su desarrolle pone la actuación del hombre» 
Se pueden considerar, pues, resumiendo los easteJUt-
ros de Aracenat como constituido por nasas adásioas, cultu-
rales, discontinuas» efenopedioas* simples y uniformes» 
lio 
Estudiemos ahora sus d i f e r en t e s caí r áe t e r e s , o non t i t a -
t i t o s , c u a l i t a t i v o s y s i n t e t i c e » * 
A . } 
Abundancia*- Bar ea t a r cons t i tu idos sus COBOS, ex* 
clusivaíaent© por una solo espec ie , s i n aparecer e l c a s t a -
no , nunca en laescla con o t r a , son masa» p u n a * Su abundan* 
oi3 por tan to es t í representada por ©JL 100 $• 
Densidad «—Be l a s dos e l í seo de densidad que s o l v i ó o -
lamente se d i a t i n g e n
 t l a t o t a l y la p a r c i a l o espec í f ica 
secan que conoides.cues lo re&acién en t r e e l minero t o t a l 
de pieL do una masa y l a auper f i c ie de te r reno ocupada por 
la miii&a (densid&a t o t a l ) o la reacc ión ent re e l numere de 
p ies de cada especie y lúa respec t ivas supe r f i c i e s ocupa-
dle por loa BdsDoa {densidad p a r c i a l o e s p e c í f i c a ) , no 
hay lu&ar a considerar oqui xaas ojue l a p r ine ra* $ue p r e e l -
oaíaenfce, :;>or t r o t a r s e de naaa» pura o
 t t endr ía un va lor 
eoincidc-rite t anbien con la secunda» 
Varia , cono es n a t u r a l , de un incas a o t r a s e s t a den* 
s ldot i , pero siempre dentro de no muy «ínplios l í m i t e » , ptt-
dleudo* en genera l dee i rao que sus va lo res osc i l an en t re 
0,01 p ie por use t r o cuadrado, es d e c i r c ien pies por Ha* 
y 0,0025 p ies por a e t r o cuadrodof y 25 pies por Haj en ge*» 
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neral» puede afirmarse <iue dentro de e s t o s l ími tes» de l o s 
cuales e l i n f e r i o r es rao a bien excepcional y r a r o , e l valor 
que jase conunoente presenta l e densidad t o t a l de castaño en 
oa4a parcela» es de 0*0050 p ies ix>r se t r o cuadrado o sea 
50 pie© por Ha* 
Con a r r eg lo o la escalo de K o r r l i n , puede considerarse 
e l oas taño , cono e x^ecie escasa» correspondiente a l primer 
grado de dicha escala» 
Frecuencia**» la frecuencia d e l oaatañOf t o a n d o cono 
t é rn ino de comporneidVi l a extensión t o t a l abarcada por e l are 
área en la cual se ha l l an d i s t r i bu idos los c a s t a ñ a r e s , t i e n e 
por valor» como puede deducirse de l o s datos expíe otos en 
e l Bstado Legal» de l 29$t e i f r a muy or ien tadora sobre la 
i apor t anc ia que dentro de la zona hu&eda de l e comarca de 
dracena f t i e n e e l cu l t i vo del eastafto# 
Expansión #~ Igualmente exue ocurre con l a densidad, l a 
expansión v a i l e de UIIGÜ parée las a o t r a s , sensiblemente; 
pero de todas formas, puede admit i r se que en todos loe c a s -
t aña res de l a sonó» const i tuyen laasas sexainbiertaa c o r r e s -
pondiéndose con e l grado segundo de l a s esca los aprobadas 
en 1.936 po^ 1» tínlfo In te rnac iona l de I n s t i t u t o s de Expe-
r i e n c i a s f o r e s t ó l e s . 
/¿¿ 
ruede- Ceeiroe» pues* que lo: jtes cubre» de 1/4 * 
1/2 del suelo* 
££txctif&mMt&i#*» Ka presentan loa pasas de castaño* 
moa estratos que e l rasante o terr íco la y e l arbóreo, cons-
t i tu ido por esa sola espeole• 
B.) 
3eoiabilldbd«- Setrleteoente considerado el 
castaño de ¿rocena* IndopendIontómente de aquellos otros 
aspectos que su asociación puede presentar en otras loca-
lidades no ha¿- lugar a considerarle en aqpella -regida mas 
que como especie diseminada» aunque reeonocivmdo que tal 
carácter le preeentn de manera arti#ieialf debido o ln in-
tervención cultural del honbre* yü que los pies viven ais— 
lsSaaente» sin f croar incluso golpea o pequeño© grupos» 
No hay que decir» que suprimida aquella intervención»; 
se .res entes la ex caotafíot como especie per f. ota mente so-
cial» constituyendo verdaderas nasas» ya que aunque intro-
ducido artificialmente» encuentra en aquel medio las mejo-
re© condiciones para su desarrollo* 
Vitalidad*** Pueden considerarse los castaQoe de Ara-
cena como plantas bien desarrolladas y con cicle evolutivo 
/&3 
completo; su desarrol lo vegetativo* aunque contrariada 
por la intervención cultural» GS corriente o norinal y su 
reX3ro4uoción abundante y f á c i l * 
'.]Wtodlclda4««> Pertenece loa oaeteílares que e s t u a l í -
aos a l t ipo e s t i v a l o es t iv i fdl iG* realizando su c i c l o ve -
getat ivo durante e l verano o laas bien que se encuentran 
en plena fo l iac ión duronge e*e estación» 
$e loa caraetérea a in tu t i cos , que nos corresponde 
estudiar ahora y que son CCEIB es sabido la presencia y la 
f ide l idad , puesto que l a s masas de castaño» aparecen t o t a l -
mente modificadas en su modo natural de s er f s in presentar-
se asociadas naturalmente a ninguna otra especie» n i coru 
tituyendo asociación espontánea n i incluso en convivencia 
sjaa o nenas a r t i f i c i a l con ningún otro genero de planta* 
necesariaraente henoa de prescindir» yo que no hay lugar 
©1 anáfcieiL detal lado n i de la presencia, que hebriá de 
acusarnos la erlcteiiüia 5 £ usencia de determinadas espe-
c i e s entre lo s individuos de la supuesta asociación del 
castalio, n i sobre lo f idel idad, que nos revelarla ha3ta 
< que ponto y cuales de las especies forés ta le* están con-
fino das en la mism asociación del cas teño» 
IU 
IiO <\W a i haremos a continué©ion se rá l a exposición de 
l a s consecuencia^ que a nuestro j u i c i o * pueden deducirse 
de 1& observación de loa logareis incluidoÜ dentro del área 
general del <jas**ao y que ab&ndontKioa a l pasto» es tán oons-
t i u i d o s por una f lo ra espontanea*; en r e l ac ión 00» aquel la 
espec ie pr inc ipa l» 
Comensarenos por e s t a b l e c e r *$*& l a e l inax n a t u r a l de 
l a coses rea* eotá representada propiamente por l o encina 
y e l alcornoque» e l r e b e l l o y e l quejigoj e s t a s do© á l t i -
una especien, se encuentran eaul deaapereeidae en l a ac*-
tua l idad del suelo de aracena, y JOB ejeají larea a l e l a d o s , 
los que daicasiente fíe encuentran, a ln que ningux® de loa 
ños formen ahora rodóles n i bosquetes de alguna inpor t a n -
ca.© y de l o s doo es todavia e l robel lo» l a wn& eeesaa y 
d i f í c i l de encontrar en l e cesá rea . 3fe au lugar» no veni~ 
do a ioriaor e l cao U ñ o , de una imín-ra A r t i f i c i a l » ya que 
ea aupeola in t roducida y no espontánea» l e cual aunque 
ocupado*encl&iai&os ral^ti^cusente redouldoa y l o o o l i z a -
do dent ro da un á rea también re la t ivamente reducida* por 
l a lozanía con que ae deea r ro l l a* por l a f ac i l i dad y abun» 
danci- de a» reproducción» «-©iendo frecuente ver en loa 
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huertos de caá tallo* plan t i t a» recién nacida»f verdade-
ros brin&alec, procedentes de l e diseminación no tozal 
y í¿ue han de ser prontov extirpador inexorablemente por 
e l cautivador que cuida da La regularidad y d i s t r ibu-
ción de sos ofiataftoa en la parcela-* puede considerarae 
coúe 3igna represaatsnte taafeien do la climax biológica 
de la coseros* 3?a que podemos eonaiaerarla, P©r ^8 S í8** 
sonea dichas como perfectaiaefst€ loca Usada, constituyera 
do ademán juntamente con la encina y e l alcornoque»la 
cl inx foresta l* 
i&t i^rticuiaraeiyte d iJüc i l en e l caso del castaño,. 
cazoeterizar las ser ies f lo r fu t icas , que carácterisan 
las etapa© de regresión del monte de t a l especie, debi-
do a que alonoc UÜ3 especie introducida, aparece so la -
mente, plantada y oultiwida en un suelo a l que se le ha 
deso jado de su. vegetación natura l , ain que queden vea* 
t i^ ioa de 8Ha y s in oonsti toir por tanto en ningún ca-
so e l foonte de esa taño, tina asocia o ion naturaif ee co®-
p2trÁzf ;-'.ies, que no pre téndala # baaándonoa en «precia-
cionaa, iaaa o menos fundadas» carücteriaar talea aeriea 
f l o r í a t i o a s , citando le propia especie que hsbria de fi— 
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curar a la oabessa, empieza por no ser espontanea en la 
cooarca, Bo obstante* citárenos las asociaciones que a 
nuestro Juicio, por exigir condiciones oxblógicas que, 
en la región da Aracenam no están nuy lejos de las exi-
gidas por el castaño, pueden oüracteriaar fosea de la evo** 
lución de la vegetación, próxlraas todavía a la etapa da 
aquel y que con desde luego, en nuestra opinión las que 
señalan loo lu^aresn en que la expansión de tal especie, 
podria acometerae con éxito# 
San por otra parte y en au aayoria especies típicas 
también ñe las primeras foseo de la regresión <3e las es-
pe cié© ffondoooü y xeráfilas, que heíaos citado» ceao re-
^resentai.tea de la climax» 
llexeoa citarse en primer lugar, el nadroño, que cla-
ramente aparece looalisado, en loa lugares de mayor hu-
medad, nas bien sombríos, -en valuado.; y barrancadas oon 
m&yor proruaión-, forsondo, a vocea matorrales ¡m$ den-
sos y denuncian.lo siempre, al Etenos en la Sierra que es-
tad iodos, suelos netamente oiliceoa, profundos e incluso 
arcillosos, de aqueliou que henos descrito, como proce-
dentes de las pitarras talaosas y antibélicas, taxi abun— 
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dantas, aqui-* y presentes, principalmente, en la T«rt i en-
te norte de la alineación general de le Serranía* que es 
en la parte, donde con m&yaw frecuencia se presenta, {ira-
cena, Los Marines* CortelaEor* oto»)* QUÍBS esta preferen-
cia* muy exigente* del madroño* por tal tipo de suelos, 
de los que aparecen en la co na roa, no lo haga especie muy 
apta, pera un phylla» articular del castaño de Aracena, 
que como ya hemos dicho* aunque de acuerdo con el madro-
ño, en las exigencias cliná'ticas, difiere de él, por su 
actitud frente al suelo, ya que mas bien opta aquel, por 
suelos un poco mas sueltos y ligeros, aunque sean menos 
profundos y tengan un carácter ealiao acusado} son sin em-
bargo, muchas las extensiones en las cuales, vegeta el ma-
droño, solare suelos típicamente silíceos, de poco fondo, 
isas ligero* y en los cuales, a nuestro Juicio, seria el 
castafio* le especie de mayor categoría biológica, —y eco-
nómica, por supuesto-* que podria vivir sobre ellos. 
Hecha esta pequeña observación a las relaciones entre 
el madroño y el castaño* observación que insistimos no es 
de mayor monta, y qvíe hemos puesto de manifiesto a fin de 
resoltas la tolerancia con la cal del castaño y el carác-
ter netamente calolfugo, por el contrario del madroño,po-
II? 
deaes afirmar que e l matorra l de aadrofio ca rác t e r i s a en 
la Serranía de Aracena, l a s mejores condiciones e<ológi-
cas para la in t roducicn del oonts oliíaacico de eupul f feras ; 
castaño» encina o alcornoque* pero también es de r igor d e -
cir» que con iaenso reservas que a lo que e l castaño ae r e -
f i e r e , c a r a c t e r i z a pl^nanente e l Arbutus unedo*I** e l phy-
l l u n del a lcornoque, con e l que coincide plenanente tam-
bién en saa preferencia© por l o s suelos* Esta coincidencia 
aparece t an mareada que son frecuente© lo s lugares en que 
oe presentan loo chaparros de alcornoque en t re e l matorral 
de madroño• 
Co«,ju¿¿tauente con e l madroño, y siempre bajo análogos 
condiciones d e l mdio» so presentan e l Bhsianus alateurnua* 
I**, y l a i l l y r e a angua t i fo l i a* !^ , domando e s t a s t r e s e s -
pecies e l r ia tcvral ñas exigente en p r inc ip ios f e r t i l i z a n -
t e s * 
Como espacies adherentes a e s t a s t r e s c i tadas* pero s i n 
fornar extensiones cont inuas , aunque contribuyendo a p r e c i -
sa* l a s a n t e r i o r e s asoclociones aparecen, e l J>aphne gaidiári* 
L* Viburntua t i nos* L* Erica arbórea»!**. Ruset» aculeatus*L*, 
en t r e l a s tma t í p i c a s * 
Representando un grado nías avanzado de r e g r e s i ó n , aun-
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que quisas consti tuyendo \m aa o d a c i ó n , ©as t i p l e a y c a -
r a c t e r í s t i c a de l phyllua del ca s t año , en toda l a eomar-
oa, e© e l helécho* $*ter±s aqu i l i na •£• que aparece en lo s 
lugeres indiscut ib lemente mas hunedoo y sombríos aunque 
de suelo mas pobre y aenos profundo; es s i n embargo, a 
nues t ro j u i c i o , l a especie que mas fielmente señala l o s 
1 uleree» idóneos para e l eastaño y es inmediatamente l a 
que ocupa, s i n excepción f e i suelo abandonado por aquel* 
Su presencie es poco frecuente y cuando se observa, no 
ocupa grandes ex tens iones , apareciendo por e l con t ra r io 
bas tan te del imi tadas y cerradas sus áreas do ocupación* 
Bastante cmü abu/idantes son l o s matorra les de Hetera 
ephaerocarpa. Boisf y Sarethaaaus scoparius*K#, que ¿w&~ 
t aaente con e l P i s t ac i a Lexrtlscua«L» -monos f recuen tes -
vienen o c a r á c t e r i s a r análoga fase de regres ión que e l 
helécho, pero cuya nuche ras.nor exigencia en húmedad» y 
©u candicion c i a r oriente h e l i o f i l a , los señalan oono t í -
picos r ep resen tan te s de l a decadencia de l encinar• 
Asociado a l l e n t i s c o y a la coacoja, aunque s in cubr i r 
grandes manchas aparece , cuando e l suelo es c a l i s o e l os— 
Barinua ©fficlnolis«L» y con análoga s ign i f icac ión* 
no 
Sin embarco Xo que c a r á c t e r i s a e l pa isa je de la Se-
r r a n í a de Araoens 00» o e l xaonte hueco de castaña y mas 
pr incipa líbente de encina y alcornoque* juntancnte con 
e l o l i v a r o e l j a r a l asociado a loe breaos regrea ivos f 
al ternando en algunos puntos con e& mator ra l de l a b i a -
da o p l an t a s espinosas y o t r a s veces entreiaesolado oon 
«1 . 
¿>on esta*í asociaciones u l t imas , l aa N S frecuentes 
en todoo I03 espacios despobladoa y l a s me atarean los 
u l t i n o s gradoo de degeneración en l a vegetación* üftto-
r r a l espeoieiEK>t con gran desa r ro l l e» en t r e e l cual es 
Buenos veces inpoa ib le a vanase r f ea en $ 1 , e l C is tus la** 
danlforua*!»» y e l Oiatus menapeí iensle . l as -«apeóles ©as 
c a r a c t e r í s t i c a s entre loa Cis táceas , ¿jurttaaente con e l 
ílalimium ocymoides*$k {» !Uheterophylla»Sp) f alendo s u s -
t i t u i d a algunas veces «1 C*nospel« por e l O*laurifoliua« 
Loo breaos , nssolsdos por lo gene ra l , con le J a r a , t i e -
nen su representac ión isas recrea iva con e l ! • sooparius» 
Ttm y e l E» unbellata.X»* ocupando tambl grandes ex ten-
siones* 
Las labiadas» no l l egan a tener un ca rác te r co lon i -
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meé®* tan acosado y eonatante como las re presentan tea 
c i a d a s de l a s c is táceas y Brioaceaa, apareciendo en pe-
queños rodales y sea l a s mas carácter fót ica* , la Lavanda-
la stoechaa.Xj. loa Susana cepita tus #Beff « y 33u mastiohi-
nBmXmp Bilonla llehaitia*!»* y B u purpurea.!,* 
usa salpicadas* pero también adheridas a ta tas asocia-* 
clones de carácter tan ©cusadanonte regreai^c ae presentan 
e l Wmmma lyc£oides*&» y la Genis ta laaiantha.Sp** prin-
cipalmente • 
Tienen, posa, au re presenta, clon en la Sarronia de Ara-
cana, todas la© etapas sucesivas de l a regresión del laon— 
ta cliciatloo de siupulf farsa de hoja aereesconte y p e r s i s -
tente deade l a insoa de e s tas ált imas, aunque intervenida 
por e l hombre y con un fiar cedo carácter cultural haata e l 
Bator ral leñoso laaa decadente. Ro o bátante, merece recono-
cerae e l respeto y e l cuidado, poco frecuente en nuestro 
pala, con <iue loa naturales de la Sierra, cuidan y conser-
irán l o s masao existentes» procurando en la medida de sus 
medioü» su difusión* habiendo logrado gracias a e l l o , con-
ee#var buena parta de lo qv® debió ser la vegetación pr i -
mitiva de estas nontafiao, siendo realmente l a s superf ic ies 
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abandonadas a l nato**»!» l a s áo mnoi por canta Ja #fi 1* 
dl3tri*buc±<&i de l o s t e r renos de aquello© Ayuntan±ento»f 
s i tuadoa dentro d e l £rea geográfica ocupada por loe c a a -
taños en e s t a o ociar ca* 
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t*oa cas tnñsree <3e l a S i e r r a de Araceno, sen explotados 
excluaivaaentc paro su aprovechamiento como f r u t a l e s * 325. 
aprovechamiento maderero» no t i ene jaeyor importancia» ya 
que cada p rop ie t a r io* se l imi ta» por l o g e n e r a l , a c o r t a r 
l o s pies» agotados para la producción do fruto» eti cuyo 
oaao se nomi-t cride l a s jaalaa condiciones en que ae o prevé— 
cha sa madera» siendo mxy eocaaos» lo© que han optado por 
r e a l i a a r loo pie©» cuando au tronco eiapiessa o ahuecarse» 
3>e una u o t ra forma, l a produoeiÓn en madera» corno v e -
ré noo, en un cá lcu lo aproximado» expuesto en e l cap i tu lo 
s i g u i e n t e , eo de muy poca importancia» en comparación con 
l a producción f r u t a l » que e s a la que ae dedican todoo loa 
cuidados cu l tu ra l e s» que loa p rop ie ta r ios de loa cas t aña -
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res* dedican a l suelo y a l vuelo* 
Ho presenta» pues* l¿i explotación de los casta&&rea 
de Ara cena tw& aéftalidaA que la encaminada a lo optenolfa 
de la osataña• 
A ta l f in aparecen l o s castaños en las parcelas dedi— 
asidas a su c u l t i v o , plantaa©e, unas vacos a narco rea l , 
otras a t resbo l i l l o^ siendo laucha *»s frecuente t e l p r i -
mer caso que e l secundo» l a s distancias de pie a p ie , o s -
c i lan de de 10 netroe, en lo s oastañares mas denoos» como 
t iene lugar en Jobugo y Oortegana» h; ata 20 metros, cuan-
do son a trac b o l i l l a fortao por lo que se incl inan mas en 
loa castañares naa a levante como son los de Los íáarinca 
y üracena* Entre estos valores osc i la e l espaciamiento, 
en todos e l l o s , pero barataos consta?» que la forma mis e»* 
tendjda, es la de ©arco real a 15 lastros de d3»tanoia» 
Los cuidados cultúralos a e l l o s aplicad os» loa pode-
usos d iv id ir par su exposición en lo s dedicados al suelo 
y eti los dedicados a l vuelo, limitándonos en e l presente 
capítulo a exponerloa y dejando su juic io c r í t i c o y sus 
posibil idades de mejora pare e l siguiente» 
/3jT 
Cuidados culturales dediosdoB í*l suel#*** Aunque va-
rían de un castañar a otro* según laa opiniones de sus 
propietarios* en el detalle y en la formo de llevarlos 
a cabo* se reducen COIÜO norma general & extirpa* del sus** 
lo» toda claree de plantas perjudiciales G suyo desarro-
llo * suporta privar si osa taño Sel aprovechamiento por 
«ste de la totalidad de los elementos nutritivos dispo-
nibles en aquel» 
Con tal fin, el tínico cuidado que prác ti cánsente lle-
van a cabo» es el úe orar el suelo» Esto operación, la 
realizan en alguiiOb asaos* una uola ves al año, existiera 
do disparidad de criterios, en este aspecto de unos pro*-
pistarlo» a otros» ya que ®k la parte meridional y de po* 
niente*' es decirt Cortegana» Al&onaater, oto* se incli-
nan* si so ara una sola vea» por fcoezlo en lía yo, mien-
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t r a s que en l a p a r t e de Aracena» optan por haeer lo en eée— 
ñ*fc» después de recogida l a oastafia* Sin embargo, l o iaas 
f recuente eo que se l e de dos labores anuales a l suelo» 
en esas dos es tac iones* Xanbien hoy castaíS res* en que 
esa labor la r e p i t e n hasta tre~ veces» durante e l año* 
pszo son ya t a l e s e jenp la res mas b ien eüoasoa y l i m i t a -
Ite 
dos a l a s ténrrinoe de fasa teher ldoe y Galarosa, que pap*** 
a cutan los cas tañares de m$jox producción; como no f a l t a n 
tampoco* los casos* naa bien reri¿Ji.~io3f de p r o p i e t a r i o s 
que no labran en todo e l ano* 
En loa tér : linos alud id es de Fuente heridos y Gala ves*» 
a s i cono también en Jabugo
 t pr incipalmente* son May f r e -
cuentes lo s c a s t a ñ a r e s , en que esaa labores son aprove-
charse t a rb ien* pera e l c u l t i v o debajo de aquel los* de a l -
tramuces, y p a t a t a s , r incipalraente y con menor f recuen-
c i a de c e r e a l e s t tri(..o o centeno* 
Cambien OOXÍO euiuudos c u l t ú r a l a s dedicad os a l sue lo* 
podenco c i t a r l a p rác t i ca benef ic iosa , que en algunos cas»» 
t aña res se l l eva a cobo, de recoger* después de r e c o l e c t a -
do e l f r u t e » lao hegao muertas y rsnsa o s e i s i l l aa , que 
quedan en e l suelo* pera que-iab-rlou y r e p a r t i r ÚUS canisas 
sobre aquel* p r á c t i c a # que aunque no tan extendida y f r e -
cuente* como l a s laborea del suelo* const i tuye con e s t a s , 
IOÜ motivoa p r i n c i p a l e s por tos cuales* es tos cas taña res 
aparecen aán l i b r e s de l ataque de l a t i n t a » 
ni 
Culpados c u l t u r a l e s dedicados a l vuelo.— Loa c u i -
dados cu l tu r a l e s que se ap l ican en etrte región* a l vue-
l o de los cas taña res* pueden seduc i r se a l a s podas, loa 
inger tos y mención retaos tasa ien aquí* aunque auonos v e -
ces de cuidado c u l t u r a l t i ene auy poco* l o s desmoches* 
Jma podas, l e s efectúan* en todos loa casos* cada 
t r e s o cuatro anee y de «añera» en l a laayoria a n u e s -
t r o J u i c i o , exeepclonelmente endr&íca» 
Setas podaay laa r e a l i c e n loa p rop ie t a r io s* con a r r e -
glo a i c r i t e r i o personal de cada uno» pero s i n a J U Ü t a r -
ea a los mas elementales d i r e c t r i c e a t é c n i c a s , por lo 
que eo pasticulorx&ente d i f í c i l i n t e n t a r d e s c r i b i r l e s o 
a l nanos es tab lece* e l t i p o general a que se adaptant 
s i n embarco*.parece que lo foria» a que mas frecuentemen-
t e * t ienden a hacer adoptar e l á r b o l , con motivo de lo s 
podes e s l a Hornada, de l a s forma a a r t i f i c í a l a s , foro» 
de espaldera en se r don b i l a t e r a l , ya que procuran redi** 
c l r a dos lar raneo p r inc ipa l e s de l á r b o l , tendiendo a 
que se desa r ro l l en en d i recc iones rauy obl iouaa , ca s i ho— 
r i «o** ta 3 es muchas voces» Ho siempre, na tura lmente , s i juen 
es to c r i t e r i o , loa diversos c u l t i v a d o r e s , que aunque mas 
o &eno¿> ace r t ado , supone ya una o r i en tac ión general en 
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l a foria» a r e a l i z a r l a » podas, siendo muy frecuenta» 
loa cásea en <jue «rada p ie adopta ios aspectos ffias va-* 
r iados» a consecuencia» dte la manera I r r e g u l a r y desor -
denada con que se l i o van a cabo» Pro ot ra par te» t ía isa-
se en cuenta que a l d e f i n i r como lo liemos hecho» aquel 
t i p o de podas» no querenos decir» que a l hacer la sa adap-
t a r e a t r í o tase n te a la o ñor mea genera les que t a l foriaa 
de podar impl ica , s ino que a l d e f i n i r l a a s i , no henos 
querido sm& qu~ c i t a r e l t ipo general a l cual raae ae pa*» 
rocen» o f i n de hacer ©os gráf ica l a técnica que mas o©~ 
r r ientemente s igue»* 
Las podeíj l a s realijsan» unas vecae en invierno»cuan-
do han terminado la a t a r e a s de recoger e l f ru to y o t r a s 
veces er¿ verano» a f in do u t i l i s a r a l producto o b t e n i -
do» cono rasión para e l penada ©ebrio» pr incipalmente; 
pero generalmente suelen reservar la poda de l a s ramas 
mas gruesas p&xe l a apoca vege ta t iva* 
Bn cuanto a la ¿orna s s i t e r i a l de r e a l i z a r I sa podas» 
l#s efectúan s in loo esas mJLnisiO;- cuidados y precaucio-
nes acense j a b í e s , l l evásdo las a cabo, con navajas y po** 
dones
 f p r inc ipa taente» 
Las podas sue len designarse a l M » « n a l noiabre de l i ía -
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f i a s , cuando son de ramillaa, llanándoa» ta las ooaado 
ae trata de raaos de mayor importancia* 
El irsJer%o ee pváotloa estsblaaida en. todoo loa e a s -
%&íkiVQQ9 puesto q,ue todos e l l o s so» aprovechados coa asi-* 
aras a la obtención del fruto* 
El tipo do injerto m e frecuenteaonta uaado es a l lia*» 
sado de canuti l lo» da loa pertenvioiantas a loa injertos 
por yernas s i n leño* Bsira praotioaxla» - e l cual no «a mas 
que una ^oriedac! de l llanada do aaottdete**t se reducen á 
separar un tubo da cortesa con yenas da un brote, ]>erte-
ñe cíente a un pie cuyas eos tafias perteneaeen a la raaa de-
seada, y ae l e adapto sobro otro brote perteneciente a l 
pie a injerto!?* a l cual se l e lian quitado las aspea cor— 
t ica leo en l a extensión suf luiente a l canut i l lo de cor ta -
sa* recortándola s i sobrar algo de asta* Si e l i n j e r t o 
prende, cortan a la prirsavora siguiente» a l patrón por 
1« l inea de lo tz^a de cortesa coloaada e l aíic anterior. 
Une \'Í-T nte de cote procedimiento que he no o viato empica-
da, consiste en cortar e l potrón por e l t a l l o a la a l t u -
ra a que ha cié <¿ueda* la cortesa del i n j e r t o , quitándole 
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xm an i l l o de o oí t esa de irnos ocho centímetros de a l t o y 
adoptándole en es6 extraías e l canut i l lo tomado del brote 
a multiplicar oon sus correspondientes yeíaas* 
llenos frecuente* pero también aplicados son loa injer** 
tos sobre la raia» 
En Aracena, ee suele dispone* e l pie* pora e l in jer to 
a los ^oee años, próximamente ofreciendo entonces l o s pies 
un difoetro de unco 15 centímetros* ont.es de l legar la pri-* 
maveraf lo desnochüa y dejan a continuación solamente lo¿ 
brotes que han de i n j e r t a r s e , l o cual hacen a la primave-
ra üiguiente» 
Í0 operación del in jer to que se practica en l a reglón 
con bastante Quid»do y meticulosidad, l o reftlisan» oon suy 
buen acuerdo» en diao serenos y soleados del principio de 
l e primavera* aunque quisas en seta apoca se le pueda po-
ner a l injerto e l redero del gran movimiento de savia*co-
rrespondiente a esta ¿poca* 
&i olgunos caso- y cuando e l ingerto ha aloanaado a l -
gún déserrollo* teniendo que l legue a romperse, suelen ase -
gurarlo por medio de un vastago* a\jnque es práctica muy ra -
ro» as i cono la de usar alguna c lase de ligaduras o Bastió* 
/ * / 
Ba cuanto e l deamoehe, aunque coxao labor prepara ten» 
w%a de l injerta puede admitir se» aparees© tanbien f recae n~ 
teisente» OOEK> 0l grado culminante a que conducen las po-
etas » l levadas a su extreDO} ya <xua después de haber redi*-» 
cid o e l árbol o los des breaos e que hemos aludido a l ta-
blar de aquel las , suelen extenderse isas adelante a eatoa 
i&inncs, basta dejar cas i descansado e l árbol» nuevamen-
te* 
Bota práctica del de noche» por otra porte, ae e x t i e n -
de, s i n tángana jus t i f ioaoidn a toda c lase é» arbolea» 
seo cual fuere su edad y au dea arrollo» guiados loa pro-
pietarios por un afán inconsciente de obtener lefias o ma-
dera de pequeña diseña ion, en perjuicio evidente de aua 
propioa intereaea» s i disminuir brusca y Sftfiaoblenente 
su producción frutal* 
Recolección del fruto*«• X& feaoloocidn de la cas ta-
fia.» puede i e c i r s e que t iene uno duración por término ae** 
dio de veinte diea» que abarcan plenaiaente desde «tediados 
cíe Octubre a pri&ercs ) noviembre, oscilando ha ata i n i -
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claree algunos añoa a primeros do aquel y durar hasta 
bien entrado e l mes de Kovieubro, aleanasndo cuando he-
ladas han por v o cacto la cAida de la o hojas o xaas s ien las 
nieblas x>rolongadaa en l a s honásnedaa, propias de lu In i -
ciación del otoño y muy frecuentes en la extremidad oc~ 
• e idental del área de l eaata£to# (Cortesana» l&onaoter») 
han provocado e l ¿alsao efecto» una mayor duración, :.J1 ha-
cerse W&B d i f í c i l la sáaqueda de aquellas en e l suelo» 
cubierto &e f o l l a j e * 
lie recocida se hace .genexaliaente cuando e l fruto esta 
ye on e l suelo» aunque es también frecuente» cuando e l 
propietario deoea disminuir la duración de aquella» con 
at® gesteo inherentes» hacer las oaer del árbol» por iae~ 
dio d< -/artigas con l o s cuales golpean laa ramas» cuando 
la xacyor porte de los fruto* están é punto de alcstasar 
la E& duración. 
la operación de Xa recogida se hace generalmente con 
sai jeras» en minero Mayor o asucr» ee¿;un como eo natural 
nea la extensión de l eaatafísjp» contratadas por e l dueño, 
pero que no suelea jraaar de l n&nero de quince» a l frente 
de l o s cuales va un encargado o capetas» mucho a veces e l 
adsxao dueño} lo s «ajeros van provistas de unas ce s ta s , 
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que l l enan de castaño y que t r a c le dan a l a s a o coa de 
que va provis to e l encargado» hasta que se l lenan l o s 
e u l i e i a n t e e para cargar a un borr ico que los t ranspor ta 
a l c o r r a l o que o l l a s miaras s directamente van l levando 
a ese lugar» 
Kl c o r r a l e s una oonetrocoián r ár t i ca , que suele oono-
tar> por lo genera l da dos e s t a n c i a s , una en donde se 
conservan y almacenan los caotaüss y o t r a , que es efc 
llaraEido " s a r s o " , lugar dest inado o p i longor las • 
Llegadas 1B& oaotahüuj a l c o r r a l , se procede a su 
o l a s i f i cae ion , poro separar l a s que hoyan de s e r obje— 
to de exportación y venta* as re c l a s i f i c a r l a s » se p ro -
cede a lo que a 11 i 11 ocian "aarandeor las" , pora lo cual 
se disponen de VÚQ b a r a n d a s % ESO l i a s m e t á l i c a s , en s a r -
co de raedera, que l l evan agujeros de d i f e r en te taoafio, 
con l a s cua les se procede a su c r i b a , para su c l a s i f i -
cación por tassaños» 
&i cuanto 8 l a s disensiones de l a s mallas de I sa 
*«ra r idas% no e x i s t e gtun unidad, siendo l e s mas c l á -
s i c a s , l a s llon:idoa de "perra ¿u^da'1 y "perra ch i ca" , 
cuyos caxjocios, oe¿&n p ••.«•* unu moneda de l a s a s i l l a -
madas, t en iendo , puco sus ¡sallas, que ©en cuadradas, la— 
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dos de ümena i o n e s , respectivamente da t r e i n t a milfme-
t r o s y ve in t i c inco milímetros» siendo e s t a s dos "zaran-
dac" , l a s oaa f r ecuen te s , aunque tanbien sue le usarse 
l a de t r e i n t u y cinco íai l í iaetros, aunque tenga y& muy 
poca apl icación» pues sen poco abundantes ya l a s c a s t a -
ñas de ca tegor ía auperio* que l l eva aneja la clasifica*» 
clon con t a l e s "carandas% 
Con l a s dos «Brandas, p r i m r a a e n t e c i t adas» se pro** 
cede a l cribado de l a s caateflas* recogiéndose a p a r t e , l a s 
que no pasan por la sayo* de o l l a s y que siendo l o s de 
iaejor c a l i d a d , sor: l a s que se exportan» Satas ca s t añas , 
son despuéa» generalmente» t r a s l adadas a o t ro deposi to 
o almacén» donde l a s conserva y guarda e l p r o p i e t a r i o 
para l a venta o pora embalar las , s i han eido adqui r idas 
ya en tes dé la r eco lecc ión , l o qué suele ser ©as frecuen-
t e . Las castañas de peor ca l idad , que han atravesado l a s 
t r e s zuxasidas, suelen quedar des t inadas para cebo de ga -
nado de cerda» r e s e r v á n d o s e , por lo coman, también e l 
p r o p i e t a r i o , l a s de oalidad i n t e m e d i a y quedando todas 
e s t a s alnacenedau en e l co r ra l* 
Bara l a conservación de l a s ose tafia a» se usan va r ios 
precedimientoa» ñ^zá® e l nao s e n c i l l o , cons i s ten te en «•» 
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tender e l f ru to sobre e l piso de modera, de habi taciones 
bien secos y a i r c a d a s , hasta e l ñas cuidado de colocar 
l o s oastüfms en oopaa a l t e r n a n t e s con arena seca» dentro 
de una t inada» 3londo tanbien usado o l teriaino medio de 
i n t r o d u c i r l o s dentro de l a tinej?* y tapar coto con un 
p l a to l lono de a&ua o pal^r^aru. j procedimientos que aun-
que e l c i tado en ae0undo lu&ar y que corresponde con e l 
que loa naauales de divil^jacxdn d e l castaño» llaman ám 
e s t r a t i f i c a c i ó n » oca acep tab le , no suelen bas ta r a conser-
var l a s eastafias en indiciónos ls .ms de of ovo rabies» pa-
ra p re se rva r l a s de l ataque <3© loa insectos» de lo s cuales» 
loo o¿uo cauaan iras eotr&gos son e l Balaninus olephaa* Gyll 
y l o Los payreoia 3plcnfare»HB« 
Ja henb ra del primero* pone su« huevos en e l mea ée 
Octubre en l a s canta las siendo d i f i c i l de observar en ese 
nenento lo próxina invasión» ymm se l imi ta o poner ano 
por cos tó t e o aes raramente dos* noce después l a larva» 
cuya evolución dura unos cuarenta días» perforando a con-
t inuac ión e l f ru to por un agujero c i r c u l a r , y enqu i s t án -
tíoae en e l suc io donde usa e l invIerno f transforiaándose 
en ninfo o la primavera^ 
Se conprende que l a s cas tadas que&an totalmente impre-
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• e n t a b l e s para BU vento , causando perdidas importantes 
a sas p r o p i e t a r i o s * 
El secundo de los insec tos c i tados» es e l t e r t r i c i d o » 
conocido vulgar siente con e l nor.bro de la l aga r t a de l a 
castaña v cuya l a rva es también la que causa los d e s t r o -
sos en loa frutos» dándoles un aspecto c a r á c t e r í a t i c o puea 
en su base forman una es t ranguloclan l a t e r a l con arrugas 
v e r t i c a l e s » haciéridolea perder su cons is tenc ia n a t u r a l . 
£X ataque se produce a l nacer la l a rva sobre la cas— 
tafia» en l a que lia puesto los huevos e l insec to henbre» 
l a cua l devorando e l albu*aen» e r ro j a en e l f ru to sus d e -
yecciones que causan l a podr ic ión rápidamente de aquel? 
ana ves ;ae l a oruga ha alcanzado su dooorrollo» abando-
na e l fruto» por un agujero* aprec iable a simple v i s t a 
de unoa t r eo milirsetros de diá*netro» 
Loa daños causados por e s t e inoeot» so» mucho H»S l a -
por tan te o que loa de l an te r io r» pues acarrea la pérdida 
t o t a l de l f r u t a y sus invasiones presentan mucha Mayor i n -
tensidad * 
¿Carece que l o s afíoa l l uv iosos son l o s menos favorables» 
partí e l d e s a r r o l l o ée e s t o s insectos» pues hasta e l año 
1942* no se hablan presentado desde e l 1938» apareciendo 
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nuevamente en e l o t a t e #*1 priner a fio c i tada, que fel 
de gran sequía en la c o n r e a * 
Sobra lo s precedia ien toe de conservación, de los f r a -
t á s y l o s oedloo de defensa contra estoo atequos, volvé-
dseos en e l cap i tu lo s i g u i e n t e , a l t r a t a r de laa mejoras 
a In t roduc i r en e l c u l t i v o de los aea'fcfkíiares» 
Ya heme e ludido antea a loa &arso&»que son l a s e s -
t anc i a s* genera l l an te anejas a l c o r r a l , e x i s t e n t e en c a -
s i todoa loo oes tana-res» dest inados a pilonga* la o a s t a -
fía» Consiaten aimplenente» en una especie de horno, ex-
tendido a toda una nab i tae ión ; aa de, forina rec tangu la r , 
por lo general» pon una p u e r t a , por donde aa introduce 
l a leña a quetaa* en e l s u e l o , y con un c i e l o r aao , coa-
puesto por entramado de madera, donde se deposi tan y e x -
t ienden l a s castañoo a pi longar cubier to todo por un t e -
jacii.llo l i g e r o * Se encienden l aa l eñas y se mantienen 
l a s bracea a fuego sontinuo.»- dufante una semana o dos , 
s i n fiarnitir que la a llamas alcance» a l a s castaños f l a s 
cuales una ves pilonga-dasf cuelen se r c l a s i f i c a d a s de 
nuevo» prra su V3nta en e l cercado» 
Loa sarsoa son c o r r i e n t e s en tedoa l o s castañares y 
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aunqoe loa hay te diferente© t á senos , loo maa co r r i en t e s 
so» pare pilonga* cade w s unoe cincuenta & oeaenta £gs« 
de castaña» 
Glasea de frutos»-» Son wasGroeiaiíaos, l a s ver ioda-
dea o raeaa que d i s t inguen en l a coseros» lo s cu l t ivad oree 
te cae tañas , cuyas d i í e r enc i ae aon realmente mucha veces» 
auy d i f í c i l e s de prec iaar» Citaremos nosot ros* lea olaaes 
Rae co r r i en t e s y extendidas de e l l a s» viniendo 8 o s c i l a r 
e l pesa de tod&ü e l l ao ce 6 a 9 graiaos» 
lia oes abundante y lo que r e s i a e n t s viene e c o n s t i t u i r 
l a baae de la producción de oaat&n* es l a l lanada* ttanüha 
de Alabar % en algunos lugares y en otroa "p lán ta la ja % 
por presen-ar una de su¿ coras perfeotaaente plena por l a 
g e n e r a l , semejante a l a i sarrao» Q1*Q o l l i Hajasa nlñ¡BBnm 
Ba la oaatúíu de mayor tyínaño» - sue len en t ra r según nuso*» 
txoü inioriuea» unas 50 por &gf f y l a que mas r e s i u t e a i n 
e s t r o p e a r s e , por lo que ea la que const i tuye l a claoe prin** 
c i p s l de exportación* ¿recade de loe castalios sea grandes» 
aunque é$ i 'olloje» poco espeso» 
Otra c lase de castaña* bas tante frecuente sobre toda 
áe&de Jabuco a Galuros&a9 es 1 l l a r ¿ida nhe lechosa* »ho~ 
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I cebar" , "nucoa* o " p a p i l a r % $ue también proceden como 
la:-; cr i ter icroa do costeños p a n d e e , poro de fo l l a j e mas 
e^peao y que se¿;ún l o s na tu ra l ea del ¡JUIB BB reconocen 
tanbicíi t porque laa ho j f s de loa piea ooraaoponáientea, 
t i enen sxm a se r raduras nae- crroadcei aunque, en genera l t 
loe diferencien oo r f^ l í g i ca s de les arbolea de que proce-
den es cose bao tan to d i f í c i l -r prec iar y qae aolo l a r -
ga experiencia puede hp-ocrlo. íon ele minore» dinenalcairs 
qne l a s cintel o-r os y M pudren priraero* 
De oaatalíoa de aenor a l t u r a , procede le l l a m a * a a a t a -
f&t Brubla" de noy buen sabor
 t l a sana'--apreciada para comer, 
pare c oqy cor ta Curación, ¿ue apena» alcanzo los 6 09 
aceco oin pasera** 
Otra slísne roy apetecida de onntaíSS* por su sabor dul~ 
ce y que se pela ureiy bien ©a l e llaca&a "pelona1* o ncntian 
por l a abundante pl loaldad qi*e t i ene e l f ruto» Son auy ten*-
pranas , ¿uea auelen joaguraru a ^rimeros ot ¿É#tfiai3bre¿ par-
ro su duración aa s\uy l i c i t a d a , pues se pudran enseguida* 
ÍJOS castaños que l a s producán* ss£-5n dicen los n a t u r a l e s 
de l p a í s , dan tma f l o r £*uy granda y raay v i s tosa» 
lincho fsenso -abundantaa son ya aque l las o t r a s c l a ses 
I I astadas "coa laos la" , ;¿y apro¿dadan para p i longa» , j u n t a -
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mente con l a "heltfahar", de poo» duración» 7 toso obaou-
ro f l a Unas-da *i?io»je nagse", -aay temprana y §ue viene a 
ser un término metilo en t r e l e "conloar la" y la "pelona", 
lo "carqueuia" , mxtj perecía© la a n t e r i o r , de pooa du-
rac ión y de oadug&oioxi teoprcna también* l a "helena % de 
buen aoboxt la n£ie£o basquee** y finalmente l a llamada 
" del Í?aerfc0ot rctíy raro y eaceaa. 
Do todes e l l a s , leo de mas i n t e r é s i n d u s t r i a l * san 
e l "plantale3a"* y la whelechar** l a cual le primera ae 
exporta s i » m& prei?arao5dn y l e secundo pilangada s u e -
l e mi&rtd&T&e a Sev i l l a* Del j r e s t o , l ee de mas I n t e r é s son 
le •pelona" y lo " rub ia" , por ou buen sabor y de e l l o s 
mué in te roñante l a segunda, por ser xaucho toas abundante» 
hb c^attóa "brav ia" , x*zoccdente de l o s caataíio^ ail— 
ves t r e s , «a eae&alalma*. corso son es caái^inoa t a l e s c a s t a -
ños , loca l izado a a i s ladanen te en alguna barrancada o a 
l a o r i l l a de alguna r i b e r a o alffun^a veces forceando l i n -
de de lí^s f incas» pero raramente» Son siuy poloses y auc— 
lah d e s t i n a r s e exclusiva-non t e a loa cerdas* 
-*reducei¡d de l castaño en ia S ie r ra de racena*** He 
bey luga* a r e f e r i r s e nae q.ue a loa castaños i n j e r t a d o s , 
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l o s cuales empiezan a pxouucis f ru to a los t r e s o cuatro 
añoo de prec t icado e l i n j e r t o * que como ec he dicho se ha— 
ce en es to comarca a edad bas tan te a bausa da
 v pero no en-
t r an en plena producción has ta loo s i e t e u ocho años de 
i n j e r t a d o s , -dqu i r i :nao la taéxinc rodueción cuando e l c a s -
tado l l e g a loa «aarento años» A p a r t i r de e t a edad» s i -
gue dando e l cas taño , expldndidas coseclias ha ota edades 
muy avanzadas, uea aunque puede a f i r ; a r a * que a loa 200 
años , todos los co t años , presentan su t ronco , resquebra-
jado y hueco* siguen dando muy buena producción, hasta loo 
t r enc ien toa años* habiendo ejemplares de ouot roc ientos que 
dan aún miy abundante fruto» 
Ijfi ^rocacción ncdio por p i e , en loo dos u l t i n o s años 
puede eoticí&ree de media £ anego, es dec i r * de 35 Kg« con 
lo que siendo e l ndnero de p ies por hectárea medio, e l de 
50, dan una producción t o t a l de 105*000 Q*M« 
El precio del ICg. de c o s t a l e s lia ascendido notableneli-
t e , en los ultimoa años, sobre todo ©1 año 1942, que ad-
quirió* el precio de 2*25 pto» vendiéndose alguno a parti*» 
daj a i s l a d a s a mayores precios todavía* En e l presente 
año* aunque no e s t ab i l i zado aun, puede admit i r se un pre— 
e lo medio de 1,50 pts« e l £g» con l o que l a producción e» 
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dinero* &%&mzB3sá l a c i f r a de X5«75O+O0O pta» para «1 to~ 
t a l do loa cas tañares de Aya cena• 
Ttetia^aoa a s t a s c i f r a s , como ex t r ao rd ina r i a s #a %»e 
son deducidas de los datos recogidos de loa txea ul t imas 
campanea, iue han sido exeepcioníílíaente abundantes en c o -
se chas* 
Le únioa medido que se empleo locolmente para l a s t r a n -
sa cienes con castalia* ea e l l lanado ^areo» tronco de p i r á -
mide c u a d r a n g l a r , cuyo lado de l a baoe i n f e r i o r ea de 44 
centímetros» a l lodo de l a base super ior* 28 cías* y la a l -
t u r a t o t a l , de 27 centímetros» 
Su ca¿¿.ci4ad ea^^vule a un cuar to de fanega» La fane -
ga equivale a 55 l i t r o s en capacidad y a 70 Kga» en peso** 
Loa prec ios se f i j a n cas i exclusivamente sobre la fane-
ga o e l Kilo y e l mercado* pr incipalmente* l o cons t i tuye» 
l a s pía»ao de Huelga y S e v i l l a * 
Otros aprovechamientos del cao taño •*• Ya hesios d i * 
cho a l p r inc ip io* que e l aprovechamiento ®aderero f no t i e -
ne mayor importancia* ya que por l o general* se cor tan 
l o s pies» cuando se ba i l an prácticamente agotados para la 
/ f j 
producción de f r u t o , con lo cual BU nadera , t i ene un valor 
desprec iable* pues se encuentra ya en muy malas condiciones 
I>ara e l mercada»* Ha f a l t a n s i n embargo* l o s ejemplos de 
s igan p r o p i e t a r i a que se decide a c o r t a r , pero siempre al-* 
gda p ie a io lado y muchaa vocea para aprovecha* aprt iculsrxaen-
t e su sede ra , s i n que en real idad» pueda dec i r se que haya 
mercado en Ara cena de nadara de cao taño* 
Mayor importancia t i ene l a leña gruesa y delgada» p ro -
cedente de t'-mta poda y deaiaoche, lo cual t i ene au p r i n c i -
pa l apl icación» l a primera sobre todo para l a coeeíón de 
panas de corcho y la segunda en horneo de panedoria y úe 
cocción en general» 
La leña gruesa se paga a 0,40 pts# l a arroba y la d e l -
gado a 1 p t a . e l ha», equivalictmto la arroba a 0,0125 m«&* 
y e l has a 0,0365 suo» con lo que r e s u l t a e l precio de l m«e* 
en Arscena de leña gruesa a 32 pts« y e l de leño delgada a 
27 pts» 
En l a Se r ran ía , no se earbonisa nunca l a madera de c a s -
t a ñ o , de mala calidad para carbón, disponiendo oomo se d i o -
pone de l a lefia de encina paro t a l e s ráenoste r e s , ná. tampo-
co tenenos n o t i c i a de que suo c o r t e s a s , reciban alguno a p l i -
cación» 
Únicamente, parece que faé comprada o un p rop ie t a r io de 
m 
Cortegana, e l aüo 1941* una importante p a r t i d a de ho¿as 
de castaño» con d e s t i n o a una fábr ica de productos f a r -
«aceiít ieoo do Sev i l l a* pero no heme podido comprobar XÚB 
d e t a l l e s de l a operación, n i e l objeto de la compra; ea 
de suponer s i n embargo» que t r a t a r a n de l a ext racc ión d e l 
tanino o de l a preparación de determinado ex t rac to que a 
p a r t i r de loo hoJ-.-a de oaataño» s i r v e para combatir l a 
co^ut l iche* Sin eiabaárgo* l a operación no ha vuel to a r#-* 
pe tiro©« 
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Siguiendo un orden semejante al desarrollado en el Os*» 
pltulo anterior expondremos en el presente nuestro Juicio 
sobre el cultivo y tratamiento empleado en estos castaña-
res, aai como laa ¿oslóles aodif i cae iones y m joras que en 
ellos, punieran introducirse* 
Btospeeto de los ouidsdos culturales» <im se aplican 
el suelo* uno vez al año* «& I a raa y cria de los caaos* no 
están sal orientados* ya que con ellos* sobre extirpe» del 
mismo toda la vegetación inútil» cuyo desarrollo se hace 
a expensas de lo© elementos nutritivos, que se lo substraen 
si castañar, airean el suelo y evitan la acumulación sobre 
el mismo de todos loo detritus orgánicos» que en nuestro 
/se 
s s s o , son auy de tem^r* dadas Xa» faci l idades que en t a l 
s e d l o , encuentra para paro dase rr o l i a r a s ©1 Phytophthora 
oambivara, enemigo principe! del cultiiro do t a l especie 
y tanso WBB prapiCÍO a deearroliarse cuando e l castaño e s 
cult ivado pora ou aprovechan! nto eosao fruta l* 
Batas laborea , s i n embargo» eotiasmas que deben darse 
osa voceo a l año* en todo© loa caaos* ya que la primera, 
a dar en ílayo, suponte a* e l desbroce de toda aquella negé— 
tac ión, qpc ahye podido lia ce r su aparición en eota priesa— 
vera y que debe s er , como todas l a s que se dan en general* 
tanto s**?a profunda* cuanto mnm avol l loso sea «1 suexo* a 
f i n de evi tar lo compacidad de! mismo, tan perjudicial a! 
cao tallo, aai eoxao ev i ta la acumulación de la humedad as 
laü cap¿*s aupe rio r e s , que de ausentar le serio extremada-
mente nociva y cons t i tu i r la nedio my favorable, para la 
propagación da la t i n t a ; y una secunda labor e otoño, dea«* 
puéa de la recoleocióri de la castaña* labor que debe ir 
acoapañsda de la recogida y queras de laa hojas martas y 
de lr.a castañas abandonadas, por su nal estaco'y con l$ois*» 
nee, y cuya® ceniaaa deben ser extendidas por e l sucio* 
l a práctica e s tá t«y intereoants , aunque poco exten-
dida an l o sonaros y que s in embargo* puede ser le muy f s -
'*7 
vorable a l desarrollo de l oastaño, debida a la riqueaa 
de l e s ceniza» de l a s hojee, (que alcanza hasta un 3i> 
de aquellas* atunq.ua por término ::tedio, puede es tirara roe 
en 2 f5^)t en potasa» elezaento importantisiiao para esta 
especie y tcmot ©as cuanto na a acusado carácter c a l i z o , 
tenga el suelo* 
A este e fec to , nos referimos a las concluientes con-
secuencias extraídas por e l 2)ctt* Ludovioo Placiólo» s e -
gún las cuales , la potasa en e l suelo» hace tolerable a l 
caataño, cantidades de cal superiores a l ocho por c iento , 
conio lo derrostraron sus experiencias en Siena, sobre un 
s u e l o , con s ign i f i ca vegetación de castalio, y en e l cual, 
s clamen te con un 0,225?» de óxido de ¿¿otasid, se desarrol la-
ba aquel en magnificas condioio: e s , a jKsar de presentar 
t a l sue lo , por otra parte la respetable santidad del 23,5# 
de carbonato de cal* Ko dudo t a l tratadista de considerar 
a l castaño, como la planta de la potasa, lo cual se com-
pruebe adenaa» en la preferencia que t a l especie muestra 
por los terrenos volcánicos y r icos en materias de origen 
plutónice , tan abundantes en esa sa l y que en nuestra eo** 
aerea igualnent* se comprueba eti l a lojsania que denueetra 
w 
«Obre loa suelos* proaedenteo de l e descomposición de 
fcecas porf ídicas , ricae también en esa s a l . 
Y en lo s castañares* en la j roxinidad de l ea cuales* 
se presentaron los easo3 de t in ta , necesario será* recu-
r r i r , a las prescripciones e lás l cas* para, prevenir la i n -
vasión, t e l e s como desinfectar e l suelo* con e l empleo 
de sale» de cobre en polvo, con alguna frecuencia, en lo s 
dos ofioa siru irrites n 1^ nu^rici&i del hongo en las cer-
canías , lo cual bastara seguramente* s in recurrir o la 
operación c lás ica del descalco de las r a i c e s , DÜD propia 
para un ataque en regla de l a enfermedad* 
Bn cuanto a loe cul t ivos* que en algunos términos se 
han establecido bajo e l vuelo de loe ce tañares, no cree— 
aoe que merezca la j;ena de prescribirse , pues teniendo 
lugar* únicamente en l o s suelos M8 f é r t i l e s , no suponen 
una pérdida de energías pera e l oes taño* que no compense 
la ©eyor atención que me presta al sue lo , dándole loa l a -
boree con mas constancia y cuidada* asi. como raeibiend© 
abono con motivo de aquel cu l t ivo* 
IW 
En cuento a los cuidados que se r e f i e r an a l vuelo» 
«endonamos en primer logar l a s podas y l a forma cono 
« a t a s se l l evan a cabo» Befirié*ndonos a e l l a s ahora, a»» 
pezarorsoa por af irzaer que e» a l «as tañar formado por p ies 
a i s Indos y d ispues to pora l a producción f r u t a l * l a s con-
siderónos ú t i l í s i m a s y n e c e s a r i a s , pero deben l i m i t a r s e * 
cuando loa cas taños son todovio 3ovenes» en sus primeros 
años , a l i b r a r e l á rbol de io s chupones» cortando l a s r a -
aos sola rente» que t iendan a entre : ¡esciarse con l a s copra 
próximas y perjudiquen a la d i s t r i b u c i ó n regular del c a s -
tañar • Cuando loo árboles sean adultos» pueden i n c l u s o , 
podarse* lasa a menudo de lo que lo íjscen (cada t r e s o cua-
t r o años)» puctiendo extenderse a los doo o t res» pero l i -
mitándose o l a s ramas r e v i e j a s , a aquel laa o t r a s bajos 
que no den f ruto ya , y desde luego a aque l las que aparez -
can r o t a s por los v ientos* teniendo presente» que no hay 
impedimento, en que e l cos teño, crezca guiado derecho y 
a l t o * s in necesidad de encaminar l a s podas a da r l e una 
formo con tendencia a l a t r ansversa l» por analogía con 
loa f r u t a l e s t íp i cos» (manzano» ceroso» e te») pero que 
no e s t á aqa i j u s t i f i c a d a . Beben co r t a r se t anb ien l e s r a -
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m&B enferma* o cariadas, llegando en e l corte hasta ha-
cerlo en e l tro nao* eft e l dafio es grande » y a la mitad 
O la tercera parte, ai buen trozo de a l i a es tá aún v igo -
roso y la herida» puede recubrirse nuevamente de tejidos» 
Cuendo e l castaEo conAenoe a envejecer» a ahuecarse o 
a debi l i tarse ya en l a s raraas mas a l t a s , eo cuando s o l a -
monte
 t convendrá espesar a cortar alguna rama lase grue-
sa* que isamstre peores condiciones de vegetación* Si la 
copa cacicas a enferxaar, ae puede tolerar solara© nte enton-
ces e l deornoche o cortar* incluso e l fuste» hasta donde 
sea preciso , s in neceaidad de que bajo e l corte» quede 
rama alguna, bastando solamente que haya algún brote y 
que e l corte no llegue» naturalmente, a hacerse a rae 
de t ierra* De ese modo» pmáe retardarse l a s pudrieionee 
de la raadera» la cual s i n enbar^o* no podra' retarda rae 
hasta los 150 o 200 años, cu que ya aeguramenté,no se mos-
trará totalícente sano* mas que en la periferia del tronco* 
Bar» retardarle san xaas* podria carbonizarse las paredes 
de lao horiáaa* pero es práctica que no recomiéndanos» x>uee 
abandonada a la actividad del campesino, podria resultar 
pel igrosa, por lo que estiaia»©s preferible» en esos casos 
I€l 
BjU4>l8fíi<¿utef raspar 1Ü^ paredes formadas en e l hueco y 
r e l l e n a r l o , simplemente con un mortero de a r c i l l a y g u i -
j a r r o s o r e v e s t i r l o con isortero h id ráu l i co* 
y en geno s a l
 y cuando l a planta e s t é ya decrép i ta jr 
no dá na-6 que escasos productos , c o r t a r l a de l todo y s u s -
t i t u i r l a por imo joven* obtenida de siembra• 
Si e s t a s l i n e a s genera les jae s i g u i e r a n , quiaa loa pro*» 
pie t a r i os obtuvieran stw&oo productos por la venta ge l e -
ña» de cas taño , pero* es i n d i s c u t i b l e que l a produce ion 
, f r u t a l * aumentarla considerablemente^ a l no c o r t a r s e c o -
mo se viene haciendo rat ias , de magnifico porvenir» por 
que t ienden salaríente a l e e r l e tomar a l t u r a de pie» 
3n cuanto a l t ienpo para l l e v a r a e fec to l a poda, l a 
e s t ac ión ex. ¿ue debe efectúa rae es en otoño, después de 
l a cóida de, 2a u ho¿sa f o bien en e l i nv i e rno , en e l caes 
de Sfersot procurando e v i t a r hace r lo , cuando l a cor teza 
03té* huneda o cuboerta de l l u v i a l pero deben p r o s c r i b i r -
se en absoluto* l e o podas r ea l i zadas en pleno periodo v e -
g e t a t i v o , cano vienen hacié*ndooe, qui tándosele ac t iv idad 
s i á rbol y s iendo cusa» muchas veces» de importantes h e -
r i d a s en e l mismo* 
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Adendo, otiatido l a 8 tmmm cor tadas sean gruesas y se 
suponga po£ tanto» que e l cor te no va a quedar r eouv ie r -
t o en breve tiempo» débese cubrir l a supe r f i c i e oon algún 
a a a t i c a n t i s é p t i c o o bien» paro aas aeno i l l e s» cub r i r l o 
con uno pe l lada do a lqu i t r án» a f i a de qjm e l leño no se 
descom: on¿«a# 
Bn cuanto a loe i n j e r toa* no doado l o s p ies o i l v e s t t e s 
f ru tos apreciados por su sabor y tamaño* y e l alguno es 
d i sc re to» es to auaeáú de í.oclo i r r e g u l a r e i nc i e r to» es a b -
eo lu taaente prec ise t a l p rác t ica» tan to sme cuanto qme los 
b r i n a a l e s san precedentes de cas tañas doza«5üticas, loo pro-
ducen siempre brava»* 
He heaoo de poner r epa ros , fmídsiaentales» e» es ta cues-
t ión 8 l s forma on g e n e r a l , como se prac t ica» que es q u i -
zc e l & apesto en ~" aparece oon Esas esmero e l t ra tamiento 
de loa ooota&reiD. lio hay inconveniente en l a edad admi t i -
da p i ra i n j e r t a r e l árbol» ya que» en d e f i n i t i v a , e l c a s -
taño» puede I n j e r t a r s e o cualquier edad y aunque en r e a l i -
dad y en términos gene ra l e s , 3ee m s conveniente r e a l i z a r 
e l i n j e r t o an tes del t r a s p l a n t é de loa pies» no puede ha -
ber lugar aquí a e l l o» ya qae hasta ahora* no se hacen s i c a 
/<?J 
b r a s , n i nueras plüntecioí»©, para ragfriierar a aumentar 
losa caots fiare» • 
El tiempo pare e l i n j e r t o debe 8*2 lia pr l l a v e r a , euaa** 
do ya e l patrón y e l enjerto» es tén en vegetación y l a 
cor teas se separa fácilmente del lefio y se debe tener c u i -
dado sumo* a» no mover nacho e l i n j e r t o porque l a s yemas 
se separan a l na& pequeño golpe* 
Kn todoa loa casos t oonvendrá también l l e v a r e l á n i -
mo de loa in je r tado re© que cuando e l i n j e r t o no prospera , 
no es oonveriente i r . tentar 10§ de nuevo, uobra l a ©isas p lan-
t a , que sue le t o l e r a r faal dos sa lu t ac iones coneecutivaa en 
e l i n t e rva lo de un afía* Será m& p r e f e r i b l e , esperar t r e s 
o cuatro aíioo, a f i n de que l e p l a r t e f boya recobrado su 
vigor y m o e r l o deaJe luego, en al^dn brote nacido cerca 
de l i n j e r t o f racasado, aiend conveniente siempre r e s e r -
var al^^rirju para e l cumplimiento de lo s fañónenos fislo** 
líbico© no?naleu de l a p l a n t a t Jhesto OUJ ueden ¿¿secura*» 
dou aquel los por l a s rasas i n j e r t a s» 
Itera e v i t a r en lo p o s i b l e , l o s hinchanientos que s e p r o -
ducen en l o s puntos da contacto de l a s dos c o r t e z a s , s e rá 
menester t ene r un cuidado máxino en la x^erfecto adheren-
c ia del pa t roa y e l i n j e r t o , aunque sienrpre y como conse-
ctiencia ñm Xa taparfecta unía» en loe ^asos del l iber 
s iespre se producirá* t a l deformidad siendo ©1 tínico pr< 
cediinlento de aminorarla y hacerla cas i inaparente f e l 
de injertar a BÚQÚ bastante afta tenprana de l o que en 
esta con&rea se hace» 
i&i e&anto a loa Hastia, seria oonvenien e su uao en 
l a s podas y anata» a real i ser y de los cuales prescin-
den en absoluta» siendo causa de que tan frecuentemen-
t e aparezcan race.-o atacadas de le podrición roja, tan-
to mao siendo productos que aparecen ya preparados en 
e l aereado o de f á c i l iaprovisació*iw Senci l lo dé fabri 
car es e l s igaiante que aconaejamoa* para l o s castañoe 
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3e disuelve lo colofÉoi© en la trementina y o ello 
ae nesela el sebo liquidando* oe agita y se añada pooe 
a poco el ocre. 
En euanto m la operación de loa deaaochúa, solo es 
l<o$ 
admisible hecho a l e» p i c a , OOIQO pre l iminar de su i n j e r -
t o y e s to en sus primeras edades, pero debe ser comple-
tamente p rosc r i t a» l a costumbre de descabezar á rboles 
adul tos» o vie jos# pero uin ataque de enfermedad signan» 
y eü buenas condiciones de vida» pera proTOCii: r sus apa*» 
oaa eoiao leña» ya que l o s nuevos b r o t e s ha» de dar ooae— 
chao neeeaarianeirte pequeña* y se f a c i l i t a r á per o t r a por -
t e , l a podrición de l iaieme, ;anto mua enante qtue e s t a s ope-
rac iones se hacen de un aouu inadecuado y pr imi t ivo* d e -
Jando s i n ninguna protección loo her idas hechas* Por otJfe 
i>0-te
 t eé e l t ronco astil ya ahuecad o* p r e f e r i b l e es rea-* 
l issar lo por completo y reponerlo nuevamente» 
En l o r e fe ren te a l a recolecc ión , s e r i a conveniente 
se presc ind ie ra de l empleo de pér t igo a para golpear e l 
í 'rbol y ace le rar a s i Isa tareao de la reco lecc ión , ya 
o,ae de t a l modo son bas tan te proporción e l namera de 
eeastañaa que sen recocidas cuando aán no han l legado a 
su completa maduración» í!o es aconsejable e s t e ©¿todo» 
sdenufsf ya que representa una verdadera devastación de 
l a s • d a n t a s , ya que para hacer caer t a l e s c a s t a ñ a s , ae 
/GG 
sue lea dar fue r t e s golpes qae l e s ionan la cor tes» de las 
raaao y arrancan r ami l l a s en donde se encuentran yemas 
precisa» para dar f ru to e l año a l é l e n t e f examinando el 
suelo bajo un castellar a s i t r a t ado* ae ve por t i e r r a t a l 
cantidad de roca y rami l las que l l egan a es to rbar e l pe ©o* 
Pare conservar l a a cas tañas* laa cueles se descomponen 
r a p i d a w n t e por l a boasdad* e l h i e l o o l e sequia o bien 
ferncütan y gerainan dando lugar en Febrero a l o que se 
He* l s germinación inve rna l , ea diverso r e c u r r i r a d i -
ve r sos procedirsióniPlíB/ de los que ya be moa dado idea de 
?oc empleados en la reg ión , ya que adeíaás* a i no con p ro -
tegido ae hacen pronto pasto de insec tos* como ya hornos 
a lud ido , de topos y o t roa animales• Loa procedimientos 
explicados en ol cap i tu lo an te r io r t ienen e l inconveniea-
t e p r i n c i p a l ele que sole son a f i l e s para e l pequeño eul-» 
t i vado r , cue dispone de ana cosecho de castal ias , no aray 
abundante y puede oonaervar ias , como as d e t a l l a , en e l 
i n t e r i o r de t i n a o , separadas poi copas de a rena , proce— 
din ien to muy acei^table, :-QXC: uc no r e s a l t a ap l i cab l e a 
aque l los o t ro s p r o p i e t a r i o s , jue disponiendo de una mayor 
cocee]sa de castaña*, ae ven obligadas s r e c u r r i r pera BU 
conservación a i n t r o d u c i r l a s , en e s t a n c i a s de suelo de ma-
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dera f en donde prácticamente quedan abandonada» y eso 
en lee casos rwy r a r o s en ajae dispongan del llamado co-
vxél de dimensiones apropiadas9 l oe cuales son en geno-
r a l csfty re&ucidos presentándose a l l í leo cas tañas amo»* 
tonadas y s i n ning-ma v ig i l anc ia* 
ffes p r á e t i o o r cae i s e r l a p rac t i ca r fosas en e l ene*» 
lo de l o s a lanos ce tañares» a l ternando l a s cas tañas 
crin aspas de arena bien seca , y donde a l conjunto* l a 
fnzm externa de casquete o cono* a f in de que e l agua 
recor ra 1 upa r f í e l e y no l l egue a penetrar en e l i n -
t e r i o r » 
I0 foQti poñxí qrepararse a s i a excavada qoe fuera 
da dos metros ée longi tud por t¿$0 de a l t u r a» con l a 
pr fmdidaá de ana-renta eéntfi jetros* se dispone aguas 
a r r i b a la t i e r r a ex t r a ída de ¡aodo que e l o^ua de l l u -
via sea desviada y dexaiends por los I sdos l a t e r a l e s 
de l a excavación• Dentro de lo excavación ac disponen 
l a s castafs&s del aodo dicho an t e t i o rnen t e y se cubren 
con vmn eanpfina de pa^a f reíaos, de l t 3 0 »• de a l t u r a 
sosteni'-. por pa los , de noéo que un hombre pueda pene*» 
t r a r dentro a revolver l a s c a s t a ñ a s . 
Katuroliaonte que e s t e aátodo que dase* ib irnos» 
t ene r eu u t i l i z a c i ó n en aquello© casos en que l a < 
w c i ó n en t i n a s no sea pos ib le por sus dimensiones 
#1 c o r r a l t no presente buenas condiciones* ya que 
cano no h(py, a nues t ro j u i c i o , lugar a modificar 1 
procedimientos bas tante mas adelantados que los qt 
emplean en ot roa cas tañares* 
En cuanto a la desecación de laa caatañas pere 
conservación d e f i n i t i v a y pilonga clon* a l método c 
n3orzo&", expuesto anter iors isnte cons t i tuya e l isas 
r a l y empleado en todos los castañares
 f en que l e i 
c ián no e s noy grande y adolece de inconvenientes, 
no pueden se r eliminados OES que con l a i n s t a l ec ió 
secaderoe» baatonte oao costosos que loo "zarKOS" 
pueden se r o t i l e s y r e s u l t a r econíjüícaaente acepta 
en aquel los caaos en que l a explo tac ión es de gran 
por tañola* Eaoa inconvenientes mas importantes son 
de no consent i r mpBxar l a s primeros caá t a n a s , qu? 
l a s mejores de l a s álticsas recogidas que suelen ae. 
peor os l i t íad , pvm&to que la desecación no resu l ta c 
nónics has ta que e l sarzc no e s t a lXsn#, para no pe 
M 
e l calo» desarrollad© en e l hogar» adosas de rega la r se 
s a l , lo r e p a r t i c i ó n del ca lor y e x i g i r una gran v ig i l an^ 
c i ó . 
.¿ota vi£iiax¿eia 3ebe ser aantenlda dia y noche» pa-
ra e v i t a r que l a s l lamas a l hacerse e l fuego asas vivo» 
alcancen l a s oaatafU>a colocadas en laa capas i n f e r i o r e s 
de l entramado* dándoles un t i n t e roaodo y un Babor desa-
gradable , como consecuencia de e l l e » Adeuda» implica «si-
chas veces e l hecho» del empleo de .estos ¿saraos* e l qu# 
loa p rop ie t a r io s ac vmn obligados a i r amontonando s i n 
cuidados l a s cas tañas recogidas» a f i n de reuni r l a can-
t idad s u f i c i e n t e que ha¿a economice e l empleo de l mismo» 
produciéndose un elevado porcentaje de pérdidas en ese 
periodo» pues sé . r ecs l i en tan porte de e l l a s» l a s iaas Í n -
t e r ioreo de l o s nontonas y se pudren rápidamente» aderas 
de quedar expuestas s in protección a l ataque de topeo o 
Insectos» poi lo cual y en gene ra l , es siempre convenien-
t e cuando aque l l as hayan de perramecer amontonadas en e l -
r:án depósito» r ega r l a s con algún des in fec tan te ocia© una 
d iso luc ión déb i l de su l fu ro de carbono o también con 
agua ca l i en te» 
Como t ipos modernos de desecaderoe & l o s cuelea h e -
mos aludido a n t e s , e l BSSS ú t i l perece e l propuesto por 
e l profesor Donat i , de Círcega, a base de a i r e c e l i e n -
t e (a 50-553)» representado en e l dibujo que ocompañs-
raoo, en e l cual ¿ indica e l hogar de r e j i l l a de h i e r r o , 
B e l cenicero y c lo cub ie r t a en bóveda de fundición* 
Sobre e l l a se encuentra una secunda campana que fora» 
e l eepaaio de l c a l o r i i e r o d ividido en cana l e s , £»21*S11 
que se continúan por Ef en e l cual e l a i r e c a l i e n t e es 
conducido o l a eáiaara de desecación* El humo y e l gsa o 
de l a combustión se escapan por e l camino £ que l l e v a 
una l l e v e o dest inad & a recu la r e l t i r o y por ton to la 
fue rae de l a conbuotióW En l a CÓST r e de deseca 5n*el 
tubo aa lo r í f e ro se ©br© en dos conductos» cuya íj ; .ertu-
ra puede r ega l a r e* con l a s l l aves £% Lea cas ta l ias , en 
un e s t r a t o de cincuenta centímetros corso iruíxiíao, eotan 
d i spues tas sobre una red n e t á l i o a ¿* En g se ve e l ca -
n ino , que rodeo a l primer tubo de evacuación de los ta-
stos d e l hD£nrf por donde se evacúan s su ves loa vapo-
r e s procedentes de l e desecación* h y t , son l e s r e g i s -
t r o s de s a l i da de t a l e s -vapores» El funcionamiento de l 
/eeoustepe d£e Cezrí^üeLP^odkfGJkttíjQrfL 
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aparato es como sigimt 3o quema »n «1 hogar 4 ooalquier 
c lase do combustible! #1 a ire penetra en l o s cara l o s 33 
por los tubo© del cierre del hoga* y por loa i n t e r s t i c i o s 
dé la r a s i l l a con que a© ha tapizado e l cenicero* Al l i e l 
aire se cal ienta* posando bajo le bóveda del hogar y «s 
conducido por loo tubos £ hasta B de donde M í e a la c r -
oare de luá casta rías, repartiendoue entre e l l a a f atrave-
sando de abajo para arriba la raella B escapando loa vapo-
res por g* BÉie modelo, puede aer rauy ú t i l , para hacieii*-
da» con una producción no su: rio» a los cien hecto l i t ros 
y pmdQ BQirvtT para secar cualquier otra clase de frutos* 
A base de las udsiaaa IXíieas generales^ l»y otros m&» 
délos» perc ucho moa complicados, a base do varios o s -
tra toa de costanas superpuestas y con una circulación do 
airo aso complicado* 
Finalóente, en cuanto s la conveniencia de sus t i tu ir 
e l cul t ivo del costsftot cono frutal* por e l oproveohanieii** 
to maderero, b«3to observar ai iplerente que l a s s e i s mil 
kectilxeaG de castañares, actuales , producen un rendimien-
to medio de dies millonea de pesetas anuales, con lo que 
corresponden por hectárea, un beneficio de 1*666 ptsf 
171/ 
ninguna heot&rt* de « m t # altsf^ l lega s obtener en e l 
mejor de loa caso a xtm posibil idad en dinero de ta l oua»?~ 
t i a . íío hay lugar t puea, a penesr en una codificación del 
t ipo de cul t ivo* 
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lad& l a producción que lamentan eato8 efisteíVarea y 
^nnuiscradoa ya loa ca rác te r** c u a l i t a t i v o s de otts masas, 
a a i coiao #1 aspecto y vegetación oon que 30 desa r ro l l an 
Ion cas tanca de dracena
 9. se comprende f ac i l í t en te , que no 
haya neceaioail r e a l n e n t s de hablar de la reveneraolAn de 
so tos castaños* que precisamente ae encuentran ahora «n 
pleni tud» alcanzando su explotación resu l tados lauy hala— 
gBeños» .¿uizao sea eae e l dnico inuonveí: l en te grave que 
presenten a loa f ines de consefvacidb* pues recogiendo d« 
e l l o s r e a t a s sgy elevadas» auo p r o p i e t a r i o s , cuidan de i r 
reponiendo loa pie o, que e raposeando a d e s u s a r su produc-
ción en algunos caaos y en o t ros presentándoos ya p r ó x i -
ma a ÜU acotamiento
 V aconsejan uu s u s t i t u c i ó n por nueva a 
n* 
plante» jovewe» i vigorosas» 
Llevar a l ánirao de loo p rop ie t a r i a* #1 convenoiraien* 
to de 1© necesidad de cuidar de l e repos ic ión de sos 
cas tañí res» sus t i tuyendo paulaiinataente sus laasna v i e -
j a s por otro® 3ovenes f Q«- vay^n prolongando i n d e f l n i -
dónente e s t e especio de la rlqueaa de l a f i e r r a , con— 
Zuritamente oor! l a conveniencia en muchos parée la3 9 de 
disminuir la r e l ac ión de espaciomiento, haciendo mayor 
e l número de eaütaííoa que vegeten por hec t á rea , es la 
t a r e a p r inc ipa l que en favor de l o s cas t aña res de Ara-» 
cena* podría hacerse» 
X es l a t a r e s p r i n c i p a l 9 que er*ue«tro j u i c i o pos*-
de hacer se
 f porque para in t en ta» una ««¿pliación de l 
á rea a c t u a l de castaño» pawm logeexla coa verdadero 
é x i t o , s e r i a p rec i so r e d u c i r l a s verdaderos enclaves» 
den t ro de l a sona a c t u a l ocupada por aquel» enclaves 
reducidos a déte minadas barrancadas de suelo escabro-
so o tocio lo isas o extenderla en parce las a i s l adas de 
extensión quo no eobrepBBaeiaP como méxinc nedio pora 
cada uno* de t r e s a cuatro hectáreas y que en su t o t a -
l idad
 t no l l e g a r i a o adqu i r i r una extens ión de var ios 
nr 
centenares» 
Y 88 absolutamente preoi*©, l i m i t a r s e , caso de am-
p l i é r la extensión ocupada per los cas tañares* a esos 
reducidos encía vea, .-arque i n t e n t a r ganar P&*a ®* osa» 
taño» l a s vas t a s extensiones despobladas que c o n s t i t u -
yen loe aledaños de l a S i e r r a , s e r i o labor completa»!*» 
t e i n ú t i l y condenada a un fracaso evidente» 
Ho se puede socar e l ses taño de l a reducid a darsa que 
ocupa dentro de l nudo p r i n c i p a l de l a Sierra de Arecana* 
3?uede sorprender es to* a l observar los datos c l ima to ló -
g icos que hemos presentado para l a Se r ran ía , en general 
y que acusan unas condiciones de medio, netamente favo-
rab le s pera la vido de eata especia y en efecto* e s t e 
es as i» pero dentro de una son; ;ue coincide* natural*» 
isente» coa l a q.m noy ocupea ei: a é r e l a , e l castaño» e l 
-loor noque y l a encina» Fuera de eata extensión* inrae-
. i a t á ñ e n t e t con una t r a n s i c i ó n cas i b rusca , l a s coitdi«* 
ciónos c l ino to lóg icas de la Sierra» son 6$talmente o t r a s , 
.»or-.iue l a s l l u v i a s disminuye rápidamente y la hunedad 
•electiva desciende también* Ka u m longi tud que no l i e * 
:a a seis¿ u oeno k i lo : otros» se pasa de l ambiente eubhe— 
medo de l castaño* a l seco o aubaeco de vegetación e s -
m 
oler<5flla« * esa del imitación» Xa carca de manera* s i n -
gula m e n t e g r á f i c a , l o $us es hoy l a hebitaoián. d e l c a s -
taño» Hasta donde e s t e l l e g a , l legan Isa l l uv i a s» 
^ora pretendo» extenderla* nenestor es o r educ i r se a 
manchones a i s ladoa en loa lugares inca escabrosos o deaa-
lo j a r l a encir^a y e l alocrnoque de sus a l r ededores ; l a 
segunda aoluoidn no es f a c t i b l e y l a primera » ano noe pa-
rece digne de enx>lear l e a ociar o f i c i a l en tan cor ta eia~ 
p re sa , curiado precieaiuentSt grandes extensionea en l e oo-
Bjaros l a requieren pora una labor de laayor empeño y de n e -
ceo idad «as cuciente# 
£taltareir .oatpúes f en «3. p rec in te o s p i t u l c a dar l a s 
no rmo generales (¿ue aobre siembras y p lantaciones de c a s -
taño
 f debieran tener raéis en cuenta loe p rop ie t a io ra ac t im-
le© do loa tolanos» par- revenerax por a i mieíaoe BUS caa-
t añnreo t prevíer.tfo e l t!Oü*ento de ou t o t a l agotamiento» 
^ara obtener nueva planta» dest inada a dar f ru to l a 
p lan tac ión es e l procedimiento aee segurog y debe tender*» 
s e a e l l a aierapra» had ándo l a con castaños de vivero de 
uno a t r ea años* porgue laa a s n i l l a s gerniinan mal en «1 
campo cuando no osen l l u v i a s abundantes y aon adornas» pro*» 
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98 f c o i l do loa roedores ; ee p r e f e r i b l e también porque 
en t re la sorninaaidn y l a formeoión de l a p l an t a ya d é -
se r r o l ledo , -macarro un tionipp, durante e l cua l iba a 
oatar soae t iüa a laa d ix io i les , ¿.ruebaa* que implican 4a« 
laboree d e l r ea to de l ouutafí&u y lau t o r e a s de la r e c o l e c -
c ión , con l a presan©!** de l a s c u a d r i l l a s encargadas da 
e l l a» os i como pov la presencia de l ganado de cerda que 
D •? i r educ i r le an la parcela para aprovechar l ea cas** 
tañan abarteañadas y cuya entrada t e n d r í a que quedar veda-* 
ñu* Ba necesar io r e c u r r i r a lf» plantación* para renovar 
los piaa decadentes , puoai y para e l l o hacen f a l t a vive*» 
ros da oaatajía» 
-Satos vivero i o loo crea cada p a r t i c u l a r * 'paya a i -o 
blon eolnnenta loa propio ta r ioa do loa oaotaflarea laaa in~ 
por tan teo , atendiendo a loo neceo i jadas propias y vendió»* 
do au planta o quien l e neceo i t a - » o ee recurre» por par* 
$e de ii¿ Mni:i i3traoit5n, la creación de un vivero cen-
t r a l , ¿ut ¿.odria e s t a r s i tuado en Uuenteharidoa o Galaro-
zu, dest inado a subvenir a eaaa neces idades , encargándose, 
por aupueato aquel la de d io t*»insr en oaáa cae tafia r loa 
pie a a i r re nevando» 
Ilf 
Pe una forna u otra» se hace imprescindible en Xa 
Sierra, la existencia de viveros de castaña* dest ina-
dos & renovar sucesivamente, l o s actuales castañares» 
B lgualefimte oernn ^rmidenente ú t i l e s a aquellos pro-
pie tar ios que puedan exjsendor su castañar a costa de 
alguna parcela adyacente, ya que de esto aodo se hace 
laso seguro e l éx i to de 1* plantaciones a l darles a las 
s e n i l l a 8 , como hemoa dicho, la hunedsd y la protección 
que requieren. 
Establécenos a continuación laa l ineas generales pe-
ro e l establecimiento de un v ivero, central , que pudie-
ra suministrar la planta, pera las substituciones en 
la coaerea. 
Puede basarse e l edículo , dado e l estado de lo s ac -
tuales ©estacares, bastante f l orec i er te , que baatará 
por reponer 4/5 de pie por hectárea, es decir que aten-
('ionio 1° totalidad de lo s castañares, bastará produ-
cir 4*500-plantas anuoles» plantas que convendrá ven-
der las , para su trasplante a le edad de cinco años y 
ya injertadas* con lo cual serán mayores 1&& garantías 
de l o s resultados de eso operación, a l separar ese a s -
Ilj 
pecto del tratasaiento de mano de lo s campesinos* 
Bl vivero» debe constar» pues de semil lero , plantel 
y e l lugar destinado a ios i n j e r t o s . 
Bl numero de plantas supuesto» -4*500~» necesi ta e o -
lio término ciedlo un área de semillero» comprendidos los 
caminos» Llevadas a l plantel y puestea en cuadros de 
tre inta centímetros de lodo t ocupa cada una 0»09 » » o 
sea entran 1*111 sobre un área y 4.500 sobre 4*15 áreas 
próximamente y en cifras redonda*, comprendidos los so** 
oeaoe, 4§5 áreas* Oon lo cual necesitaremos entre el se-
nil le ro y el plantel 5*5 área» como término medio* 
En el* espacio que dediquemos a los injertos» pueden 
eilocarse a un metro de distancia, en merco, con lo que 
harán falta unas 45 áreas, $ teniendo cuenta de los ao** 
eraos» se pueden entinar en total» pera el vivero, 55#5 
áreas* para aemixiero, plantel / lugar de injertos» 
La siembra en el vivero debe bocefse en surcos distan-» 
tes de 15 a 20 centímetros, de profundidad de unos cua-
tro o olnoo» colocnndo las oantaüss a 5 o 6 centímetros 
uno de otra y cubriéndolos con cuatro o cinco centímetros 
de tierra, un poco mas si el suelo es seco, un poco menos 
ffa 
si es fértil y suelto* 
üaxa sembrar un área de terreno ©n sur coa del modo 
descrito, necesita reíaos unos cincuenta kilos de oemi-
11a» 
las castaños suelen ooloearae por algunos con la 
punta pora abajo, para facilitar o! desenvélvimineto 
de la raiz a incluao tal xae*todo, pereoe que lia oído re-
coacndado recientemente por albinos autores. Sin embar-
gotparece seguro que la ooture mejor es la horizontal, 
porqque laa plantea pueden desarrollarse íaaa rápidamen-
te y con ©enorea obstáculo®* tal pooicián ea la mas ra-
cional y correaponde a la que adoptan an la naturalcsaa 
cuando ello caen o tierra, f en ©feoto, eo cierto que 
poniendo lo punta pora abo jo o© facilita ln penetración 
en el auelo de la radícula que sale de tal extreno, pe-
ro también el joven tallo, que sale de la laiania ax^ ertu-
ra, debe efectuar de tal rooao un giro vicioso de 18G«« 
Con le aienbra horiaontel, el trabajo se reporto equita-
tivamente y el tallículo y la radícula, recorrerán cada 
uno el arco de 9Q*U 
loa jóvenes oaatafioa aegán su crecimiento, ae lleva-
ran al plantadora, a finos del primero o segundo año, 
w 
dioponiéndolea en hoyos o aurooo a la distancia de 
treinta oentfmtro3 entre f i l o s jv %m intervalo entre 
c l loü vai ieble en rasón de lo robustas y del minero 
de eüos durante ioa cualee deban peraanecer en ¿l*3e 
puede adoptar e l cuadro de t re in ta , ooiao ptoponemos 
en nuestro vivero, pemaneciendo las ilantaa uno o dos 
años en e l semil lero . 
fanto en e l semillero eotao en e l p lante l , convendré* 
proceder por lo menos a un par de desbroce* cada año§ 
don r a s t r i l l o conveniente, mejor después de un día de 
l l u v i a y antea de que la hieba tenga eua frutos aaduroe. 
Se harán también riegos § preferiblemente de na nena a l 
principio de la prinovera» y a finee de otoño y da t a r -
de en verano* teniendo muy presente que las interrupeio-
neo del r iefo en tiempo i e aequia es pel igroso, especial-» 
mente en e l riOEi^ nto de la cerninaclon* 
Las irrigaciones no son en general de recomendar, por-
que auele correroe e l pel igro de que arrastren la mejor 
parte del suelo* 
Sa en general conveniente, también, evitar e l aao del 
agua nuy fr ió y pe* tato «orí! preferible disponer para e l 
I& 
riego de pilón o cisterna* 
A los cua t ro años l a s l l a n t a s aeran tjraa plantad as 
a l c r i adero y a l año s igu ien te i n j e r t adas antea de su 
t r a s p l a n t e de f in i t iva» 
Al t r a s p o r t a r l a s psra-'^twlll lantaj&aa a i a l traspase-
t e es breve bas t a rá tener l e s ra icen envuel ta» en t i e -
r r a , cuidando de no exponerlas a l sol» n i e l ¥l¿nt& y 
arrancando aolo e l número de ,p l an ta s que se est ime se 
puedan p lan tas durante e l dia* 
T21 r eco r t a r l a s r a i c e s de l o s jóvenes caá taños» «a é a -
c i r r e i c e r l n a , debo e v i t a r s e en l o pos ib le* Para e l l o 
X>uede asarse o l a r t i f i c i o de hocer a 20 o 30 centímetros 
de profundidad de l p lan te l» un suelo de l a d r i l l o » 
Los geutos anuales para un areo de semi l le ro laboraao 
pueden calculo rea aproximadamente a s i* 
Por e l escarde de l suela» a l i s smiento 
y abonado, 4 Jorna les de hombre a 15 ts##«# 60»00 
Bor la preparación de los su rcos , dos 
Jornales a 10 p t s » . . . . . . . »• • • • •»•«•**• 20*00 
Por 50 Xgs« de c a s t a ñ a s . • • • • ?5¿ JO 
Por l a siembre*, un jo rna l a 10 p ta««• •«• • •«• 10 f00 
Suao y sigua »1S5#CG 
Suma a n t e r i o r . . . . . . . . . . • • • • 165,00 
$ax dos desbroces super f i c ia l e s , t re s 
jornales de maoimoím a 0 p t s . » . . . . . . . . * * . 24§00 
Bor riego y abono* . . . . . . . . 11,00 
— • — i — m u m i » «i — « m i ' » 
I 0 ! ü L. — . . . . . . . . . . . 200*00 
Be un área de semil lero preparado t a l couo proponerlos 
ae podran aaear unas 4*500 plantitoa con lo cual se ob-
tendrán a l f in del año, a unos 4—5 ofetinos cada una. 
f mas portadas a l plantel cuestan a l f in del año t e r -
cero» lo que siguef 
Costo precedente***** . . . . . . ** . . •*#*•» .* . 200*00 
£xc3Ví)ción y trasplante , 20 jorns** 
l e s a 15 p t s . • • . . . . . . . . , . . » • 300*00 
Escarde, arionque de nlorba y rie^o 350,00 
2 0 T k L* . . . . 850,00 
Y si ee quiere esperar al quinto año pora injer-
tarlo y trasportarlo pora el trasplante de nitivo* 
Coste precedente 350,QQ 
Injerto 80 jornales a 20 pts 1.600,00 
Limpias y riegoa* 3»500,00 
2 0 2? A L....... 5«950,00 
i fu 
Con lo cual s a l e , e l precio del joven castaño, de 
alnco ©ños ya injertado, a 1*50» s in tener en cuenta» 
l o s gastos fi^oa de custodia, ni l a a&ortizaeión de la 
ins ta lac lé» 4 e l v ivero; conceptos que solamente podran 
determinarse* tres de haber fijado larevieBente» la loe*»— 
lisacidti de aquel exactamente y que no inténtanos hacer 
basándonos es supuestos rasa o lachos c i e r t o s , l imitándo-
nos a dar l a s norias genérale» para un anteproyecjf© del 
aior-o» 
Aunque e l in jer to puedn hacerse después de trasplan-
tada la planta t n nosotros nos parece» asa eonodo hacer-
lo en e l miase vivero y saas ú t i l» ye ue a l l í » se encuen-
tra protegida del ataque de loa hombres y de Isa bestias» 
procurándose e l injerto con mayores atenciones y cuida-
dos * 
Adelas en e l vivero» 1© repetición J1 injerto es laes 
rápida y presenté asnos d i f i cu l tades . )uando después de 
un piase de una semana» se vea que la© yemes del i n j e r -
to no brotan» puédese descalzar un poc la planta y pro-
vocar Xa sal ida de un nuevo brote, que puede injertarse 
©3 año s iguiente* 
/Sí 
Pera preparar l as plantas a rec ib i r e l i n j e r to , se 
cortan loa z**¿Ul0£ l a t e r a l e s , exceptuando anos pocos 
superiores o mejor ninguno» operando sobre e l brote t e r -
etlnal* efectuando e l llenado in le r to de cabesa* 
l a cuanto a la siembre en e l vivero, 4ada 1Ü3 oonfli* 
clone-a olistfticae de la región deberá efectuarse en o to -
ño, as i como loe t rasplantes* 
las planta a s a l obtenidas en el vivero* pueden ser 
vendidas ye a loa propie tar ios , cuidando mucho de que ha** 
g&n estos l e plantación defini t iva en buenas condicione»* 
d e b i e r e aconsejárseles en e l siguiente sentido» 
IIOÍJ hoyos, que convendrá tengan unos 30 centfnetros 
de ledos y 60 centímetros de profundidad, deben ser pre~ 
paradüí* con una labor aas bien profunda, para ofrecer la o 
mejores ©ondieiones a la m i s pr incipal , que e l castaño
 t 
desarrollo robusta en loo primeros años; labor que debe 
hacerse en verano» para el trasplante dé otoño* a f in de 
que eotá entonces conven ion te :.ien te steteoriaado a l auelo* 
Asinisnso se procurará* que en e l isiscio momento de l a 
plantación e3té* suel to f aireado y abonado recientemente. 
Cuando e l ter? o «ea bastante inclinado, eoiao ocurr í -
/ # 
rs* en l a mayor ia de l o s cas ta fiares de l e S i e n a en que 
se p l a n t e , propúgnanos por acumular l a t i e r r a aguas aba-* 
Jo de lo planta en foraa de semic í rcu lo , permitiendo r e -
cocer l a s aguas que desciendan y amainis t rándoselas a l 
oaotaño, que vegetará* con sas vigor en eu presenc ia , an— 
t e la necesidad que de la misma s i e n t e n en los primeros 
afios después de l t r a sp l an te» 
Bn cuanto a loe abonos» 3lendo en l a región bastan-* 
t© caros y no s iéndole absolutamente p rec i sos a l sue lo , 
dada sus propiedades y condiciones ya exp l i cadas , b a s t a -
ra emplear abonos orgánicos* compuestos por l a s deyeccio-
nes de l a s cabras y ganado en genera l y que a l l i llaman 
ch i r l e» faabien se podro* r e c u r r i r a l a preparación de 
"eoapost** 
De todas tornas, proponeíaos una tÓrnala que dada l a 
composición ñas general del suelo de l a S ie r ra y l a s e x i -
gencias t í p i c a s d*fl cas taño , puede s e r l e muy ú t i l , 
f a l fórmula 00 por área* 
Perfosfntoe 50 Kge . 
Y e s o » » • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . * . 10 * 
Sulfat o amónico•... ¿•«..**»» 20 ** 
Sulfate potásico*••......... 15 « 
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en donde encuentran represen aci<5n abundantemente e l 
azufre, e l fósforo y e l potasio, t res elementos impres-
cindibles pare lo vida y la fruct i f icación, sobre todo 
del castaño* SB sabida la importancia del fósforo, paz» 
toda producción f ru ta l* 
Bi cuanto a la «jafcerialidad de nácar la plantaeióut 
convendré* no introducir sucho la planta, procurando ha-
cer lo basta e l cuello o todo lo mas algún céntfiaetro del 
fuste y teniéndola firiae oon una oano, se l lenará e l agu-
jero de t i e r r a , disponiendo la» r a i c i l l a s horizontalmente, 
©a regará un poco y se apisonará ligeramente e l termo» 
Si la planta pareciera débi l , conviene temblón ase -
guras la con algáii pa l i to de sosten, ligado con paja a l a 
p lanta t para asegurarlo del viento* 
Al plantar es costumbre »uy ú t i l , dejar una o dos cas— 
tañas , que puedan geminar y sus t i tu i r a la p lan t i t a , s i 
e l trasplante fracasara* 
IM elección de lea ca¿¿tai&aa de siembra es aspecto muy 
interesente* debiendo de proceder de las recogidas en dias 
s in l luvia y cuando el terreno está seco pues de e l lo áe^ 
i^ende en g^nn pa r te , l a floraoián del nuevo castaño* Be— 
ben ap-reoer sanos y de edad media, desosortandosa las 
te&pranas, que suelen ser vanas» Bn este aspecto de la 
elección de las castañas para siembra, es interesante ad-
vertir que en esta especie y en contraste con las semi-
llas de haya y restrmtes cupulífere » -on las cuales sin 
dada alguna, las oeniliao aso gruesas tienen mayor energ: 
germinativa y dan planta** de xaayor pea o y dominantes des-
de el priíjer año-», no tiene ninguna influencia el tamaño 
de la semilla con la planta producida, coso lo denuesirai 
las experiencias ooncluyentes de fonhousen» Habrá* que at< 
úei prefereñtenanta para ou éxito en la elección, que seí 
de bue- sabor aunque un poco áspero, estar bien llenas, d< 
olor agradable y de color blanco amarillento» 
Pinalnente* convendré! desterrar del animo de los pro-
pietario:; cualquier otro mito do de saltiplicnción, eoiac 
el de introducir plantones, crecidos aobre cepas de vie-
jos castaños, senoa propios para el cultivo y cuyo sepa-
ración de 1* cepa madre, con corte profundo y deoc i • --
senté practicado* ea daííooo 'pm® aquella. Igualmente, no 
se tolerará ^ue sean preferidas a las plantas de vivero, 
las nacidas espontaneasen te en loa castañares, pues a me-
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nudOf no habrán gozado ñe la luz suficiente, amelen es-
tar iaordida# por loa cerdos* no procederán tanpoco, pre— 
eiaaaente de loe semillas mejores y habmn tenido un ere— 
oiraie to imperfecto y raices poco profundas» Además su 
trasplante será heoho poco cuidadooanento perdiéndose se-
guramente las raicillas mas finos* que son preclaaciento 
las as.'* interesantes, para que la planta ogarre rápida-
mente después nel trasplante» 
Crear esto^ viveros, porgue postulamos y realizar 
las operaciones culturales con 1¿8 precaucionen y cuida-
dos que hemos reseñado* ajustándose a las normas expues** 
tas* os © nuestro juicio* lo im& importante y perentorio, 
a efectuar en Isa eastal&rea de Araeene, que hoy afortu-
nadarient#f constituyendo una de las masas de tal capéele 
de xaas rendimiento de la peninstOLa* no necesitan de la re-
dacción de un vasto plan de regeneración, tan necesario* 
sin embargo, para los terrenos del resto de la provincia, 
cono hemos justificado debidamente al principio del capi-
tulo. 
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Atendiendo exclusivamente» a lo que en pura teoría fo 
r e a t a l , debe tender e l técnico» a l in ic iar repoblaciones 
es decir a l lon*o de la vegetación clirtíSoica» pexawanente 
y def in i t lvut es eviden e que e l alcornoque y la encina» 
prescindiendo ya por ©hora del castaño* son loa eapec: 
a que primero debe mirarse y m l a s oualee debe tenderao 
¡ 
en cualquier trabajo encaminado a la regeneración fores^ 
t a l de la comarca» 
Dentro de lo que oonatituye la tan repetida y ya de* 
limitada zona de expanaidn del oaatafío» integrando e l ni 
do central de la Serranía de Ara cena» ma decir desde l_>s 
extremidadea a poniente de lu Sierra de San Orlatobal» 
oeroa de üortegana» hasta la Sierra de la Corte» por l e 
vante, entro Aracena» Corteconoepcida a IJiguora de la 
Sierra* en loa lucres deaproviatoa de vegetación arbó-
rea y domXimúots por el matorral de laadroño» aladierno, 
helécho o le que allí llaman lentisco, (i#iillyrea le ti-
folla) e incluüo on loa torviscarea y reta-noreaf está 
plenamente 3uetiíloedaf la introducción directa de ta*> 
les sapeóles, (alcornoque y encina)» las cuales realiza-
da© con la atención y cuidados que necesariamente re-
quieren» han do suponer un éxito seguro» Siempre natu-
relátente que condiciones puramente locales y partioula-
risadas no la hagan sospechosa$ poro, de todas foriaae» 
puede asegurarse» que en la sona eeüelada» lea repobla-
ciones con tales especies» son lee ase indicadas y eco-
námíóezcnt*, ademas» lea mea interesantes» 
3in er*bar£t;., como ya temes advertido en el capitu-
lo anterior, lúa lujare a en iot> cuales, la repoblación 
oen eutaa especies, puede intcntaroe no son muy ©«ten-
eos ni da©&aiado £reeuentea* F&oil aera encontrarfeao 
si» determinados enolavedos» que presenten la© condi-
ciones requeridas y en donde incluso* la introducción 
ée aapeeleet isas aeaofilas» ooiao el rebollo y al que-* 
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j i g o , habría de se r coronada poi e l é x i t o ; pero s in 
que l leguen a a lcanzar la importancia necesar ia pa~ 
ra de neniar una acción rápida y perentor ia» 
Fuera de ese sona, ñas htf&eda y mas f é r t i l , no le3 
puede e s t a r reservada a l a s frondoasa de hoja p e r s i s -
t e n t e , taaa papel f hoy por hoy* que e l de cortafuegos 
o a l o s a s l i m i t a r a e a ocupar pequeños bosquete» en l u -
gares de excepcionales condicionéis, o l l ega r a l a Bes-
óla oort aapecies j^aa f r e a l e s en otro©, en espera 
de que l a regeneración t o t a l del raedio, leE a n a l t a oci** 
por* con pleno domir i r , lo to ta l idad d e l oue lo . 
Al hoblor a o l , noo referimos a loe t e r renos que c i r -
cunda/ido l a s e r r a n í a , aparecen cubier tos d e l mator ra l , 
impenetrable* a veces de j&Sa y o t ras de brezo , en l a s 
cuoleo e l grado de degradación alc^nsado lia modificado 
t an fuertemente lau condiciones de l a e s t a c i ó n , que no 
puede regenerara* inmediatáñente § e l óptimo n a t u r a l , c a -
rac te r i zado a l l í , ooao ei odo e l rea to de lo provincia 
de Ruolvfif por ol monte o l t o de frondoaaa xe rdf i l a s» 
$8 ©n eaoe t e r r e n o s , de re genera ció*n lne&adible,en 
l o s que, e l jssonte de coniferos debe cumplir ou t í p i c o 
jpapel colonizador, posibi l i tando oon so deeorrol lo t la 
ovolucion progresiva de la cubierta vegetal» 
Xapor tanto papel, ©ÍJ e l une, anueatro Juicio» l e e e -
t í reservado a t a l t ipo de muta , en los terrenos c ir~ 
©undantes* a la Sierra por una parte* en e l eapacto j>u~ 
tQmnt® ae lvíeola y b±ol<S&iao» in io iar Xa» etspoo pro** 
groolvaa de reonstituoión del iridio y por otra» en e l 
aspo oto eóonímiso» es t í llamado a aumlniatrn* la t o t a -
lidad do la sactara da obra, y ooostruoolóV en oorto eo* 
paolo do tiempo* que oonauíaen, en not¿*blo pro.?o*uiánf 
l a s atraeroeao c Importantes ¿aproas» lalneraa do la pro**» 
vínolo
 f prinoi pairante, 
Y dodau l^ r? ooniicion.ee cl ímítioao ID ¿satúrale*» del 
suc io , su al t i tud» ato* os e l Pinua pinaster*3ol* t la 
sapa cié que rae j oí -puado satlutocar saos ne oeu idades» co-
no se deduce aderaba tnraediataaento del a n í l l a l o de loo 
factores o l in í^ lcos y do loa índloaf vegetativos que ya 
hsraoa deducido; y por a l .no liaotara flaa »ucatrás do p i -
nares de eos sapeóla» Introducida por partícula res
 tbao«* 
tarlati a corroborarlo* 
Bo as preciso, puea, que nos detengoiaoa largamente» 
asi ¿Justificar su elección» cuando ya la experiencia l o 
ha -.echo oumplidasiente* 
Y. ha sido Xa misa» experiencia turbión, Xa que ha de-
sastrado» «11 eambiOf las jaaXoa condiciones en que aquí 
llega a desarrollarse el Pinuo- pinoa»!**. suyos ejeaploo 
aislo dos de introducción forman un contráete notable con 
XaG nasoH de pino narítirso existentes» y e quin induda-
bleciente ya lo alturnAde estas regiones no le va bien, 
O vncj*rt¿lji\ele 
pues se observan en é*l erooinlentos muy pequeños» dege-
nerando prontsnente oua ejemplares en pies reviejos. 
Presenta por el contrario el pl**o aaritiíao en esta re-
gio',.; unos cr«ícimlentcs frecuentemente ée sesenta y de 
ocíente centítaetroo, aloanesndo o los veinte-años» la 
edad ú latisal» con fustes de 15 s 20 netros» siendo» 
dauas* *ÍJ... úlusosiones ¿aedla** con 4U0 loa requieren las 
coiapaiiiáo oinerae» par© entibaciones» el turno de 30 o 
40 años» eume&cnte económico y productivo* 
1*0£ otra parte, dad: loa condiciones de temperatura 
y luminosidad de la sor o, presenta grandeo posibilidades 
en el sapeóte resinero» s¿ue puede llegar a constituir 
uno industria floreciente en le ecos-vea* 
Hay sin enbar&o» un aspecto en la repoblación eon »i-
no mar i t tno , qm no querenos pasar por a l t o y #8 en lo 
<iue a l emolo 00 re f ie ro» l e oueatlón de la cal* 
Son f recuente© r a l t i vanen t e* en algunas delimitadas 
¿ reae de t e r reno de loe $ue oonptltuyen loa aledaños de 
pobledoa de la c i e r r a , IOB lugano» en que aparece i n t e -
r e a t r s t i f l o a d a oon l a a p i t a r r a s ©ilur lanae netamente a l 
Ucea»* de aquello for jac ión geológica» bancos© oiclstlo 
do c e l i a ^ n^tano/fisied© por lo gene ra l , que modifican 
circunatenoialn-.inte» l a s c a r a c t e r í s t i c a s del sucio y qu 
expl ican anucetro j u i c i o , loo írao*3oe circunstancíele*! 
con aue en al^unoa1 pe<¿t»s?k>s enolavadoa aan tropezado aJ¡ 
guno& propio tes loa a i redoblar coa e s t e pino* 
Bo «i&nifiea os t e lie oh r por su caréete* a is lado sa -
f i o i e n t e motivo p.-irs rechanar e l empleo de es ta e^iecio 
ya q.ue l a aayor ia abso lu ta do l a oztensidn a repobla 
ea ta aona, t i ene un ca r ác t e r franaaüHwate o l í i c a o , CODO 
ya oe habrd podido deducir de lí> reoafui geológico, au a 
ment propi- ce ta t a j e ó l e y como repetimos, ñ<? 
t r o n l ae ox i^ ta rc iaa ya oresdea do e&te pino) unic 
oltasaoa es te hecho, pveoloar>ente >orqt¿e olerá c en ge- .-* 
r a l e i l l o e o , e l suelo» «-ootao oorroüpond© en general ¿ 
toda Ir» f ornsoldn a rca ica o p r i o a r l a de l accidente de 
1* península-, conviene al ir seotanAs los paréelas a re-
poblar, ^ijaroc en este contingencia y abstenerse en ellos 
de lo sienbrc del pino y que pueden reservarosf paraf una 
ves en desarrollo le mea circundante de pino» plantar en 
eeoo terrenos cbaquetea de encino» protegida por aquella» 
Be los re e tantea pino a indígena» a loe que iio feeraoo 
aludido no hsce falta p?ra descartarlos» que expongamos 
ninruns rasón* 
Y ya que nos *eferinos a las conifera* especia? *:entp# 
oseemos oportuno decir que justo es reconoce* que la fio** 
re foréate! de coniferas Indígenos, ha suministrado y eu-
nin.tstra casi todoa loa eleiaentos necesarios para venoer 
en todas le*; batallas libradas en favor del bosque y que 
solr en ooooo especíale» se debe recurrir a especies exó*~ 
ticíí-3, cuidadosamente elegidas y a lee que elenpre hay quo 
ooncter a uno '^•"••i experimentación* Y en efecto, la elec-
ción üe conlx^ .. emplear efr ce pocaa dil:icuitadea#cut¡n-
do se trate de regenerar nuevsa masaaf en lau j&onao elevt:<-
das, relativamente» Fagetuxa y üoetoa o en las sonsa be*» 
3«e, 0031 ocoteras, Lauretum, principeImentSf pero a nuco-
tro juicio, se iace nucho ¡aaa delicada cuando se trata de 
emprender l o repoblación de aqueÍleo sones de media son-
t aña , earoctar iKedas por l a aubaona o a l i e n t e del Qasta-
n e t u í o lo aubasocft f r i l e í Louretum. l a en eatae roc io -
nes en loe que junta-senté con eon l i e raa t í p i c a s de sonas 
cl lmutioa* Inmediatamente superior o in fe r io r» ju ic ioaa -
mente hechas sub i r o descendert han deaoatrado laa espe-
cien exót icas l e niayor u t i l i d a d de eu empleo» 
A es te e f e c t o , no noa res i s t imos a 1© ten tac ión de tra« 
t o r de e l l a s g de ett ap l i cac ión en l a cazas rea que e l t a -
Y de l e s especies que su experimentación podirle ser 
i n t e r e s a n t e en ea ta comarca» nos hemos f i jado .preferen-
temente* en e l cedro de l Atlas y en e l olpreo de ár lacre 
2a e l priaerOf -Oedru» atlántica•!/ían«*»f e»x>ecle bas 
t an t e f ruga l , de temperamento de motila lu&, que deáaa 
sus c^.rjenciaa cli is¿ t i cas» puede aer muy ú t i l en l a s r e -
uoblaciones en la subsane c a l l e n t e d e l Oastanetum o f r ia 
d e l itauretua» y ^ue a nuest ro j u i c i o , quiaaa conviniera» 
en laa porciones H»a elevadas de laa ee t r ibae ionea de 
l a Serranía y que se adapta a los ter renoa ca l l ao» , co-
mo a loa arenosos y a i l i eeoa» propegrfndoae ademes f a c u -
nen t e por diseminación espontanea• 3u modera ea de f ác i l 
elaboración y bien pulimentada, bas tan te viatoaa» 
En cuanto al segundo, ~Cupree3üe oriEoniaa^Groone»-, 
eti especie «¿daen t é j e n t e xerdf11» y f rugal que ae conten-
to con loa terrenoÜ roooeoe nee e y t o r i l e s en lo© qm i n -
•&nu& fácilmente &** elfttexofe r ad ica l* Según Berondi , e s -
fcu* tm$ ímli ro e l laura toa y ¡Kona cá l ida de l Gas-
t a fío, mostrando * e^te aspecto eu super ior idad por ©1 
c i p r é s oofsurtf que pr&otioonente oc de t iene en cfu&nto aoa*> 
ba lo «caía ce la vid* eainlerao coao ©ti mucho mae rápida 
oreotalento» 
p i cacante c OU a e l e r e y no parecen tenerse n o t i c i a s 
au¿ preclaae respec to l a s cual idades tecnológicas de ÍM 
miañaf perc; es de 3uponcr que aunque no ee»n de c&3JUü#4 
superior» encentraran uso en muchos epl loaolonee ag ra -
r i a s e : a i i a t r i a l e s* Sta p r inc ipa l inconveniente res ide 
eoi&o e*.. odoü loa clpi'eoee en loe cuidado© y AteriCÍo¿¿.ea 
que r e f i e r e -u '^ l tmtac idn* 
£odrit»ae B nuest ro >.icio« in ten ta? l a axpcrteentfc* 
e ién de e s t a s aopeorlao en nuest ra nanu, reservando co-
ro üecoe dicho, paira l a s por tee man elevadas e l cedro, 
q,ue |K)dri i r^e sust i tuyendo ®1 ¿ascender en a l t u r a por 
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el ©ipre* en meaelo oon el pino ümrítino» paya ser sostA» 
tuidoa a ata ve?;» al alcanfor yo le raglán que herios deno~ 
iüins*ao de árSevalo o Sierro Baja de la provínolo de nael-
va» por el pino piñonero, oonjuntanente con el oijprea co-
i&un# 
Igualaaent** poaria reservara© para lo» lagarta ese 
empobrecidos y seco© la exporlencJJi del Collittia quadri-
;lvle# Hioh% 
Sodo esto, en cuanto a las conifero» un r*t¿c?*t£?*s 
de especia© da hoja ir ondosas, loa eupulíforoa citadon al 
prinolplOf han de s«r el objeto principal ol ojae daban 
tender de manara mae o oenoa Mediata» loo tre' ejoo de re*-
*)obl«mi¿?i de toda la sana-» Y pyeacindinoa de loe eucalip-
to??, ton atiliaadoa on loa repoblaciones de la provincia* 
piteo oot!menea, que o boro and ya ñusne foaae extena iones en 
la comaraa baja do aquella* donde eotan encontrando una 
vaeta área de diquelan, no aa Interesante y en un futuro, 
probablemente» no resultará econdaico, en asapliacidn a la 
totalidad de la provincia. 
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